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Forord 
 
 
Medievidenskaben er kommet på overarbejde. Medierne og dets brugere er i løbet af de seneste to 
årtier blevet mere og mere dynamiske og mere og mere komplekse 1 .  Ikke alene er mængden af 
medieplatforme ekspanderet, også betydningen af og kravet til medierne og deres indhold har 
undergået en større ekspansionsproces. Forandringen og kompleksiteten er sket som et resultat af 
den teknologiske fremmarch, nye mediefænomener og nye programtyper. Men i høj grad også af 
ændrede medievaner og sociokulturelle tigerspring, hvor grænser flyttes, og hvor afstanden mellem 
det private og det offentlige, fakta og fiktion og medierne og brugerne i stadig stigende grad 
udfordres. Dokumentargenren som formidler af den faktiske virkelighed synes at være den store 
taber i dette miskmask af kommercialisering og hybridisering på kryds og tværs af etablerede tv-
diskurser. Hybridisk populærfakta-tv, bedre kendt som reality-tv, ser omvendt ud til at have indløst 
den helt store gevinst i massemediebilledet. ??????? ????????-????? ?????? ?????????????????????? som 
nordmændene ynder at kalde det, er for mange nemlig en uheldig betegnelse grundet den 
tvivlsomme virkelighedsopfattelse, det inviterer til, samt grundet dets faktadiskursive branding 2 . 
Reality-formaterne er baseret på en redefinering af dokumentariske billeders egentlige funktion fra 
information til underholdning, hvor virkeligheden sættes på højkant i kreativitetens og kunstens 
tjeneste. Således mister den tv-dokumentariske tradition med reality-programmernes strategier den 
ædruelighedsdiskurs, som tidligere har separeret fakta og fiktion 3 . Opløsninger af forholdet 
mellem fakta og fiktion producerer endvidere nye eksplicit teatralske eller performative 
genrehybrider, som udfordrer modtageren på skellet mellem virkelighedsrepræsentation og 
virkelighedsproduktion. Begreber som sandhed og autenticitet er traditionelt blevet set som en 
implementeret kvalitet i faktaprogrammers æstetik. Men med de nye hybridformer er 
virkelighedsdiskurser kommet til forhandling. Og ikke i så høj grad afgøres det, om noget er 
endegyldigt sandt, men hvorvidt noget fungerer som sandt 4.  Nogle tale om nye former for realisme 
og nye måde at anskue virkelighed og sandhed på, andre taler om manipulation og fordrejning. For 
denne gradvise grænseudviskning kan ses som et udtryk for, at vore vurderingskriterier for, om 
noget er konstrueret eller faktisk foreliggende, bliver usikre 5 .  
                                                                                                                    
1  Begreb  i  denne  sammenhæng  lånt  fra  Kirsten  Drotners  (dr.phil.  og  professor  ved  Institut  for  Litteratur,  Kultur  og  
Medier  ved  Syddansk  Universitet)  »Medier  for  fremtiden  ?  børn,  unge  og  det  nye  medielandskab«    
2  Fetveit  2002,  p.  24  ;  Hill  2007,  p.  4  
3  Fetveit  2002,  p.  16  
4  Christensen  2009,  p.  15f    
5  Knudsen  2002,  p.  8  
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Kapitel 1 ? Indledning 
 
Reality-tv har og har altid haft ry for at være guilty pleasure-tv uden dybde, uden bredde, uden sub-
stans ? en sygdom i mediekulturen forbeholdt proletariatet. Derfor har reality-tv siden dets spæde 
skridt på tv-teatrets scene også været et nemt mål for mange tv-kritikere og klummeskribenters mo-
raliserende prædiker, hvor emner som etik (eller mangel på samme), manipulation og virkeligheds-
iscenesættelse har været flittigt berørte. Reality-fænomenet er blevet den slags tv-underholdning, vi 
elsker at hade - og hader at elske. 
1.1 MOTIVATION 
Med denne rapport ønsker jeg at etablere ny viden om et relativt nyt og uudforsket mediefænomen. 
Viden i sig selv kan alene være en rigtig god grund til at studere medierne og det, de fortæller os. 
Men fordi dette forekommer så indlysende, er det værd at minde om, at studiet af medier og det, de 
formidler, ikke nødvendigvis skal bedrives med den hovedbegrundelse, at man ser et problem, og at 
man er bekymret over disse fænomeners skadelige indflydelse på os. Det kan være umagen værd af 
helt andre grunde. Man kan slet og ret blive klogere af det, som Jostein Gripsrud 1 beskriver det. Jeg 
føler behov for at få karakterbåret reality-tv italesat og begrebsliggjort, så vi ved, hvad vi har med at 
gøre. Min fundamentale interesse ligger i at identificere og afkode essensen i dette fænomen. Men 
jeg mener også, at der er behov for mere bredde og nuance i vores viden om og diskussion af begre-
bet ?reality-tv?, som ofte synes ret endimensionel. I det store hele er jeg af den overbevisning, at alt 
kommercielt tv-underholdning har sin eksistensberettigelse, alene hvis det fungerer som økonomisk 
profitabel vare. Det handler for mig om fornuft ? og at man ikke skal opfatte noget for mere, end 
hvad det er. Dermed ikke sagt, at man ikke i andre sammenhænge bør gå i dybden med mere mo-
ralsk og etisk funderende projekter om nye tv-underholdningstendenser som karakterbåret reality-tv 
og de grænser, som hele tiden udfordres og flyttes. Jeg skal personligt være den sidste til at agere 
moralens vogter og råbe vagt i gevær. Det er, som det er, og det er vi som publikum demokratisk 
med til at regulere. Det må være det moralske udgangspunkt i dette speciale. Og i stedet for at slå 
kommercialiseringen og populismen i hovedet med en svada af journalistiske og moralske paradig-
mer, er det med disse papirer et mål i sig selv at generere ny viden og forståelse på et givet område 
? og eventuel skabe interesse og motivation for videre forskning. 
 
                                                                                                                    
1  Reference  til  Gripsrud,  Jostein  (2005):  »Mediekultur,  mediesamfund«  (oversat  af  Stig  W.  Jørgesen),  Hans  Reitzels  
Forlag,  1.  udgave,  1.  
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1.2 PROBLEMINDKREDSNING 
Jeg ønsker indledningsvis at studere karakterbåret reality-tv i et større, mediehistorisk perspektiv og 
redegøre for fænomenet som et (post)dokumentarisk produkt. Til det kræves en dybere forståelse af 
dokumentarbegrebet: Hvordan skal vi som seere tolke dokumentarens greb om den faktuelle virke-
lighed? Bør den overhovedet fortælle os om en faktisk virkelighed ? eller er det blot nogle romanti-
ske idealer socialt indlejret i vores kognitive bevidsthed? Jeg er interesseret i at forstå essensen af 
dokumentarismen, dens rolle og tradition, og særligt hvordan den som institution synes at have æn-
dret sig over tid. Hvordan skal vi forstå dokumentarbegrebets identitet ? før og nu? Jeg ønsker illu-
strativt at anskueliggør forholdet mellem dokumentarismens rødder og nutidige reality-formater, 
herunder karakterbåret reality-tv. I hvilken (tv-)dokumentarisk-historisk kontekst skal karakterbåret 
reality-tv anskues? Hvilke bevægelser har tv-dokumentarismen foretaget sig ? og hvordan kan disse 
bevægelser beskrive forekomsten af karakterbåret reality-tv? 
I forlængelse heraf ønsker jeg at tegne et billede af virkelighedsverdenen i outputtet 2 af programse-
rien Amalies Verden (TV3, 2010-), som er det første og klareste eksempel på karakterbåret reality-
tv i Danmark. Hvad er det for et dokumentarisk greb, Amalies Verden tager om virkeligheden? Alt-
så, hvilken virkelighed etableres ? og hvilke dynamikker er med til at udfordre, hvad vi traditionelt 
????????? ????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????? ?? ??? ?????????????????????
som publikum skal forholde sig til formidlingen af virkelighed i programmet. Hvordan etableres 
virkelighed og autenticitet i samarbejdet mellem de forskellige aktører i og omkring Amalies Ver-
den ? og hvilke faktorer er spil her? Der er en lang række forhold, som bør undersøges. Jeg er inte-
resseret i den visuelle formidling, og hvad den fortæller seeren. Hvad kan man sige om forholdet 
mellem fakta og fiktion? Hvilke genremæssige koder trækkes på i Amalies Verden? Jeg er også in-
teresseret i selve fortællingerne: Hvilke temaer er i spil ? og hvordan struktureres Amalies Verden 
teknisk og æstetisk-stilistisk? Et afgørende element i karakterbårne reality-serier er selvsagt de 
medvirkende, altså karaktererne: Hvad stilles der af krav til dem? Der er meget komplicerede for-
hold i spil her, men det er netop den kompleksitet, jeg er interesseret i at undersøge. Som en niche-
ting vil jeg også i kontakt med publikum ? eller i hvert fald et udsnit af publikum: Hvordan forhol-
der publikum sig til virkelighedsverdenen i Amalies Verden ? og hvordan forholder de sig til ho-
vedkarakteren, Amalie? Gør de overhovedet det?  
 
 
                                                                                                                    
2  Med  output  menes  den  samlede  mængde  af  indholds-­‐/udtryksdata,  samt  grafiske  og  strukturelle  opsætning  og  kapi-­‐
tal,  som  udgør  karakterbåret  reality-­‐tv  
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1.3 PROBLEMFORMULERING 
Disse undrende spørgsmål kan koges ned til følgende formulering:  
a) Hvordan forklares karakterbåret reality-????? relation til dokumentargenren i et mediehi-
storisk perspektiv? 
b) Hvordan defineres og afkodes virkelighedsverdenen i outputtet af Amalies Verden som ek-
sempel på karakterbåret reality-tv i Danmark? 
1.4 BEGREBSAFKLARINGER 
1.4.1 K A R A K T E RB Å R E T R E A L I T Y-T V 
Begrebet karakterbåret  reality-­tv finder man ikke i tidligere medievidenskabelige tekster. 
Det dækker over et relativt nyt fænomen i dansk tv-underholdning, et resultat af et på mange måder 
overvældende skred mediekulturen og samtidig en afspejling af en konkret tendens i amerikansk tv-
broadcasting. Karakterbåret reality-tv er forenklet set en reality-dokumentarisk hverdagsskildring 
af, og dette er vigtigt, en stærk karakteristisk og offentlig kendt person, dennes nærmeste bekendt-
skaber (venner, familie, kollegaer etc.) og hverdag med konflikter, dilemmaer og udfordringer. Be-
tegnelsen i sig selv er ikke grebet ud af den blå luft. Den er hentet hos Jeff Jenkins 3 , som præsente-
rede begrebet character  driven  reality under den officielle TvFestival 2012. Det er herfra, 
at ideen til dette speciale udspringer. Et af de mest kendte eksempler på character driven reality, 
som på TvFestival blev brugt som case til at forklare fænomenet, er Keeping Up With The Kar-
dashians (E! Entertainment) ? en programføljeton over flere sæsoner, som går bag om og portrætte-
rer familien Kardashian. Seriens tungtvejende trækplaster er tv-personligheden Kim Kardashian, 
som primo 2007 fik omgående kendisstatus gennem en omdiskuteret sexvideo med en daværende 
kæreste. Ligeledes har både modelarbejde og en række kendisrelationer gjort hende til et aldeles 
attraktivt objekt for sladderpressen ? både på tv og tryk. I modsætning til det amerikanske marked 
dækker karakterbårne reality-serier i Danmark over kun ganske få eksempler. Mest kendt er Amali-
es Verden, Familien fra Bryggen (TV3, 2011-) og Familien fra Holtewood (TV3, 2012). 
På samme måde som det blev gjort under TvFestival 2012, vil jeg i dette speciale trække på et helt 
konkret eksempel til at forklare, hvad der udgør karakterbåret reality-tv ? med fokus på virkelig-
hedsverdenen og formidlingen af virkelighed. 
 
                                                                                                                    
3  Executive  vice  president  of  entertainment  and  programming  for  Bunim-­‐Murray  Productions  og  producer  på  bland  
andet  »Keeping  Up  With  The  Kardashians«.  
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1.4.2 V IR K E L I G H E DSV E RD E N 
Begrebet virkelighedsverden er væsentligt, da det omfavner alt, hvad der har med forholdet og 
referencerne til virkeligheden at gøre i karakterbåret reality-tv. Jeg skelner her mellem termer som 
virkelighed, realisme og autenticitet kontra fakta og fiktion, selvom der er en klar rød tråd mellem 
dem. Jeg vil her afklare de forskellige termer, blandt andet som de beskrives i Den Danske Ordbog: 
??Virkelighed: Sammenfatning af de ting, forhold eller omstændigheder, som rent faktisk findes 
eller gør sig gældende (på et bestemt tidspunkt). 
? Realisme: Retning inden for kunst, som søger at give en nøjagtig og ubesmykket gengivelse af 
virkeligheden. 
??Autenticitet: Det at være eller virke autentisk el. ægte. 
??Fakta: Oplysninger, der fremstilles som ubestrideligt sande el. rigtige. 
??F iktion: Forestilling, som er opdigtet. 
Det er altså vigtigt at forstå, at fakta og fiktion knytter sig til primært den tekniske del af værket. 
Med virkelighed menes den tilstand, hvor noget har fået faktisk eksistens. (Graden af) realisme 
knytter sig til, hvordan værket kunstnerisk behandler virkeligheden, mens autenticitet beror på, 
hvordan noget forekommer i sin naturlige el. ubearbejdede form. Realisme og autenticitet er altså 
tæt forbundet og desuden relationelt afhængige af publikums point of view.  
1.5 METODE & AFGRÆNSNING 
Denne rapport går på to ben: Jeg vil i kapitel 3 forklare dansk tv-dokumentarisme i et historisk per-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
i forlængelse heraf redegøre for en bestemt bevægelse i amerikansk tv-underholdning, som kan væ-
re med til at sige noget om fremkomsten af karakterbåret reality-tv i Danmark. 
I kapitel 4 vil jeg dykke ned i virkelighedsverdenen i Amalies Verden som eksempel på karakterbå-
ret reality-tv. Jeg vil behandle fire kategorier, som både hver for sig og samlet set kan sige noget om 
den virkelighed, som etableres gennem 1) medvirkendes fortælling, 2) producenternes fortælling og 
3) den fortælling, som opstår dels i samarbejdet mellem de to og dels i kommunikationen med pub-
likum. Disse tre parametre er vigtige. De kan hjælpe mig til at sige noget om selve virkelighedsver-
denen og formidlingen af denne, mens også hvordan autenticitetsniveauet i denne virkelighed skal 
betragtes. Jeg har valgt en alternativ metodologisk fremgang i kapitel 3. I grove træk ser min meto-
demodel ud som følgende: Teoretisk udgangspunkt ? stikprøvekontrol el. analytisk gennem-
gang/efterprøvning og elementer af diskussion ? Teoretisk udgangspunkt ? stikprøvekontrol el. 
analytisk gennemgang/efterprøvning og elementer af ????????????????????????? 
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Rapportens teoretiske fundament er eklektisk og styret af, hvad jeg har vurderet passende til besva-
relse af problemformuleringen. Anvendt teori vil fungere som enten værktøj til analytisk arbejde 
eller som tekstlig komparativ til at sige noget om specialets case. Det er ikke mit formål at frem-
bringe komplette og endegyldige sandheder. Det er ikke mit ønske at svare endegyldigt på eller dis-
kutere, hvad der er rigtigt og forkert, sandt og usandt. Jeg ønsker med videnskabeligt grundlag at 
fremhæve nogle pointer, som kan hjælpe den enkelte seer til selv at vurdere lokale sandheder i for-
hold til, hvordan virkelighedsverdenen i Amalies Verden skal afkodes. Jeg vil med andre ord klæde 
seeren på til at kunne forholde sig refleksivt og kritisk til den verden, som etableres ikke bare i 
Amalies Verden, men også i fremtidige karakterbårne reality-serier. Jeg holder derfor analytisk fo-
kus på det synlige output, som er visibelt for seerens blotte øje. Men jeg vil også inddrage mere 
diskuterende betragtninger í forhold til de dynamikker, som går bag om det synlige output. For der 
er også nogle ikke-synlige bølger, som er nødvendige at påpege for at forstå de synlige. Men det er 
det endelige output, som er mediet. Det er heri, at historien og dermed budskabet til seeren ligger.  
1.5.1 E MPIRI : SPØ R G ESK E M A UND E RSØ G E LSE 
Til at give et indblik i, hvordan seerne forholder sig til Amalies Verden i forhold til virkelighedsver-
denen og autenticiteten, har jeg fundet det naturligt at inkludere seernes egne refleksioner som sup-
plerende stemme. Jeg har foretaget spørgeskemaundersøgelser blandt 126 elever fra to danske gym-
nasier, henholdsvis Sct. Knuds Gymnasium i Odense og Aalborghus Gymnasium i Aalborg. Ske-
maet har overvejende bestået af spørgsmål med mulighed for single-besvarelser, hvor respondenter-
ne har skullet forholde sig til en række udsagn og angive deres enighed/uenighed på en skala fra 1 
(helt uenig) til 10 (helt enig). Derudover har der ved flere spørgsmål været anført felter til supple-
rende fritekst, såfremt respondenterne har ønsket at uddybe en besvarelse.  
1.5.1.1 K ritik af empiri 
Der er flere kritikpunkter i forhold til min empiriske undersøgelse ? punkter, som minimerer resul-
taternes videnskabelige validitet. Jeg vil her fremhæve nogle væsentlige problemer ved min empiri, 
men vil inden da nedtone betydeligheden af undersøgelsen og understrege, at min videnskabelige 
ambition med den empiriske undersøgelse har været begrænset. Resultaterne af undersøgelsen ind-
går kun som et supplement i kapitel 4 og vil indgå som led i den diskuterende del. De er altså blot 
inkluderet for at sige noget generelt om seerens tanker om Amalies Verden. 
??Jeg har foretaget tilfældig udvælgelse af respondenter : Udvælgelsen af respondenter er sket på 
et grundlag af tilfældighed. Indsamlingen af respondentbesvarelser er foregået således, at jeg har 
taget kontakt til en række gymnasieledere, som har hjulpet til med at distribuere det digitale skema 
ud til eleverne. Derfor har jeg ikke kunnet kontrollere og bestemme 1) antallet af respondenter, samt 
eksakt køn og alder, og 2) respondenternes kvalifikationer og motivation.   
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??Respondenterne har haft r inge forudsætninger for at indgå i undersøgelsen: Et centralt pro-
blem ved min empiriske undersøgelse er, at relativt mange respondenter har angivet, at de slet ikke 
eller kun i meget begrænset omfang har set Amalies Verden. Man kan sige, at de, som med et 1-tal 
har angivet, at de aldrig ser programmet, 1) trods alt har tilstrækkelig erfaring med det til at kunne 
vurdere, at de ikke længere har lyst til at se det ? eller 2) har en forudindtaget idé om programmets 
identitet, og at de på baggrund af denne idé vælger programmet fra. Fx svarer en kvindelig respon-
dent, at hun aldrig ser Amalies Verden?? ??????? ????? ??? ????????????????? ????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????n-
de meldinger møder vi ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????r-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ar set det. Der er 
risiko for, at besvarelserne primært bygger på netop forudindtagede ideer om identiteten i Amalies 
Verden. Figuren herunder giver et overblik over respondenternes erfaringer med programmet: 
F ig. 1. 
??Jeg forholder mig ikke til respondenternes respektive kvalifikationer: Selvom resultaterne af 
undersøgelsen ikke skal tillægges større værdi i rapporten, må man alligevel holde sig for øje, at 
nogle af de fritekstbesvarelser, jeg vælger at inkludere i kapitel 4, kan være et udtryk for forudind-
tagede holdninger eller ideer om Amalies Verden og ikke nødvendigvis en saglig baggrund. Jeg 
forholder mig med andre ord ikke til, om en personlig kommentar om programmet bygger på meget 
eller kun meget lidt (måske endda ingen) erfaring. Jeg tillægger alle besvarelser lige værdi. 
??Respondenterne er relativ unge: Da spørgsmålene ikke kun tager udgangspunkt i Amalies Ver-
den, men også hovedpersonen Amalie selv, har jeg valgt at søge besvarelser hos et yngre segment 
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(primært 15-19 år), fordi jeg netop mener, at der kan være nogle sociale lighedspunkter og ligheder 
i de daglige dilemmaer, som traditionelt knyttes til det ungdommelige væsen. Det har været vigtigt 
for mig. Men denne prioritering kan også udgøre et problem, da netop den unge alder kan have ne-
gativ indflydelse på refleksionsniveauet.  
? Spørgsmålene har været meget overfladiske (i forlængelse af ovenstående): Jeg kan ikke være 
sikker på, hvilke tanker der helt præcist ligger til grund for en besvarelse, da spørgsmålene generelt 
har været meget overfladiske og ikke særlig konkrete. Derfor er der risiko for, at de er blevet tolket 
???????????? ??? ????? ?????? ???????????? ????? ?????????? ??? ??????? ???? ??????????????? ??? ??????????????
ikke nødvendigvis harmonerer med betydningen af selvsamme i rapporten. 
??Resultaterne er et udtryk for øjeblikkelige refleksioner : Besvarelserne er et udtryk for de en-
kelte respondenters øjeblikkelige refleksioner over Amalies Verden. Besvarelser afspejler, hvad 
respondenterne på afstand af programmet gjorde sig af følelser og tanker om Amalies Verden, i det 
øjeblik skemaet blev udfyld. De er altså ikke et udtryk for, hvad respondenterne generelt gør sig af 
tanker og følelser om programmet og Amalie selv i det øjeblik, de aktivt ser på det. 
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Kapitel 2 ? Videnskabelig kurs: Postmoderniteten 
 
Når man vælger at studere mediestruktur og medievirkelighed som sociale og kulturelle fænomener, 
kan det være en god idé at betragte gennem en postmodernistisk optik. Postmodernistisk filosofi og 
teori beskriver nemlig ret præcist de tilstande om mennesket, kunsten og æstetikken, som reflekte-
res over her. Postmodernitet er en kulturalistisk retning kendetegnet ved en række nye erkendelser 
og metoder inden for forskellige videnskabelige og kunstneriske verdener. Sociologien inkorporerer 
i ???????ne postmodernitet som en kritisk erkendelse af nye samfundsmæssige normer, æstetisering 
og iscenesættelse af personer, image, kulturer og sociale områder. ??? ??????? ?????????? ???????
postmodernistisk tænkemåde som forklaring på stort set et hvilket som helst socialt og kulturelt 
fænomen. Filosoffen Jean-Francois Lyotard taler om, at det postmoderne menneske befinder sig på 
et kulturelt nulpunkt, hvor selv de mest hverdagslige praksisser er blevet adskilt fra enhver form for 
lokal og historisk tradition. Samme individ lader sig underholde af både science fiction-film og film 
noir og nyder med velbehag sushi den ene dag og pizza den anden. Denne hverdagslige odyssé un-
derminerer tidligere magt- og værdihierarkier og skaber et indtryk af, at intet er rigtigt og forkert. 
Det ene er ligeså godt som det andet. Det postmoderne menneske gør således op med abstrakte 
idealer og skaber egne retningslinjer for, hvilke normer, værdier og mål ???????????????????????????l-
turkritikeren Fredric Jameson har denne nedbrydning af fast rammer skabt et tomrum i dagligdagen, 
hvor vi mennesker har svært ved at orientere os og finde den rette rute i livet. Vi søger derfor rette-
snore gennem massemedierne, og dette smitter i stigende grad af på vores opfattelse og oplevelse af 
virkeligheden, hvor spørgsmålet om autenticitet bliver central: Hvornår er noget ægte ? og hvornår 
er der lagt glasur på? Æstetik er derved blevet et nøgleord i postmoderniteten. Der er kommet større 
fokus på overflader, og vi mennesker degraderer os selv i stigende grad til forfladigelse og idealise-
ring af andre menneskers virkelighed. Denne situation, siger Jameson, forøger vort fokus på medi-
erne ? de billeder, de kan give af os selv og de mål, de kan opstille for vores liv. Det bliver via me-
dierne, at vi søger mening og indhold med vores tilværelse 4 .  
2.1 POSTMODERNISME: KUNST OG KULTUR I POSTMODERNE TID 
I billedkunsten står postmodernismen for mangfoldighed af holdninger og tilgange som et direkte 
opgør med tidligere tiders originalitetstanke, og ud fra den overbevisning, at alt er set før, begynder 
kunstsamfundet også at tænke ud af boksen i mere hybridiske værker ? kombinationen af etablerede 
stilarter og genrer. Med postmodernismen (den kunstneriske retning i postmoderne tid) undermine-
res de regler og begrænsninger, som i tidligere tiders kunstproduktion har været fast praksis, fx med 
                                                                                                                    
4  Christiansen  2009,  p.  68ff  
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hensyn til komposition og stilistik. Det er nu helt i orden at formulere sig kreativt på kryds og tværs 
af tidligere faggrænser og traditioner, også i det hverdagslige. Samtidig blåstemples kommercialis-
me og det populærkulturelle og massekulturelle. Postmodernistisk teori beretter om den eviggyldige 
sandheds endeligt, hvor nye lokale, situationsafhængige kriterier bliver afgørende for, hvad der er 
godt og sandt 5 .  
På samm?????????????????????? ???? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
Det er ikke frugtbart at tænke dokumentarisme som en stabil, universel skabning. Dokumentarisme 
må tænkes som noget rekonstruerbart, som socialt og historisk foranderlig 6 . Dokumentariske 
grundformer, undergenrer og hybrider findes nogle gange som meget klare eksempler, men lige så 
ofte findes prototypiske eksempler, som ikke matcher alle grundlæggende kriterier. De normer, 
værdier og bestemmelser, som vil fremgå i denne afhandling, må altså ikke ses som definitte besva-
relser, men som et udtryk for, hvordan lokale dele af forskersamfundet forstår dokumentarisme 7 . 
Derfor må man også have in mente, at jo mere man dykker ned i tv-dokumentarismens stamtræ, des 
mere flydende bliver forskellene mellem de forskellige undergenrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
5  Kilde:  www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filiosofi/Filosofi/Filosofi_og_filosoffer_-­‐_1900-­‐t./postmodernisme  
(09-­‐10-­‐2012)  ;  Christiansen  2009:  65ff  
6  Bondebjerg  2008,  p.  102  
7  Bondebjerg  2008,  p.  110  
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Kapitel 4 ? Perspektiv 
(Tv-‐dokumentarismens stamtræ) 
Jeg vil i dette kapitel besvare problemformuleringens spørgsmål a: Hvordan forklares karakterbåret 
reality-????????????????????????ntargenren i et mediehistorisk perspektiv? For mange reality-formater 
har helt øjensynligt hentet inspiration i dokumentartraditionen med stilistiske strategier som brugen 
af håndholdt kamera og den passive fortælleform, som kendetegner observerende dokumentarpro-
grammer 8 . For at komme til en indledende forståelse af karakterbåret reality-tv, kan det være en 
god hjælp at inddrage dets bagland og gøre rede for dets væsen gennem en historisk optik. Ved at 
gå i dybden med tv-dokumentarismens mange ansigter og ikke mindst ansigtsløft over tid, kan jeg 
manøvrere mig vej gennem dens snoede landskab og etablere en kontekstuel forståelsesramme. Jeg 
vil med udgangspunkt i denne perspektivering udvikle en figur som grafisk-illustrativt bevis. For-
målet med denne figur er at optimere forståelsen af det abstrakte budskab. Jeg vælger at kalde mo-
dellen tv-­dokumentarismens  stamtræ. Denne metaforiske beskrivelse dækker meget godt min 
idé; at redegøre for karakterbåret reality-tv som et moderne tv-dokumentarisk produkt og perspekti-
vere fænomenet i forhold til dets genremæssige aner.  
3.1 DE TO GRUNDTYPER: DEN DYBDEBORENDE OG OBSERVERENDE 
Helt basalt set har vi at gøre med to grundtyper inden for dokumentargenren, hvor især fokusområ-
det og journalistens rolle differentierer og udgør væsentlige stilistiske forskelle. Den dybdeborende 
9 tv-dokumentar er orienteret mod en bestemt sag, som skal afdækkes, belyses og behandles fra alle 
sider efter den klassiske journalistiks reglementer. Den dybdeborende dokumentar er autoritativ, 
formel og ekspositorisk 10 i sit udtryk, den har et forklarende og analytisk formål i et lineært forløb. 
Tematiske nøgleord er ?oplysning?, ?propaganda? og ?kritik? 11 . Den observerende dokumentar er 
præget af en ydre synsvinkel, hvor journalisten snarere er historiefortællende observatør end detek-
tiv ? han betragter begivenheder f???????????????????????????????? og fortæller historien ud fra de 
observationer, han gør sig 12 . Varianten har en epistemisk åbenhed og behandler med observation 
og indlevelse hverdagsliv og livsverdensekvenser ? en observerende dokumentation af virkelighe-
den, livsform og institution. 
                                                                                                                    
8  Murray  2004,  p.  5  
9  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????klassiske  doku-­‐
mentar,  hvor  hensigten  er  at  viderebringe  information  om  og  iscenesætte  et  argument  om  den  historiske  verden  
Kilde:  http://www.dansklf.dk/multimedia/Dokumentaren.pdf  (13-­‐11-­‐2012)  
10  De  adjektiviske  beskrivelser  autoritativ,  formel  og  ekspositorisk  er  hentet  hos  Bondebjerg,  Ib  (2008),  som  refererer  
til  henholdsvis  Bill  Nichols  og  Carl  Plantinga  ?  begge  også  omtalt  hos  Ward,  Paul  (2005)  
11  Bondebjerg  2008,  p.  111  
12  Harboe  2004,  p.  60f  
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F ig. 2: De to grundlæggende dokumentariske former, den observerende og den dybdeborende, er udløbere af, hvad 
man forstår som fakta-tv.   
3.2.1 D E N O BSE R V E R E ND E D O K U M E N T A RS M A N G E A NSI G T E R 
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????r-
bejder med voice over og så vidt muligt undgår markeret dramatisering og narrativ montage. Struk-
turen følger slavisk hverdagstid og ?rum og/eller human interest-sager i et ofte institutionel-socialt 
perspektiv. Den observerende dokumentar kan også inddeles i undergenrer. Her kan nævnes den 
sociale reportage (klassisk observerende social-realistisk dokumentar i typisk enkeltstående pro-
grammer), den performative(-interaktive) dokumentar, hvor instruktøren er mere synlig, end hvad 
man i almindelighed møder i den observerende dokumentar; hvor der opstår et direkte samspil mel-
lem virkeligheden og tilrettelæggerens person og optagelse 13 , og hverdagsserien, som er den socia-
le reportage i seriel form. 
3.2.1.1 Den sociale reportage 
I den klassiske monopolperiode fra 1975 til 1988 er det især den dybdeborende, journalistiske do-
kumentar, der dominerer, men tv-konkurrencens periode efter monopolbruddet fører med sig en 
markant stigning af observerende, hverdagsdokumentariske serier. Mange af de tidlige dokumentar-
programmer er i Danmark bygget op over faste, genkommende formater og har portrættet, inter-
viewet eller decideret, klassisk oplysning som central kerne. Men tidligt, allerede i tv-mediets spæ-
??????????????????????står også en bredere social reportage, som i højere grad skildrer institutioner 
og miljøer, tit og ofte med blik på aktuelle problemer inden for arbejdsliv og teknologi. De sociale 
reportager har fokus på hverdagslivets mennesker uden journalistisk fortolkning og forklaring, men 
hvor virkeligheden taler for sig selv gennem billeder og deltagernes egne beretninger 14 .  
En af de første deciderede ungdomsudsendelser på tv er Gerda Pullens sociale reportage Ungdom 
på Vesterbro (1953), som skildrer livet i diverse ungdomsklubber i den københavnske bydel. Der er 
                                                                                                                    
13  Se  fx  »Sømanden  og  juristen  ?  historier  fra  et  hospice«  (DR1,  2012),  hvor  dokumentarist  og  tilrettelægger  Anders  
Agger  indgår  eksplicit  i  fortællingen.  Se  også  »Verden  ifølge  Bubber«  (TV2,  2009-­‐)  og  »Felix  flytter  ind«  (TV2,  2012)  
14  Bondebjerg  2008,  p.  90  
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enkeltstående dokumen??????????????????? ????????????????????????????????? 15. Helt fra starten 
af dansk ungdoms-tv er en væsentlig bestræbelse at skildre de unges virkelighed så realistisk som 
muligt, og at lade de unge selv komme til orde i denne virkelighed. Men ellers formidles ungdoms-
liv primært via journalistisk og samfundskritisk dokumentarisme, særligt med fokus på en ungdom, 
som på det tidspunkt markerer sig mere selvstændig og betydningsfuld i den offentlige debat 16 . 
3.2.1.2 Den performative dokumentar 
I forestilling????????????????????????????????????taler man ???????????????????????????????????????
selv, altså performer som sig selv. Den performative dokumentar er vanskelig, da den hos flere fø-
rende tænkere inden for det dokumentariske felt 17 står som modpol til den observerende dokumen-
tar, fordi den ikke som sådan vender blikket udad, men nærmere indad. Det performative kommer 
som følge af forståelsen af dokumentaren som en interaktion og forhandling mellem instruk-
????????????????????????????????????????????????????????? og desuden tanken om, at dokumentarismen 
kun kommer til at være, som den performeres. Man erkender altså åbent, at tilrettelæggeren har di-
rekte indflydelse på situationen. Det er ikke at antyde, at sådanne dokumentarer ikke drejer sig om 
at skildre sandheden, men snarere at sandheden må findes i mødet mellem tilrettelægger, medvir-
kende og publikum 18 . 
3.2.3.2 Hverdagsserien 
Den sidste undergenre inden for den observerende dokumentar 
er hverdagsserien ? bedst beskrevet som den sociale reportage i 
seriel form. Hverdagsserien er mest optaget af sociale rammer 
(institutioner eller steder), hvor der er anledning til løbende 
observation af mange forskellige mennesker. Den klassiske 
hverdagsserie er i dag med de moderne tv-strømninger og den 
øgede konkurrence et særsyn, hvis den overhovedet eksisterer 
uden i en eller anden grad at være blevet overfladebehandlet 
med dramatiserende virkemidler. 
                                                                                                                    
15  Bondebjerg  2008,  p.  207f  
16  Bondebjerg  2008,  p.  245f  
17  Se  bl.a.  Stella  Bruzzi  og  Bill  Nichols  ?  begge  refereret  hos  Ward,  Paul  (2005)  
18  Ward  2005,  p.  21f  
  
Her  er  TV-­‐gården  (DR,  1957-­‐1959)  
er  et  eksempel  på  en  klassisk,  ob-­‐
serverende  tv-­‐dokumentar  i  seriel  
reportageform  (hverdagsserie).  
Gennem  12  udsendelser  følger  
seeren  arbejdet  med  dyr  og  afgrø-­‐
der  på  en  bestemt  gård,  med  følger  
også  skildringen  om  familieliv  og  ?
forhold,  ritualer  og  livsform  via  
familiens  egne  ord  og  historier.  
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F ig. 3: I traditionel forstand findes der, ifølge Bondebjerg, tre typer observerende dokumentarer: Den sociale reporta-
ge, den performative dokumentar og hverdagsserien.  
3.3 Hvad er dokumentarisme? 
Jeg har ovenfor berettet om den dybdeborende og observerende variant med hver deres dagsorden, 
ideologiske og intentionelle grundlag. Men tiden har rusket godt og grundigt op i denne noget for-
ældet typificering. Denne grovkornede opdeling er en meget gammeldags måde at anskue doku-
mentarisme på. Som genrebegreb er dokumentaren nemlig blevet langt mere kompleks og dynamisk 
end som så. 
3.3.1 D O K U M E N T A R E N: E N M U L T I F A C E T T E R E T G E NR E  
At samle op på hele feltet og give en fuldendt besvarelse ville være en uoverkommelig opgave. Der 
findes ganske enkelt for mange forskellige stemmer til, at man kan konstruere én stilistisk-æstetisk 
formel på, hvad dokumentarisme er og ikke er. Søger man svar hos den almene befolkning, vil de 
fleste nok svare, at dokumentarisme er faktaorienteret tv, som siger noget om den virkelige verden 
og de virkelige mennesker i den. Det er en forestilling, som synes indlejret i vores kognitive be-
vidsthed. Og denne betragtning er da heller ikke helt ved siden af. Faktagenrer på tv omfatter et 
særdeles bredt udsnit af udsendelsestyper, som alle har det til fælles, at de behandler begivenheder 
og forhold i den faktiske virkelighed, og som traditionelt bindes sammen af en række overvejende 
journalistiske normer for, hvordan man fortæller og formidler. Faktagenrerne forgrener sig i på den 
ene side (nyheds)journalistiske og oplysende udsendelser om alt fra økonomi, politik og sociale 
forhold til kultur, videnskab og hverdagsliv og på den anden side den form for fakta, som i radio- og 
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tv-historiens spæde tid får etiketter som reportage, feature og montage 19 . Disse vil her blive sam-
menfattet under betegnelsen ?dokumentarisme?.  
3.3.1.1 Moderne genreteori 
Dokumentargenren dækker over en kompliceret relation mellem faktuel, journalistisk instrumente-
ring og fiktionskunstnerisk fortælleform. Netop derfor er den så vanskelig at blive klog på. Og man 
skal træde varsomt i forsøget på at kategorisere specifikke træk som enten faktaæstetik og fiktions-
æstetik 20 . Er man på udkig efter mere moderne dokumentarisk genreteori, er forskere som Paul 
Ward og Carl Plantinga helt oplagte at referere til. Ward kommer i sin bog Documentary - the mar-
gins of reality med en af de mere præcise definitioner på dokumentargenrens repertoire, fordi han 
samtidig tager højde for det meget centrale spændingsfelt i debatten om dokumentargenren i post-
modernismens greb: Forholdet mellem virkelighedsfortælling og fiktionskunst. Spændingen mellem 
de to er langtfra ny. John Grierson er blandt de første til at tematisere dette forhold gennem sit fa-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????21 . 
For Ward ligger det at fortælle en historie gennem teknikker fra fiktionskunsten ikke uden for do-
kumentarismens felt. Indledningsvis bør man holde sig for øje forholdet mellem fakta, dokumentar 
og fiktion. Det er de tre størrelser, som er i spil her. Fakta og dokumentar er intimt kædet sammen i 
en grad, så de to ofte sidestilles ? fejlagtigt vel at mærke. For hvor alle dokumentarprogrammer er 
faktuelle, er ikke alle faktaprogrammer dokumentariske. Hvad er så forskellen? Et faktaprogram 
????????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????g-
te) og altså ikke er helt eller delvist fabrikerede karakterer. Det er et grundlæggende princip. Alt 
dette synes enkelt nok, men er det langtfra. Den afgørende forskel ligger nemlig hverken i form 
eller stil, men i hensigt og kontekst 22. For Ward er det ikke som sådan interessant at opstille rigide, 
essentialistiske definitioner af, hvad dokumentarisme er og ikke er. Dens normative register er dy-
namisk og socialt konstrueret og derfor kun meningsgivende, når der kan opnås bred enighed om 
den. Der er opstået nye måde at bruge dokumentarismen på, men det gør ikke resultatet ikke-
dokumentarisk. Man kan med andre ord ikke argumentere for, at teknikker fra fiktionskunsten i sig 
selv undergraver den dokumentariske værdi 23. På sammen måde må dokumentaren ifølge Plantin-
ga, også refe?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????r-
ket og virkeligheden. Skelnen mellem fakta og fiktion skal findes i indekseringen, hvilket vil sige, 
at værket dels på seerens respons (kontekstuelle faktorer) som oftest er bestemt som enten fakta 
eller fiktion, allerede før han/hun ser det. Altså behøver faktaværker ikke gengive virkeligheden 
                                                                                                                    
19  Se  Bondebjerg,  Ib  (2008)  
20  Bondebjerg  2008,  p.  61  
21  Ward  2005,  p.  6  
22  Ward  2005,  p.  7  
23  Kosmorama  2008,  p.  12  
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slavisk, for at seeren skal forstå det som fakta. Værket kan være stiliseret på en eller anden måde og 
optræde som hybridisk form. Specifikke typer af tv-programmer leger med vilje med indekseringen, 
og det kan lade sig gøre, fordi både producenter og seere har kognitive afkodningsværktøjer til at 
genkende specifikke dokumentariske konventioner. Disse værktøjer er særlig vigtige i forhold til 
den dokumentariske kanon og de værker, som stilistisk afviger fra dokumentarismens traditionelle 
normer 24. Men ifølge Plantinga er disse afvigelser blot med til at holde den dokumentariske form i 
live og udvikle den. Men det er frihed under ansvar, for det er et krav, at både producenter og seere 
genkender afvigelserne på meget specifikke måder: 
I den sammenhæng er vi nødt til at tænke på klassificering og kategorisering som mate-
rielle praksisser ? dvs. praksisser, som har faktiske konsekvenser i den virkelige verden 
? for det er her, normer, standarder, konventioner og afvigelser forstås (som regel impli-
cit????????? ?????? ????????????????????????? ???????? ????????????????????????????? ???????
fleksibel forståelse af, hvad det er, der binder meget forskellige værker under denne be-
tegnelse. Men det er væsentligt at slå fast, at det er i vores forhandling af, hvorvidt ting 
??????????????? ????????? ???? ???????????????????? ???????????? ???????? ??????? ?????????????????
tingene som kategorierne. For eksempel er det meget almindeligt, at nogle mennesker 
føler sig utrygge ved eller direkte forkaster nye tiltage, der afviger fra det, de kender. 25 
Denne sidste ytring er for Plantinga en indirekte reference til vilkårene i postmodernismen og tæn-
kere som Lyortards umiddelbare skepticisme over for denne blanding af etablerede genrediskurser. 
Plantinga nævner her hybridiske former som diverse reality-????????????????????????????????????????
dokumentariske ideal i sølet og gå for langt i deres jagt på farverige deltagere og (ikke mindst) høje 
?????????26 . Men for Plantinga er det ikke væsentligt, om reality-genrer gør netop det eller ej. Det 
vigtigste er, at de tvinger os til at revurdere vores faste forestillinger om, hvad dokumentarisme er, 
og ikke mindst hvor den er på vej hen 27 .  
Hvor dokumentarismen er på vej hen, er et centralt emne hos John Corner, som taler om dokumen-
tarismens værdier??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tids post-dokumentariske (medie)kultur. Der er sket et markant identitetsskift i dokumentarens out-
put som resultat af tv-mediets dynamiske system og ikke mindst seerens ændrede vaner og forvent-
ninger. Dette betyder, at vi nu mere end nogensinde før må revurdere dokumentarens traditionelle 
identitet. Corner peger på samarbejdet på tværs af fiktions- og nonfiktionsgenrer som en af årsager-
ne til, at det i dag er vanskeligt at (gen)kende de dokumentariske attributter. Men i lige så væsentlig 
grad må man holde sig for øje et skift i de medvirkendes adfærd til det mere performative. Særligt i 
                                                                                                                    
24  Kosmorama  2008,  p.  13  
25  Ibid.  
26  Ibid.  
27  Ibid.  
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observerende dokumentarprogrammer ser vi i dag en langt højere grad af selvbevidsthed blandt de 
medvirkende. De nye former for selvfremstilling synliggøres ikke blot i forsøget på at imitere en 
naturlig adfærd, men også i måden hvorpå den medvirkende performativt søger at skildre sig selv på 
en helt bestemt, kalkuleret måde. Dette medfører, at autenticiteten og troværdigheden ikke alene 
kommer på højkant i kræft af tv-producenternes nye metoder, men i ligeså høj grad i kraft af de 
medvirkendes konstruerede adfærdsmønstre 28 .  
Seerens rolle er afgørende i hele dette regnestykke. Han/hun afkoder, fortolker og kategoriserer de 
forskellige typer af dokumentarisme. Kravet om reflekterende aktivitet hos seerne er blevet mere 
central, nu hvor dokumentargenren hybridiseres og reformeres mere og mere ? endda i en sådan 
?????? ??? ?????? ????????????????? ????????????????? ???? ??????? ??? ?????????????????? ??? ???? ?????a-
ringskraft, og at vi nu indirekte bliver bedt om at afgøre den ontologiske status ????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????b-
jektive fortolkninger, fx adskillelsen af fakta og fiktion, som må forhandles socialt 29 .  
??????????????????????????????????????????????estemt stil, metode eller genre. Det er en modus for 
respons, hvor seeren vil opfatte det dokumentariske materiale på en måde, der anerkender dets for-
bindelse til virkeligheden. Seeren vil med andre ord ikke nødvendigvis opfatte det, de ser, som et 
direkte aftryk af virkeligheden, men de vil erkende og forstå, at det pågældende værk søger at sige 
noget om den. Målt med indeksikalske alen er eksempelvis reality-tv problembørn i denne diskussi-
on, men de får dokumentarisk status netop i kraft af deres bestræbelser på at vække dokumentarisk 
respons hos seeren 30 . 
Således har vi fået stadfæstet en dybere forståelse af dokumentargenren og ikke mindst dens præ-
misser, som de må anskues i det 21. århundrede, dens rolle som faktagenre og dens kontrakt med og 
forhold til seeren. I det følgende vil jeg dykke dybere ned i den dramatiserede dokumentar som gen-
remæssig faderfigur til karakterbåret reality-tv.  
3.4 Dokumentarens enfant terrible: Den dramatiserede 
Plantinga taler om fire grundlæggende dokumentargenrer: Den formelle (den dybdeborende), den 
åbne (den observerende), den poetiske  31 og den dramatiserede. Dramatisering er både den mere 
basale dramatisering af virkeligheden, som næsten altid finder sted, når virkeligheden ryger en tur 
forbi redigeringsapparater, men også den mere omfattende, som sker ved rekonstruktioner eller i de 
egentlige dramatiserede former 32 . Dramatiserede dokumentarprogrammer og -serier er som oftest 
                                                                                                                    
28  Jerslev  2002,  p.  149ff  
29  Kosmorama  2008,  p.  14f  
30  Kosmorama  2008,  p.  15  
31  Den  poetiske  dokumentar  er  ikke  væsentlig  i  denne  gennemgang  og  vil  derfor  ikke  blive  omtalt  yderligere.  
32  Bondebjerg  2008,  p.  120ff  
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observerende, fordi dramatiserende virkemidler går godt i spænd med denne mere historiefortællen-
de variant. Den dramatiserede dokumentar findes dog også i enkelte tilfælde i mere journalistisk, 
dybdeborende eksempler 33 . Den dramatiserede dokumentar er ikke bare den af de dokumentariske 
former, som oftest leder til offentlig debat alene på grund af sin blanding af fiktion og fakta. Det er 
også den form, som er blevet forsøgt defineret mest forskelligt, og som gemmer på flest og mest 
forskelligartede (og hybridiske) undertyper. Bondebjerg peger på følgende fællestræk i den kompli-
cerede dokumentarvariant: Den er først og fremmest en bevidst blanding af fiktion og fakta, enten 
en fiktiv historie fortalt med overvejende faktavirkemidler eller omvendt en faktabaseret historie 
fortalt med fiktionsvirkemidler. Den gør indlysende nok brug af dramatisering, som kan være re-
konstruktion af noget faktisk hændt eller indgreb eller iscenesættelse af selve virkeligheden for at 
fremkalde bestemte reaktioner og følelser hos seeren. Fokus kan tematisk ligge på alle emner, men, 
som Bondebjerg beskriver det, der er en klar tendens til at fokusere på forhold, som går ud over det 
almindelige og som rummer sensationelle og spektakulære erkendelser bag normalitetens og sam-
fundets overflade 34 .  
Dramatisering som element i dokumentarisme og anden faktaformidling for den sags skyld har i og 
for sig en lang tradition bag sig, men er selvsagt blevet intensiveret i takt med, at mulighederne for 
teknologisk dramatisering er blevet bedre 35 . Ward forstår ikke iscenesættelse eller dramatisk 
(re)konstruktion i sig selv som det egentlige problem, men snarere de tværgående holdninger hertil. 
Holdningen synes at være, at en egentlig dokumentar bør søge at gengive virkeligheden transparent, 
præcist og objektivt, og at enhver kreativ bearbejdning nødvendigvis må intervenere dette projekt36. 
These notions of objectivity and transparency resonate through the history of documen-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
broadcast journalism and current affairs, there seems to be a distrust of anything that 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
least, but has everything to do with the dominance of one specific kind of documentary 
practice (direct cinema37 and its variants), combined with the foregrounding of profes-
??????? ????????????? ??????????? ???? ????????????? ?????? ?????????? ???? ??????????????? ????
key elements. 38 
                                                                                                                    
33  Her  kan  nævnes  »Operation  X«  (TV2,  2004-­‐)  og  »Forfulgt«  (TV3,  2012).  
34  Bondebjerg  2008,  p.  120  
35  Hjarvard  2006,  p.  202  
36  Ward  2005,  p.  10  
37  Direct  Cinema  er  en  amerikansk  dokumentarfilmbevægelse  kendetegnet  ved  passiv  observation.  Bevægelsen  fandt  
sin  mest  prominente  repræsentant  i  Frederick  Wiseman,  der  bl.a.  skildrede  magtstrukturen  i  sociale  institutioner,  fx  i  
High  School  (1968),  Hospital  (1970)  og  Welfare  (1975).  Kilde:  
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Film/Filmgenrer_og_-­‐perioder/Direct_Cinema  (23-­‐10-­‐2012)  
38  Ward  2005,  p.  10  
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Kritikken går altså på, at enhver brug af fortælling eller dramatisering medfører fiktionalisering, 
som i praksis medfører, at produktet mister sin status som dokumentar, fordi traditionelle journali-
stiske dyder kompromitteres ved brugen af fiktionsgreb. Dokumentaren forstås med af mange som 
en journalistisk disciplin, men ifølge Ward er dette en fejlagtig antagelse. Der er intet formelt eller 
uformelt ejerskab, men forholder man sig til klassiske journalistiske retningslinjer og de stilistisk-
æstetiske linjer for den dybdeborende dokumentar, møder man helt tydelige fællestræk.  
F ig. 4: Den dramatiserede dokumentar: En central (sub)genre i moderne tv-dokumentarisme. Denne form leger med 
mange af de stilistiske præmisser, som gør sig gældende i de observerende dokumentarvarianter, men kan også have en 
mere dybdeborende dagsorden.  
3.4.1 DR A M A D O K O G D O K UDR A M A 
I Danmark sker der omkring 1970 en afgørende nyudvikling, hvor mere selvstændige drama-
dokumentariske formater slår stærkt igennem. Men på dette tidspunkt er disse for kontroversielle til, 
at de kan produceres i public service-forpligtende faktaafdelinger 39 . De dramatiserede dokumen-
tarformer, som slår stærkest igennem, er mockumentary, det iscenesatte eksperiment, dramadok?????
dokudramaet og reality-tv. Disse former er hver især et udtryk for, hvordan klassiske fiktions- og 
faktakoder sammenblandes til ét unikt produkt. I et dokudrama er historien fakta, eller i hvert fald 
meget tæt på virkelige begivenheder eller personer, men med en fiktiv frihed i fremstillingen, hvor 
information, virkelighed og historie skabes gennem drama og følelser blandt andet gennem rekon-
struktioner i studier med skuespillere 40 . Adskillige spillefilm er dokudramaer ? fx film, der er ba-
seret på autentiske historiske hændelser, her kan blandt andre nævnes F lammen og Citronen (2008) 
                                                                                                                    
39  Hjarvard  2006,  p.  202  
40  Bondebjerg  2008,  p.  122ff  
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og En Kongelig Affære ???????? ???????????? ??? ???????? ??? ????? ??? ?????? ??????????? ???? ???
håndholdt kamera og undladelsen af supplerende virkemidler i form og udtryk, mens selve indhol-
det er opdigtet, altså fiktion 41 . 
F ig. 5: En illustration af de mest markante typer af dramatiserede dokumentarer. Nogle af disse undergenrer flyder 
sammen, men har alligevel tilstrækkelige stilistiske forskelle til at blive adskilt i denne sammenhæng. Eksempelvis vil 
mange dokudramaer af den brede befolkning nok karakteriseres som reality-tv.  
3.4.2 R E A L I T Y-T V : V E L K O M M E N T I L V IR K E L I G H E D E N ? SÅ D A N C IR K A 
Reality-tv kommer ikke ud af et mediehistorisk vakuum. Fælles for reality-programmer er, at de 
forsøger at give seeren en oplevelse af at være øjenvidne til en umiddelbar og uforarbejdet virkelig-
hed, en autentisk virkelighed. Men i reality-tv bliver der lagt meget vægt på emotionel og dramatisk 
iscenesættelse af hverdagsliv og human interest, som er elementer lånt hos fiktionens verden. Der 
bliver, især på de kommercielle kanaler, satset på kommercielle reality-shows 42 . De to reality-
                                                                                                                    
41  Harboe  2004,  p.  25  
42  Hjarvard  2006,  p.  210f  
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former, som markerer sig bedst på dansk grund, er reality-­dokumentaren (også kaldet reality-
serie) og reality-­gameshowet. Reality-dokumentaren er ifølge professor Stig Hjarvard en sær-
lig form for dokumentarisme kendetegnende ved at have føljetonens serienarrative tilgang, hvor 
man følger en gruppe nonfiktive personer igennem en længere, kontinuerlig fortalt historie. For det 
meste er personerne knyttet til en bestemt lokalitet, institution, arbejdsplads, (fritids)beskæftigelse 
eller mere rituelle begivenheder som eksempelvis fødsel, bryllup og død 43. Reality-dokumentaren 
præsenterer uden særlig vinkel på sit stof noget, som primært er beregnet på at virke følelsesmæs-
sigt. En fremtrædende forskel mellem reality-dokumentaren og den traditionelle hverdagsserie er, 
hvordan virkeligheden tages under behandling. Hvor hverdagsserien eksponerer den, er reality-
dokumentaren snarere interesseret i at iscenesætte den 44 . Pro-
fessor Anne Jerslev hævder, at den observerende (hver-
dags)dokumentar i klassisk forstand undersøger, analyserer og 
låser sig i modtagerens bevidsthed, mens den dramatiserede 
reality-dokumentar lever i det korte nu som overfladisk fak-
taunderholdning 45 . Wards skelnen er ikke meget anderledes. 
Reality-dokumentaren blander træk fra fiktionsføljetonen, hvor 
underholdningen er det primære formål, og dokumentargenren, 
som er mere faktaorienteret med tilhørende sandheds- og vir-
kelighedsforpligtelser 46. I reality-dokumentaren er det tæthe-
                                                                                                                    
43  Eksempler  på  danske  reality-­‐serier:  »Stripperkongens  Piger«  (TvDanmark  2,  2000)  og  »Danmark  om  natten«  (TV3,  
2010).    
44  Bondebjerg  2008,  p.  88  
45  Jerslev  2004,  p.  29f  
46  Kilde:  http://petersudsigt.blogspot.dk/search/label/docusoap  (01-­‐11-­‐2012)    
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den til den almene hverdagsdiskurs og dermed identifikationen 
og spejlingen i andres virkelighed og hverdagsliv, som domi-
nerer 47 . De fleste nutidige hverdagsserier bliver snarere set 
som deciderede reality-dokumentarer pga. deres dramatiseren-
de virkemidler. Her kan fx nævnes Hjælp, vi skal føde (DR, 
2012), hvor man følger livet på en af Danmarks største føde-
gange på Hvidovre Hospital. Et af de nyeste eksempler på rea-
lity-dokumentaren er Sex, kaos og bekendelser (DR2, 2012), hvor man følger man fem danske 
kvinder med forskelle i alder, geografi, kulturel klasse og idealer, som hver især har fået udleveret 
et kamera og filmet deres liv i 100 dage. Det er førstepersonshenvendelser fortalt gennem håndhold-
te kameraer uden direkte påvirkning fra et tv-hold. Det centrale er betroelsen, bekendelsen og den 
intime afslø?????? ?? ????????????????????????pfattelse af, at dokumentarens objekt ligger uden for 
???????????????????????????????????????????ssiske dokumentariske mistænkeliggørelsesproblemstil-
ling ? eller genrens iboende paradoks: eliminerer kameraet den sandhed som det samtidig dokumen-
terer? ? bliver vendt på hovedet af filmskaberne selv 48 . Den anden undergenre er reality-
gameshowet. Robinson Ekspeditionen (TV3, 1998-2011 og 2013-), Big Brother, Paradise Hotel og 
Fristet (TV3, 2011-) står som de stærkeste eksempler på reality-gameshows, som fra sluthalvfem-
serne bliver særligt TV3 og det hedengangne TV Danmarks bidrag til tv-underholdningen i Dan-
mark. Reality-gameshowet er mødet mellem reality-dokumentaren og underholdningsgenrens ga-
meshow 49 , hvor der er fokus på konkurrenceelementets indflydelse på det socialpsykologiske liv 
blandt deltagerne i en fingeret virkelighed 50 , og hvor det eneste planlagte er temaer, konkurrencer 
og interviewspørgsmål, som skal være med til at gøre virkeligheden til en god, seværdig historie. 
Selvom dilemmaer og sociale forhold er virkelige hændelser i reality-gameshowet, er de sociale 
rammer i modsætning til reality-dokumentaren eksplicit iscenesat. Sålunde skal en gruppe af men-
nesker fungere sammen et længere stykke tid i et konstrueret rum, som ikke er deres eget og løben-
de konkurrere mod hinanden i et dramatiseret udskillelsesløb 51 . Reality-tv er en catch all-kategori, 
som inkluderer en bred vifte af underholdningsprogrammer om rigtige mennesker. Der laves reali-
ty-tv om alt og alle, fra motion og velvære til tatoveringskunst, fra mennesker til dyr. Selv medie-
mogulen Robert Murdoch, manden bag Fox TV, har dedikeret en kanal kun til reality-tv.  
                                                                                                                    
47  Jerslev  2004,  p.  29f  
48  Jerslev  2003,  p.  268  
49  Forholdet  mellem  dokumentar  (fortællingen  om  den  sociale  omgang)  og  gameshow  kan  variere  i  reality-­‐
gameshows.  I  et  program  som  »Paradise  Hotel«  er  det  sociale  element  vægtet  højt,  mens  programmer  som  »Vild  med  
dans«  (TV2,  2005-­‐)  og  »Danmarks  næste  topmodel«  (TV3,  2010-­‐)  i  højere  grad  har  fokus  på  konkurrenceelementet  
(Jerslev  2004,  p.  36ff).  
50  Ibid.  
51  Jerslev  2004,  p.  36f  
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Men reality-tv er også det øjensynlige bevis på fakta-tv i hef-
tig udvikling. Som individer forestiller vi os, at mediernes 
realitet er virkelig og tilbyder os et supplement til vores 
kropsligt forankrede erkendelse af virkeligheden 52 , men det 
er en almindelig udbredt opfattelse, at publikum ikke kan 
skelne mellem underholdning og information, fiktion og vir-
kelighed 53 . 
3.4.2.1 Reality-tv: F ra fakta til populærfakta 
Annette Hill, amerikansk forsker, taler om reality-genren som 
et redesign af fakta-tv, men selvom reality-tv bevæger sig på 
grænsen mellem fakta og fiktion, skal det stadig ses i lyset af og behandles som nonfiktiv tv-
underholdning 54 . Ifølge Hill dækker dokumentargenren nemlig over forskellige modaliteter, og 
dokumentarbegrebet er således en måde, hvorpå man kan fastholde mange faktagenrer under sam-
me tag. Og det er i de tilfælde, hvor faktaværdier parres med andre genrer uden for dokumentaris-
mens diskurs, såsom drama eller (let) underholdning, at popu-
lærfakta opstår 55  . Hill opdeler populærfakta i to overordnede 
kasser: Ikke-formaterede programmer, der dokumenterer begi-
venheder, som de naturligt ville finde sted (reality-
dokumentaren), og formaterede programmer, som iscenesætter 
begivenheder, så de passer med en forudbestemt plan for pro-
grammet (reality-gameshowet). Men distinktionen er, og dette 
er vigtigt, ikke altid tydeligt markeret, hvilket er helt efter po-
pulærfakta-universets natur ? at følge præmisserne for hybri-
diske strategier 56  . 
Med reality-dokumentaren bliver tendensen til at sløre faktaniveauet endnu mere udbredt. Dette 
møder man blandt andet i docusoaps, som kun i meget begrænset omfang har vist sig i danskprodu-
cerede eksempler. Et af de tydeligste eksempler på dansk docusoap er programserien Veninder på 
første klasse (Kanal 4, 2010), som er en eksplicit kompliment til amerikanske programmer som The 
Hills (MTV, 2006-2010) og The City (MTV, 2010). I Veninder på første klasse skildres hverdagsli-
vet hos tre veninder fra det øvre socialøkonomiske samfundslag. Som avisen Information skriver, er 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                                                                                    
52  Merkelsen  2007,  p.  182  
53  Hill  2005,  p.  2  
54  Hill  2007,  p.  4    
55  Hill  2007,  p.  43  
56  Hill  2005  
  
  
Sex,  kaos  &  bekendelser  er  et  af  de  
nyere  eksempler  på  reality-­‐
dokumentaren,  hvor  intimitet  er  et  
særligt  betonet  tema.  
  
  
Veninder  på  første  klasse  er  det  
mest  klare  eksempel  på  en  dansk-­‐
produceret  docusoap,  hvor  virke-­‐
lighed  og  fiktion  flyder  sammen.  
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og udnytter de bedste ting fra fiktionens og dramaturgiens verden, ligesom den også får de følelser 
frem hos seeren, som det giver at vide, er der er tale om virkelige menneskers virkelige liv? 57 .  
Forskellige former for reality-shows/reality-programmer har nemlig specialiseret sig i det personli-
ge udgangspunkt og kommunikerer med seeren vid en førstepersons-henvendelse; i nutidens tv er 
betroelsen blevet en central del af mediekulturen. Den forøgede interesse for iscenesættelser af det 
intime rum og enkeltsubjektets erfaringer og oplevelser går hånd i hånd med en ligeledes eskaleret 
interesse for programmer, der på en eller anden måde omfavner virkeligheden og de almindelige 
mennesker, som færdes i den 58 . 
                                                                                                                    
57  KIlde:  http://www.information.dk/blog/soeren-­‐dalager-­‐ditlevsen/225554  (21-­‐11-­‐2012)  
58  Jerslev  2004,  p.  15  
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F ig. 6: Reality-tv må trods leg med fortælleværktøjer fra fiktionskunsten anses som nonfiktivt tv ? dog tilpasset kom-
mercielle værdier. Derfor er reality-tv, hvad man forstår som populærfakta. Det er primært kommercielle kanaler som 
TV3, TV2 og SBS-kanalerne, der udadtil markedsfører sig på reality-underholdningsflader. 
3.4.2.2 Celebrity + reality = celebreality 
I forlængelse af reality-bølgen begynder man i USA ???????????????????????????????????????????????
reality-dokumentarer og reality-gameshows i stigende grad gør brug af kendte personer. Reality-
genrens traditionelle kommissorium bliver med andre ord omformuleret. Særligt store kabel-tv-
stationer begynder at hybridisere kendiskultur og reality-tv. The Osbournes er baseret på den skæve 
og stærk karakteristiske familie Osbourne med Black Sabbath-forsanger Ozzy Osbourne, hans kone 
Sharon og to børn, Jack og Kelly, og er det første egentlige eksempel på en seriel forestilling med 
observerende, dokumentarisk præg om en kendt persons private familieliv. Serien er en generisk 
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hybrid multikodet som reality-tv, situationskomedie (sitcom) 
og parodi. I hver episode af The Osbournes får seeren et ind-
blik i familiens typiske, men langtfra ordinære dagligdagsliv 
med alt fra socialrelationelle konflikter til overforbrug af ban-
deord og euforiserende stoffer 59 . Året efter premieren på The 
Osbournes følger MTV op med en lignende type reality-serie, 
Newlyweds: Nick and Jessica, som er en hverdagslig fortæl-
ling om et nygift kendispar, popsangerne Jessica Simpson og 
Nick Lachey, hvor spændingen mellem op-/nedture og lyk-
ke/ulykke som nygift kærestepar er det gennemgående tema 
60. 
Den tiltagende brug af kendispersoner i reality-universet er en 
fast forankret del, i hvad professor Misha Kavka beskriver 
som third-generation reality-tv. Denne epoke får sin begyn-
delse i 2002 med blandt andet The Osbournes, som qua sin 
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?? Keeping 
Up With The Kardashians vanskelig at genredeterminere, for Jeff Jenkins hedder det ?character dri-
ven reality????????????????????docusoap synes ligeså beskrivende. Fælles for alle disse genrekatego-
rier er, at der hører under populærfakta og er udtryk for den meget eksplicitte blanding af fakta- og 
fiktionskoder med et tungt lag humor og æstetisk-narrative strategier inspireret af 19????????????
fiktive, amerikanske sitcoms. De er den umiddelbare virkelighed fortalt inden for tv-fiktionens ge-
neriske koder 61 .  
????????????????????????????????????????????????????????????????d of music, modeling 
or sports and increase their visibility and commodity value by purportedly revealing 
???? ????? ???? ???? ????????????????? ???? ??? ?????? ?????? ???????? ?? ????????????????????
??????? ????? ??? ???? ??????? ????????????? ?????????? ???? ???????? ???????????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????tics. 62 
Fra 2002 vokser kendisbaserede reality-programmer hastigt i USA. Den New York-baserede kabel-
kanal VH1 etablerer i 2005 sin egen celebreality  block  63   , som bliver en slags genre du 
jour og omfavner både reality-dokumentarer og reality-gameshows ? med kendispersoner som 
                                                                                                                    
59  Cagle  et  al.  2009  
60  Kilde:  Imdb.com/title/tt0306370/news?year=2003  (11-­‐12-­‐2012)  
61  Kavka  2012,  p.  169f  
62  Kavka  2012,  p.  170  
63  Kilde:  http://en.wikipedia.org/wiki/VH1#Celebreality  (10-­‐12-­‐2012)  
  
  
  
  
The  Osbournes  med  den  stærke  
karakter  Ozzy  Osbourne,  som  sene-­‐
re  indrømmede,  at  han  var  påvirket  
af  euforiserende  stoffer  under  hele  
seriens  optageperiode.  
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medvirkende. For mange såkaldte b- og c-kendisser og washed up celebrities bliver celebreality-tv 
et værktøj eller springbræt til at opnå øget berømmelse eller genvinde fordums berømmelse. Fasci-
nationen af kendisser og offentlige personer har til alle tider været en almindelighed i amerikansk 
kultur, og bølgen af celebreality fører med sig en ny form for voyeurisme, hvor publikum via tv-
mediet får adgang til de intime øjeblikke bag scenetæppet i kendissens liv. Med fx The Osbournes 
får seeren et unikt blik bag for offentligheden ellers lukkede døre og en mulighed for at lære om det 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
hans private hverdagsliv, er seeren i stand til at se, at han er andet og mere end blot heavy metal-
musikkens prince of darkness 64 . 
Hybridiseringen af kendiskultur og reality-tv, som er bundlinjen i celebreality-programmer, er også 
det tematiske og æstetisk-stilistiske afsæt i karakterbåret reality-tv. Skal man lave et komparativ 
mellem karakterbåret reality-tv og celebreality, er celebreality docusoaps som The Osbournes og 
Keeping Up With The Kardashians udmærkede eksempler. Jeg vil i det følgende kapitel 4 gå dybere 
indholdsanalytisk i en dansk pendant til disse programmer, Amalies Verden, som eksempel på en 
karakterbåret reality-serie.  
 
  
 
 
 
                                                                                                                    
64  Henry  2004,  p.  10  
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F ig. 7: Karakterbåret reality-tv kommer som resultat af, at mange reality-dokumentarer er blevet mere populærfaktue l-
le. Ligesom i amerikansk celebreality er kendisdiskursen en afgørende faktor i karakterbårne reality-serier, men de 
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????? ????????????e-
breality er ikke inkluderet i denne figur, da fænomenet ikke skal forstås som en isoleret subgenre, men snarere som et 
implementeret led i populærfakta. Celebreality figurerer her som et teoretisk udgangspunkt for forståelse af, hvad jeg 
mener med karakterbåret reality-tv. 
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Kapitel 4: Teori, analyse og diskussion (Amalies Verden) 
 
4.1 INTRODUKTION: VIRKELIGHEDSVERDENEN I AMALIES VERDEN 
Jeg vil bruge dette kapitel til at besvare problemformuleringens spørgsmål b: Hvordan defineres og 
afkodes virkelighedsverdenen i outputtet af Amalies Verden som eksempel på karakterbåret reality-
tv i Danmark? Jeg vil gøre dette gennem en teoretisk optik, et kvantitativt og indholdsanalytisk ar-
bejde og indholdseksemplificerende stikprøver. Jeg vil supplere mine resultater med uddrag fra min 
empiri. Kapitlet er bygget op således, at jeg analytisk tager hånd om følgende fire kategorierne, som 
udgør det visuelle output:  
??Medvirkendeindeks: Hvad er kravet til de(n) medvirkende i karakterbårne reality-serier ? og 
hvordan lever de medvirkende, altså subjekterne, i Amalies Verden op til disse krav? Hvordan for-
holder seerne sig til de(n) medvirkende i Amalies Verden og ikke mindst deres autenticitet og nor-
mer?  
??Virkelighedsreference: Hvilken virkelighed etableres i Amalies Verden? Hvilke autenticitets- og 
realismeformer er i spil? Hvad er forholdet mellem fakta og fiktion? Hvilke dynamikker er med til 
at udfordre, hvad vi traditionelt opfatter som virkelighed ? og hvordan anskuer seerne virkeligheds-
dimensionen i programmet? 
??Temaverden: Hvilke temaer tages under behandling i Amalies Verden ? på henholdsvis makro- 
og mikroniveau? Hvordan prioriteres temaerne i fortællingen ? og hvordan bliver de fortalt? 
??Æstetik , stil og struktur : Hvordan etableres virkelighed og autenticitet æstetisk-stilistisk i sam-
arbejdet mellem de forskellige aktører i og omkring Amalies Verden. Og hvordan er det forløbs-
strukturelle niveau i Amalies Verden? 
I sidste kategori ønsker jeg ikke bare at sige noget om virkeligheden i Amalies Verden, men også 
noget om autenticiteten set i lyset af kommunikationen til seeren. Jeg vil undersøge og diskutere 
forholdet mellem de tre aktørtyper, som synes i spil i programmet, og hvordan autenticiteten skal 
anskues i samspillet mellem disse. De tre aktørtyper er:  
??Afsender, som dækker det samlede korps af broadcastere (eksempelvis TV3), tv-tilrettelæggere, 
fotografer, redaktører og andre beslutningstager m.fl. 
??Subjekt(er), som dækker også de medvirkende. Her er der tale om ét hovedsubjekt (en bærende 
hovedrollekarakter) og flere bisubjekter (birollekarakterer). 
??Modtager : (Publikum, seere) 
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Først vil kort redegøre for analysens case, Amalies Verden, dernæst vil jeg gå i analytisk i dybden 
med programmet. 
4.2 CASEBESKRIVELSE: AMALIES VERDEN 
Amalies Verden er, som jeg ser det, flagskibet inden for danskproduceret, karakterbåret reality-tv. 
Det er ligeledes det første af sin slags. Første sæson havde premiere på dansk TV3 den 22. septem-
ber 2010. Afslutningen på sæson 3 fandt sted medio december 2012 65 . Det primære subjekt i pro-
gramserien er Amalie Szigethy (f. 1991). Af faste bisubjekter medvirker Amalies mor, Charlotte 
Keiser, og Amalies on/off-kæreste, Peter Birch. Amalie Szigethy blev landskendt gennem sin del-
tagelse i reality-gameshowet Paradise Hotel (TV3) primo 2010, hvor hun foruden adskillige seksu-
elle eskapader gjorde sig aldeles bemærket gennem sin noget alternative måde at forvalte det danske 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????? 66 . Amalies Verden bygger således op om den karakter, 
som blev iscenesat i Paradise Hotel og skildrer Amalies tilværelse som kendisperson med base i det 
mondæne Nordsjælland, hendes rutsjebaneforhold til både Peter og Charlotte. Foruden deltagelsen i 
Paradise Hotel tæller Amalies on screen cv deltagelse i adskillige andre reality-gameshows, blandt 
andet Divaer i Junglen og Fangerne på Fortet (begge TV3). Hun har udgivet musikalbummet I 
Mine Sko og desuden været et særdeles aktivt navn i den kulørte presse, både som objekt og me-
ningsdanner 67 .  
4.3 Medvirkendeindeks 
Som bærende medvirkende i karakterbåret reality-tv er det ikke en tilstrækkelig feature blot at være 
offentligt kendt, man skal også have bestemte, personlige særpræg (psykiske eller fysiske), som på 
en eller anden måde bryder ensartethed. Det er primært som en karakter  med disse personlige 
særpræg, at man optræder i karakterbåret reality-tv ? som er den medvirkende en mytisk person i et 
?????????????? ???????? ???? ??????? ??????? ????? ?????????? 
blandt andet forstås som en samlet mængde psykiske egen-
skaber, der kende???????????????????????????????????????????
en person med et bestemt åndeligt særpræg eller en (kendt) 
person i et fiktionsværk, fx en film eller en roman 68. Amalie 
Szigethy har flere særegne karaktertræk, som gør hende til, 
hvad jeg vil kalde, en  karakter. Disse vil jeg komme nær-
mere ind på senere. Ozzy Osbourne (fra The Osbournes) er et 
                                                                                                                    
65  Kilde:  Imdb  (Internet  Movie  Database)  (26-­‐02-­‐2013)  
66  Kilde:  www.ligegyldigviden.dk/amalie-­‐szigethys-­‐sprogblomster/  (26-­‐02-­‐2013)  
67  Kilde:  http://da.wikipedia.org/wiki/Amalie_Szigethy  (27-­‐02-­‐2013)  
68  Kilde:  Den  Danske  Ordbog  (www.sproget.dk)  (02-­‐03-­‐2013)  
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godt eksempel på det at være en (tv-)karakter foruden blot et menneske af kød og blod. Ozzys selv i 
nuet, men også det selv, som Ozzy har udviklet gennem mange år som kontroversiel heavy metal-
musiker og som over tid har lagret sig i modtagerens kognitive bevidsthed, er med til at skabe den 
samlede (symbol)karakter, som udgør Ozzy Osbourne. Dette sammenfattet med Ozzys allerede 
etablerede kendisstatus som heavy metal-legende er med til at danne rationalet for The Osbournes. 
Pointen er, at det stjernestøv, der ligger som et tungt lag på Ozzys skuldre, ikke er dominerende i 
historiefortællingen. Det er blot et greb, som 1) sikrer programomtale og 2) danner grundlag for 
temaer og æstetik. Det interessante i Ozzy er hans selv som rig, midaldrende familiefar ? som til-
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
stoffer og et ganske voldsomt forbrug af bandeord. The Osbournes er en seriel fremstilling af en 
ordinær familie med far, mor og børn ? en familie, som samtidig bryder med alle normative koder 
for almindelig familiediskurs 69 . Selvom genren er reality, og at de medvirkende subjekters hand-
linger er reelle, så bygger produktionen og ikke mindst promotionen af karakterbårne reality-serier 
og reality-tv generelt på disse subjekters funktion som karakterer: Attraktive personlighedskon-
struktioner 70 . Netop ordet konstruktion er vigtig her, for det efterlader en idé om, at der ikke kun er 
tale om et faktisk menneske, men også et fiktivt væsen. Begrebet ?karakter? synes således meget 
dækkende for medvirkendeindekset i karakterbårne reality-serier. De(t) specielle karaktertræk er 
delvist stiliseret af medierne selv, som via den audiovisuelle historiefortælling synliggør eller for-
stærker subjektets særligheder. Men den gode karakter kan også etableres gennem seernes offentli-
ge diskussioner. Undersøgelser har vist, at seere af reality-tv generelt bruger meget tid på at tale 
indbyrdes (gennem samtaler eller online) om de medvirkende og på den måde komme med opini-
onsudvekslinger, som på tværs af seerne kan synliggøre bestemte karakteristika hos de medvirken-
de. På den måde genereres popularitet  71 . Og på den måde kan man sige, at de medvirkende bliver 
attraktive for populærpressen og endvidere attraktive som (mulige) subjekter i karakterbårne reality-
serier.  
Men en karakter udgøres ikke bare af bestemte særtræk, men også af statussen som kendis. Hoved-
subjetet i karakterbårne reality-serier skal med andre ord på én gang have specielle særpræg og ka-
rakteristika og celebritystatus. Om end ikke fra et fiktionsværk, så fra gentagne optrædener i tv, 
presse eller lignende. Dette er, som allerede slået fast, et afgørende kodeks. I modsætning til blandt 
andet hverdagsserien og reality-dokumentaren, er det almindelige menneske i karakterbårne reality-
serier nemlig ikke interessant. Her er der tale om en medieret dyrkelse af kendiskulturen og den 
såkaldte celebrity (kendissen).  
 
                                                                                                                    
69  Kompare  2004,  p.  110  
70  Kompare  2004,  p.  111  
71  Henry  2004,  p.  11  
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4.3.1 K E NDISSE N ? D E N M O D E RN E B E R Ø M T H E D 
Ifølge Jerslev er kendissen berømt for at være kendt ? han/hun er en medieskabt skikkelse. At være 
kendt er at være eksponeret og at have været på længe nok til at forblive på endnu en stund. Således 
skaber vedvarende eksponering kendissen, ikke omvendt. 
En [kendis] er en stjerne frataget en række af de mytiske bestemmelser, som traditionelt 
har været knyttet til stjernebegrebet, stjernen frataget stjernediskursens spændingsfyldte 
pendlen mellem de ordinære og det ekstraordinære, som giver næring til stjernens ved-
varende stjernestatus 72 . 
Berømmelse har med tidens elektroniske muligheder ikke kun primært noget med at kunne, men 
også med at gøre. Reality-deltagere er et soleklart eksempel på, hvordan kendissen genereres og 
gøres kendt via et tværmedialt eksponeringssamarbejde mellem tv-mediet, formiddagstabloidpres-
sen og de kulørte billedblade. Stjerne versus kendis skal her ikke opfattes som kvalitativ forskelsbe-
handling, da de to befinder sig i hver sin ende af et eksponeringens kontinuum, hvor det snarere 
handler om magtforholdet mellem pressen og stjernen eller kendissen. Hvor stjernen ofte er kon-
traktlig forpligtet til at skabe opmærksomhed om et givent produkt, må kendissen selv arbejde på at 
finde nye måder at opretholde og forny sin kendthed på. Således er det ikke et ukendt fænomen, at 
reality-programmer på tværs af hinanden reproducerer kendthed, således at kendisstand etableres 
gennem forskellige mediekredsløb, hvori den bliver konstrueret, cirkuleret, rekonstrueret og kon-
sumeret 73 . 
 
4.3.1.1 K endissen Amalie Szigethy  
Amalie Szigethy er en (mediefabrikeret) kendis og på mange måder personificeringen af denne pro-
cessuelle mediemølle. Hun har formået at skabe en så interessant karakter gennem en bestemt selv-
promovering, og hun er på mange måder blevet et symbol på den moderne ungdoms higen efter 
berømmelsens sødme. Hun er blevet nået nær en isme. Hun er blevet kendis ved at gøre sig som 
attraktiv og profitabel råvare for medierne. Dette er kendissens ultimative magt. Og dette faktum er 
blevet grundigt integreret i moderne populærkultur, mens markedsføringen af kendisfigurer som 
salgbare produkter er blevet en vigtig strategi i den kommercielle konstruktion af social identitet 74 . 
Qua den kommercielle succes er hybridiske reality-shows som fx Paradise Hotel blevet sande ken-
disfabrikanter ? et udstillingsvindue for potentielle celebrities. Amalie er et klokkeklart eksempel 
på denne tendens. Hun er på mange måder den levende manifestation af dette nye celebrity-
                                                                                                                    
72  Jerslev  2004,  p.  126  
73  Jerslev  2004,  p.  128  
74  Biressi  2005,  p.  145  
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varemærke, hvor helt almindelige mennesker absorberes af de 
hybridiske medieformers komplekse leg med identifikations-
kriteriet og voyeurisme. Herigennem har Amalie opnået sta-
tusskift fra ordinær ung partypige fra Nordsjælland til offentlig 
kendt partypige. Og derigennem åbnes en unik mulighed for at 
skabe en ny social identitet ? et nyt selv. Reality-tv ikke alene 
evner at producere ikoniske karakterer som Amalie, de ligele-
des formår at projicerer dem over på andre populærmedieplat-
forme (det føromtalte mediekredsløb), hvor nye mediestjerner 
kan opretholde kendisstatussen gennem kommercielle interes-
ser, uden at de (nødvendigvis) besidder et åbenlyst talent ? ud 
over et talent for at underholde 75 . Og talentet for at underhol-
de og fastholde sig selv som kendis, er ifølge én respondent 
også ???????????????? ??????????? ?Hun har talent for at lave 
TV, da hun kan underholde??? ?????? respondenter er enige i 
??????????????????Man kan vel sige hun er god til at skabe op-
mærksomhed om sin person. Hvis man siger Amalie, ved 
nærmest alle under 30, hvem m???????????????????  Måske har 
hun talent inden for branding af sig selv, og jeg må alligevel 
give hende en applaus for at være kommet så langt kun via 
reality-programmer og dumme kommentarer??   Meget tyder 
altså på, at modtager erkender, at Amalie har talent for selv-
????????????????????????????????????????????????????????????????????Hun har talent for at iscenesætte 
sig selv og skabe lysten til, at folk skal lytte. Hendes talent er, at hun skiller sig ud og er interes-
sant?????????????????????????????????????jet er noget anderledes ????????????  [Hun har talent for] At 
promote sig selv og spille på sin manglende intelligens??  
Som i celebreality er karakterbårne reality-serier ikke kun forbeholdt forhenværende medvirkende i 
fx reality-gameshows. Det kan være en musiker eller skuespiller i sin karrieres efterår (eller deref-
ter), som ønsker at genetablere denne karriere. Det kan med andre ord være end hvilken som helst 
type af kendis, så længe karakterpræmissen også er i spil. Som det er tilfældet med celebreality, kan 
karakterbåret reality-tv hjælpe en ikke særlig kendt, en b- eller c-kendis, til at blive a-kendis 76 . 
Som bisubjekt Peter Birch siger til Amalie i Amalies Verden??????????????????????????????????????????
blive inviteret til sådan en [gallapremiere-]fest ? nu når du jo er blevet a-??????? ?????, det er de 
                                                                                                                    
75  Biressi  2005,  p.  144f  
76  Cagle  et  al.  2009  
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?????????????????????77 ????????????????????????????????????????????????????der a-kendis, men at hun 
ifølge Peter nu er blevet netop det, en a-kendis. 
Men hvad gør det ifølge respondenterne ved ægtheden i Amalies Verden, at Amalie er en kendt, 
medievant person, som indgår i et program med en vis form for dokumentarisk identitet? I det store 
hele er der ingen tvivl om, at Amalie er meget bevidst om, hvordan hun skal agere på tv. Dette kan 
have både positiv ????????????????????????????????????????????????????????Det virker utroværdigt og 
planlagt, da hun netop ved, præcis hvordan hun skal opføre sig, og hvad hun skal sige for at få den 
ønskede opmærksomhed?. ????????????????????????????????????????????Det [at hun er medievant] 
gør, at hun er mere afslappet [og] ægte??? ?????????????????????????????????????????????????????n-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????Det gør en del [ved ægt-
heden, at Amalie er en medievant perso???????Amalie har påtaget sig en rolle over for medierne, og 
den føler hun nok, at hun skal leve op til og er derfor nok ikke helt sig selv?. Der spekuleres altså i, 
at Amalie har skabt sig et image, som hun skal efterleve for at fastholde sig i det, som forventes af 
???????????????????????? og forventer, at hun opfører sig som "hende den blanke". Om det er en 
rolle ????skal jeg ikke kunne sige, i så fald udfø????????????????????? 
4.3.1.2 Amalies særlige karakteristika   
Amalie Szigethy er i starten af 2010 blandt startcastet i dansk Paradise Hotel. Hun får hurtigt etab-
leret sin position som en slags anti-femme fatale, eller tv-bimbo. På det paradisiske hotel brillerer 
hun ved at dyrke sex for åben skærm med flere forskellige partnere, få sæd i øjet og ikke mindst 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????t-
????? ?? ??????????????? ???????????? ???????????????? ??????? ????????? ??? ???????????? ??????? ???? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????attraktivt objekt for uge- og formid-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mondæne Nordsjælland 78 .  
I Amalies Verden dyrkes karakteren Amalie som et fast led i den samlede historiefortælling. På 
samme måde som Ozzy Osbourne gør det i The Osbournes. I introsekvensen i The Osbournes præ-
senteres Ozzy ???????? ???? ??? ??????? ????? ???? ???? ???? ?????????? ?????????? ??? ??? ?????? ?????-
karakter, han er, håner en af familiens syv (!) hunde med en gøende legetøjshund 79 . At Ozzy age-
rer og kommunikerer på nærmest zombie-lignende facon skyldes, har han senere indrømmet, at han 
var påvirket af euforiserende stoffer under hele indspilningsforløbet 80 . Om Ozzy nødvendigvis 
måtte ryge sig skæv for at kunne performe som den galning, man som seer forventer at opleve The 
                                                                                                                    
77  Kilde:  »Amalies  Verden«,  episode  8,  sæson  3  
78  Kilde:  http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1068413/amalie-­‐jeg  tester-­‐mit-­‐eget-­‐liv-­‐af/  (12-­‐03-­‐2013)  
79  Kompare  2004,  p.  109  
80  Kilde:  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Osbournes  (13-­‐03-­‐2013)  
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Osbournes?? ?????? ??? ????? ??????????? ????? ??? ?????? ??????? ????? ????????? ??????? ??? ??????????????
midler, melder historien ikke noget om. Men disse eksempler er udtryk for karakteren Ozzy Os-
bourne, og det er væsentligt for hele programstrukturen at få den inkluderet i fortællingen. På sam-
me måde dyrkes karakteren Amalie på lige fod med personen Amalie Szigethy i Amalies Verden. 
De træk, som udgør karakteren Amalie, er 1) hendes jagt på berømmelse, 2) hendes fysiske antræk 
som pæn poleret pige fra det aristokratiske Nordsjælland og 2) hendes kreative måde at forvalte det 
danske sprog på. Det er tilsyneladende kombinationen af disse træk, som vækker noget hos modta-
ger og derved gør Amalie til en stærk karakter. Som e??????????????????????????????eg synes pro-
grammet er dumt, eftersom det bare er at følge en forkælet og halvdum pige??????????????????????
vigtigt, at disse ontologiske varemærker dyrkes eksplicit i Amalies Verden. Følgende er et eksempel 
på denne on cam-dyrkelse af karakteren Amalie, hvor der bevidst brydes med den kohærente struk-
tur for at implementere hendes momentvise problemer med at udtale ord korrekt: I en sync (inter-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? folgerafe-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????n-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-te-gra-fere], 
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????n-
terviewet t?????????????????????????????????????????????? ??81 . Med denne sekvens viser afsende-
ren en del af virkeligheden, som i andre dokumentariske programmer formentlig var blevet bortre-
digeret som fraklip. Men i Amalies Verden har den sin ret i det endelige output, fordi den fungerer 
som en måde, hvorpå man side om side med selve historiefortællingen også får demonstreret karak-
teren Amalie.  
4.3.2 OPSU M M E RIN G 
Der er flere afgørende faktorer for medvirkendeindekset i karakterbåret reality-tv. Hovedsubjektet 
skal være en karakter med særegne fysiske og/eller psykiske karaktertræk, som på en måde får 
symbolværdi for deres offentlige fremtræden. Disse karaktertræk udstilles i nuet i karakterbårne 
reality-serier, men er samtidig fast forankret i den måde, hvorpå vi som modtagere forstår og ople-
ver hovedsubjektet, når denne ikke er synlig på tv-skærmen. Det er altså nogle karaktertræk, som er 
blevet tilkoblet hovedsubjektet gennem nogen eller længere tids vedvarende optræden i medierne 
(særligt populærpressen). For det er samtidig vigtigt, at hovedsubjektet i karakterbårne reality-serier 
har forhåndsgodkendt status som kendis. Med det menes, at han/hun skal være kendt af den brede 
offentlighed ? og helst den populærkulturelle offentlighed. Graden af kendthed, og hvad pågælden-
de er kendt for, er mindre vigtig. Man kan sige, at mere ekstraordinære karaktertræk kan kompense-
re for en ringe grad af kendthed. Talent i ideologisk forstand kan her kun i begrænset omfang bru-
                                                                                                                    
81  Kilde:  »Amalies  Verden«,  episode  5,  sæson  3  
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ges til at forklare berømmelsens diskurs. Snarere er det termer som personlighed, karisma og star 
quality, som giver dem en æstetisk og kulturel værdi af kendthed 82 . Hovedsubjektet skal således 
gennem personlige træk formå at vække (gerne de absolutte udgaver af) de inderste følelser hos 
modtager ? og gerne flere ad gange ? såsom glæde, vrede eller forbløffelse. Amalie Szigethy gør 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????83 . Så kan det godt være, at 
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????84 . Som én respondent 
beskriver de dele af følelsesregistret, som på én gang er i spil, når denne ser Amalies Verden???Med-
lidenhed, foragt, skam, underholdning, morskab?????????????????????????????????????????????????
?Jeg sidder tit og griner af det, fordi hun virker så dum og ikke rigtig forstår noget. Det bliver ofte 
blandet med forargelse over de ting, hun gør. Men jeg kan også blive lidt irriteret, fordi det nogle 
gange virker som om, det er noget, hun gør (uforstående, siger noget dumt osv.) for at være kendt???
Amalie formår altså at sætte mange forskelligartede følelser i spil hos modtager på samme tid, og 
det skal forstås som en styrke. 
4.4 Virkelighedsreference 
Virkelighedsreferencen i Amalies Verden afspejler et nyt kunstnerisk udtryk, som etablerer sig op 
??????????????????????????????????????????-afgørbart spændingsfelt mellem virkelig virkelighed og 
repræsenteret eller fingeret virkelighed ? en fiktionaliseret virkelighed. Pointen her er, at samspillet 
mellem den fiktionaliserede virkelighed med fokus på æstetik og stilistik og den dokumenterede 
virkelighed med fokus på autenticitet bøjer realiteten og giver den ny betydning 85. Der kan hverken 
være tale om en virkelighed eller en ikke-virkelighed, men en kommercialiseret og medialiseret 
pseudovirkelighed.  
4.4.1 PE R F O R M A T I V R E A L ISM E 
Der er her tale om en ny form for realisme, performativ realisme, hvor det autentiske skal findes i, 
hvordan det performeres. Derfor er det hverken betydeligt eller interessant at studere, om virkelig-
hedsverdenen i Amalies Verden er virkelig eller ej. For det er ikke virkeligt, da realitet ligger uden 
for fiktionens sandhedsbegreb 86 , men det er heller ikke ikke-virkeligt. Virkelighedsreferencen skal 
med andre ord findes i et udefinerbart sted mellem de to modpoler. Nye former for reality-tv afføder 
en ny matrice for subjektivitet, der hverken er en rolle eller et virkeligt selv, men en performativ 
mellemting, der understøttes af medieskabte realismeformer. Denne medieskabte virkelighed opfat-
tes ikke som stående i modsætning til hverdagsvirkeligheden, tværtimod kalder den på en udvidelse 
                                                                                                                    
82  Holmes  2006,  p.  19f  
83  Ordet  »image«  er  ifølge  Den  Danske  Ordbog  en  opfattelse  eller  et  billede,  som  omverdenen  har  eller  bringes  til  at  
have  af  en  person,  en  vare  eller  en  virksomhed.  Kilde:  www.sproget.dk  (01-­‐04-­‐2013)  
84  Kilde:  »Amalies  Verden«,  episode  8,  sæson  3  
85  Knudsen  2002,  p.  8f  
86  Knudsen  2002,  p.  9f  
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af vores realitetsbegreb 87 . Vi må altså forstå det performativ-autentiske som en ny form for realis-
me. Det performative element i Amalies Verden kan være vanskeligt at gennemskue, da man som 
beskuer kun præsenteres for selve den performance, som det optrædende subjekt udøver på kamera. 
Men i enkelte tilfælde sker der et synligt skift mellem ? og dette er et udtryk for denne skribents 
tanker ? karakteren Amalie og personen Amalie. Og her får modtager en unik mulighed for at gen-
nemskue og afkode det performative niveau i Amalies Verden. I føromtalte sync taler Amalie om en 
blog, hun hyres til at skrive. I den forbindelse udstyres hun med nogle kameraer. Smilende fortæller 
hun om sine erfaringer med et kamera, 
men grundet noget baggrundsstøj ven-
der hun pludselig ansigtet væk fra 
intervieweren og siger med alvorlige 
????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?????????? ???? ???????
ansigtet tilbage mod intervieweren og 
???????? ???? ????????? ???? det bliver ikke 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a-
stre et stort smil på 88 . 
F ig. 8: Skuespil eller ej? Hos modtager er der ikke noget entydigt svar på, om Amalie performer som en skuespiller 
eller ikke i Amalies Verden. At svarkvotienten ser sådan ud, kan skyldes flere ting. Dels kan det være vanskeligt at gen-
nemskue, da modtager, vurderet ud fra respondentbesvarelserne, forventer, at Amalie automatisk indtager en rolle via 
kameraernes tilste?????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????? Jeg tror, det er de 
færreste, der er sig selv, når der kommer et kamera foran dem. Desuden tror jeg også, at hun spiller på det, forstået på 
                                                                                                                    
87  Knudsen  2002,  p.  12  
88  Kilde:  »Amalies  Verden«,  episode  5,  sæson  3  
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den måde, at jeg tror, at hun, fordi hun er blevet kendt for at være lidt smådum, gør det værre, end det er foran kamera-
erne?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????e-
dierne har stiliseret.   
4.4.1.???????????????? ????????????????? 
Spørger man modtagerne, hersker der stor uenighed graden af performance i Amalies fremtræden. 
Som det fremgår af figur 10 er vandene nogenlunde lige delt, i forhold til om modtager ser Amalies 
optræden som autentisk eller skuespil. 23 %, altså knap hver fjerde, angiver, at der er tale om en 
ligelig fordeling mellem autentisk og stiliseret optræden. At der er så lidt ensretning i besvarelserne 
her, kan være et udtryk for mange ting. Det kan være et udtryk for, at det performative niveau er 
vanskeligt at afkode, men det kan også være et udtryk for, at hver enkel modtager slet og ret afkoder 
på forskellig vis. Men at der er så stor diversitet i angivelserne her, kan tolkes som et svar i sig selv. 
Således peger flere respondenter på, at Amalie er blevet t???????????????????????????????????????Jeg 
tror, det er de færreste, der er sig selv, når der kommer et kamera foran dem. Desuden tror jeg også, 
at hun spiller på det, forstået på den måde, at jeg tror, at hun, fordi hun er blevet kendt for at være 
lidt smådum, gør det vær???????????????????????????????????????????????????????????????????????i-
???????? ?Hun [Amalie] er muligvis b?????????? ??????????????????????[Jeg] Tror nogle gange, at hun 
overspiller sin rolle som "Amalie?? og ?[...] "Amalie" er blevet en skuespiller og en rolle, den rigti-
ge Amalie har påtaget ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?HUN virker egentlig ægte nok?, ???????Har ikke set hende i andre forbindelser end reality-tv, så 
tror, hun agerer sådan i virk???????????? ??????????????????????????????????????????????????Svært at 
vurdere??????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
som ikke kan føre med sig noget entydigt svar. Men at der er en udefinerbar grad af skuespil i Ama-
????????????????????????????????????????????????????????Jeg tror, at Amalie laver mere og mere skue-
spil for hver sæson, da hun ??? er blevet klar over, hvad der tiltrækker seere, og hvad der ikke gør. 
???????????????????? ??????????????????? 
Ifølge Hanne Bruun, lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation på Aalborg Universitet, for-
ventes modtager at acceptere situationer som autentiske, i den form der er defineret af programfor-
matet, og opfatte de regler og konventioner, som styrer programmets handlinger og værdier, som 
??????????????????????autenticitet i Amalies Verden også relationelt forbundet med, hvordan niveauet 
af autenticitet forventes af det givne format af modtager. Der kan for eksempel være to forskellige 
former for autenticitet i spil, om man taler om tv-nyheder eller reality-tv 89 . Derfor skal responden-
ternes besvarelser om autenticitet også dømmes ud fra, hvad disse forventer af selvsamme i Amalies 
Verden. En respondent beskriver det meget rammende, at man som modtager har en forudindtaget 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                                                                                    
89  Bruun  1997,  p.  30f  
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næsten endnu bedre, at hun er medievant, for hun derved ved, hvad hun skal gøre [for at fastholde 
?????????????? ?????????? 
4.4.1.2 Performance vs. autenticitet 
Netop det performative niveau er meget vigtigt her, og den føromtalte sekvens tegner et ret godt 
billede af performance-elementerne i Amalies Verden. Performance, eller optræden som det vel 
egentlig bør lyde, er normalt noget, man forbinder med skuespil; at spille en rolle, som afviger fra 
ens selv. Men hvordan kan (dokumentarisk) autenticitet og performance sameksisterer inden for 
samme rammer? Dette kan selvsagt ikke besvares med to streger under, men hjælp til svaret kan 
hentes i postmoderne teori og forestillingen om en performance, som er afhængig af distinktionen 
mellem et kunstigt og ægte selv, til forestillingen om performativitet defineret, således at et selv 
udspringer gennem the act of performance 90 . Og det med at optræde, velsagtens skuespille, sig 
igennem hverdagen er ifølge socialantropolog Erving Goffman (1922-1982) en fastforankret del af 
individets sociale sfære. Goffman betragtes normalt som teoretikeren par excellence i forhold til 
selvets præsentation i en social kontekst. Præmissen hos Goffman er, at hverdagens trummerum for 
individet byder på en række forskellige møder, som hver især kalder på en bestemt passende ad-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
forskning på området. Men han kritiseres af Joshua Meyrowitz (amerikansk, f. 1949) for at være 
statisk bundet til en tænkning i konkrete rumligheder. ?????????????????????????????????????????o-
???? ???? ?????? ?????? ?? ??????????? ???????????????? big bang?? ?????????? ??????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 91 , noterer Meyrowitz sig. 
4.4.1.3 Hverdagens rollespil 
Selvom man kan argumentere for, at Amalie kommunikativt spiller en rolle eller karakter over for 
modtageren, og at denne rolle måske afviger fra, hvordan hun ville agere uden kameraets tilstede-
værelse, kan det ikke sige noget, er det ikke det performative i sig selv, som udgør autenticitet eller 
ikke-autenticitet. For den rolle, hun (måske) spiller, er en rolle, som, må man formode, passer til 
hendes agenda for interaktionen med modtager. Og rollespillet bliver således en del af kontrakten 
subjekt og modtager imellem. Den grundlæggende tanke hos Goffman er, at mennesket til enhver 
tid regulerer og situationsbestemmer sin adfærd på livets scene. Goffman sammenligner således 
hverdagsrummet og teaterscenen med betegnelser som kulisser/ scenearrangementer, maskerade, 
performance, roller, optrædener og sågar dramatisering i sin skitse af hverdagens interaktive kom-
munikationsprocesser 92 . I henhold til rollespillet i Amalies Verden skal denne sammenligning for-
stås mere bogstavelig, end Goffman formentlig intenderede det. For eksempel bliver primært ho-
                                                                                                                    
90  Kavka  2012,  p.  92  
91  Meyrowitz  1985  (citat  hentet  i  værkets  prolog)  
92  Goffman  1992,  p.  8+29  
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vedsubjektets selvidentitet konstrueret gennem komplekse, performative dynamikker, som det blev 
beskrevet i ovenstående postmodernistiske diktum. Og derfor bliver virkeligheden i programserien 
på mange også en kompleks mellemting mellem en virkelighedsscene og en teaterscene. Ifølge 
Goffman bliver realiteten, som vi indbyrdes og hver især opfatter den, performativ iscenesat, og vi 
er afhængige af hinanden som gensidige aktører og publikum for at blive hørt og bekræftet i det 
realitetsindtryk, som vores adfærd ønsker at give udtryk for 93 . 
Goffman decribes social life as a kind of multistaged drama in which we each perform 
different roles in different social arenas, depending on the nature of the situation, out 
particular role in it, and the makeup of the audience 94 .  
Goffman opererer med to perceptuelt adskilte scenerum for enhver performativ handling: Front 
region er den officielle, socialt tilpassede adfærd, der forventes i den givne situation, mens back 
region, eller backstage, er det private ???????? ude af syne for publikum, hvor aktøren kan lade op 
til og forberede den givne front region-adfærd. Distinktionen mellem de to adfærdsformer kan ses 
parallelt til forskellen mellem det offentlige og private område.  Men det er vigtigt at forstå, at den 
ene ikke er mere rigtig end den anden, de er gensidigt afhængige, hvor en backstage-performance 
kan være front region-adfærd på en anden social scene og vice versa. At være autentisk er altså per-
formativt at optræde autentisk ud fra et varierende sæt parametre. Således handler det ikke, om 
hvorvidt Amalies Verden er autentisk, men om subjekterne i programmer performer autentisk. Så 
autenticiteten skabes gennem interaktionen med modtager. Selvom Goffmans tanker om den sociale 
kompleksitet af konventionelle handlinger og konstante kostume- og rolleskift i hverdagens drama 
stadig henvises til i moderne forskningstekster, kritiseres den af Meyrowitz for at være ufuldstændig 
på en række væsentlige punkter.  Meyrowitz anerkender Goffmans filosofi som direkte udgangs-
punkt for egne teorier??????????????????????????????????????????????????????????????????????????e-
???? ?????????? ???? ???? ?????????????? ??????????? ???? ??????????? ???????????? ?????????????ristiske 
forandring med nye adfærdsmæssige tendenser og rutiner katalyseret af nye elektroniske mulighe-
der, som dengang radikaliserede individets selvforståelse og interaktive handlemåder og brød med 
traditionelle forestillinger om kønsroller 95 . 
The stable view of social life did not correspond to the events of the time. Although 
????????????????????????????????????????????????????????????????????laying the same roles 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
their performances and their styles of interaction. Things that were once kept in the 
                                                                                                                    
93  Gofmann  1992,  p.  173ff  
94  Meyrowitz  1985,  p.  2  
95  Meyrowitz  1985,  p.  2f  
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?????????????????????????? such as sex and drugs ? were now being thrust into the public 
arena. People were dressing and speaking in public as if they were at home. 96 
Når Meyrowitz kan kritisere Goffman for at tænke i en statisk struktur, er det, fordi han ser hver-
dagsinteraktion gennem mediesociologiske briller, og netop medieudviklingen har opløst den til 
enhver tid givne stedsbinding og den Goffmanske forståelse af backstage-området som et skjult 
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
nye backstage-områder bliver tilgængelige for publikum og derved mister karakter af at være 
backstage.  
4.4.1.4 ?????????????????????????????????????????? 
Hvor Goffmans tanker begrænser sig til ansigt til ansigt-interaktion, opstiller Meyrowitz et udvidet 
sæt af scener for forståelsen af det nye sociale landskab. En af de væsentlige pointer hos Mey-
rowitz er, hvad han kalder for the exposure of backstage group behavior 97 og the blurring of onsta-
ge and backstage regions 98 ? aktiviteter, som før var forbeholdt de private gemakker, er kommet til 
visuelt skue gennem tv-mediet. Informationer, som før var forbeholdt intime kommunikationssitua-
tioner, bliver nu formidlet til en langt større tilskuerskare. Der er på én gang sket en tilnærmelse og 
mere radikal adskillelse mellem onstage og backstage. Middle region er kommet til som en direkte 
konsekvens af mediernes øgede adgang til backstage-områder og kan således stå som betegnelse for 
en ny offentlig stil. Scenen ligger sig et sted mellem front og back, hvor publikum har mulighed for 
et kig bag scenetæppet, hvor der følgelig må etableres en ny form for front-adfærd. Deep back regi-
on og forefront region er nye og tilpassede adfærdsformer, vidtgående afarter af den klassiske front- 
og back-definition, såsom helt isolerede private felter eller meget formelle og nærmest situationsca-
stede front-koder, hvor begrebet performance altså måske skal tages mere bogstavelig end tidligere 
?????????? ?????performers adapt as much as possible to the presence of audience, but continue to 
hide whatever ca???????????????????99 . 
Når Meyrowitz taler om en ny middle region, henviser han netop til, at medievirkeligheden ikke 
længere giver plads til tidligere tiders store afstand mellem front- og backstage-adfærd. Det er en 
grundlæggende linje i det postmoderne mediesamfund, at medierne er langt mere til stede i alle af-
kroge af vores virkelighed. Vores tidsalder er ganske enkelt fascineret af eksponering, eksponerin-
gen i sig selv er sågar mere fascinerende end det egentlig eksponerede 100 . Dette vil jeg berøre i 
kapitelafsnittet om temaverdenen i Amalies Verden.  
                                                                                                                    
96  Ibid.  
97  Meyrowitz  1985,  p.  135f  
98  Meyrowitz  1985,  p.  139  
99  Meyrowitz  1985,  p.  46f  
100  Meyrowitz  1985,  p.  311  
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4.4.1.5 En hyper reel virkelighed 
Man kan spørge sig selv: Hvordan definerer man den virkelighed, som opstår gennem performativi-
tet? Den franske sociolog og filosof Jean Baudrillard (1929-2007) er ganske oplagt at trække på her. 
Baudrillard hævder i sit kulturteoretiske værk Simulacra and Simulation, at virkeligheden i konven-
tionel forstand er blevet fortrængt ? at virkeligheden i postmoderne tid bunder i en række simulati-
onsmønstre iboende os mennesker 101 . Så når jeg taler om, at Amalie Szigethy performer virkelig-
heden, er der måske snarere tale om, at hun simulerer en virkelighed. Massemedierne og andre for-
mer for kulturel masseproduktion genererer ifølge Baudrillard en konstant redefinering af kendte, 
kulturelle symboler, hvilket flytter vores fokus fra den reelle virkelighed til den hyperreelle virke-
lighed. Ifølge Baudrillard skal det postmoderne samfund ses som en social scene bygget op omkring 
simulation, og her spiller medierne en afgørende rolle ? ligesom Meyrowitz angiver det. De visuelle 
medier, fjernsynet, computere, selv det dominerende billedmateriale i den skrevne tabloidpresse har 
erstattet selve ordet som foretrukken kanal for kommunikation og formidling. Baudrillard markerer 
således, at simulation har overtrumfet, hvad der i traditionel forstand blev opfattet som virkelighed. 
Baudrillards opfattelse kan beskrives som følgende: Når virkeligheden erstattes af simulation, ska-
bes en kædereaktion, hvor den simulation, der er trådt i stedet for virkeligheden, skaber yderligere 
simulation. I det postmoderne samfund er det en tendens, som definerer individets sociale placering. 
I vores erkendelse træder virkeligheden i baggrunden til fordel for simulacra, som er skinbilleder 
eller tegn, der illuderer virkeligheden; en illusorisk tilstand, hvor tegn og symbolværdier bliver me-
re virkelige end virkeligheden selv. ???????????????? ??????????? ????? ??? ??? ???? ??????????? ??? ?? ??o-
found reality; it masks and denatures a profound reality; it masks the absence of a profound reality; 
it has no relation to any reality whatsoever: it is its own pure simulacrum 102 . Således gør Baudril-
lard op med forestilling om det reelle og præsenterer dens territorielle stedfortræder, hyperreali-­
tet (det hyperreelle): En overæstetiseret hallucination af en virkelighed skabt ? eller snarere repro-
duceret ? af simulation 103 . Baudrillard påpeger, at virkeligheden, som engang var, i den postmo-
derne epoke er reduceret til et selvrefererende, hyperreelt medierum, hvor tv-avisen refererer til et 
ugeblad, som refererer til en statusopdatering på Facebook, som refererer til tv-avisen. Med andre 
ord, den tidligere omtalte mediemølle. Baudrillard beskriver mediernes fascinationskraft som en 
udfordring; den postmoderne (masse)mediestruktur påvirker vores holdninger, følelser og tanker i 
bekymrende grad. Vi lever i en tid med flere og flere muligheder for information, flere og flere in-
formanter, hvor medier også er blevet værktøj for ideologien om ytringsfrihed (free speech), hvilket 
har skabt en bevægelse af såkaldte anti-medier, fx piratradioer, blogs etc. Det har ført med sig, at 
information ikke længere genererer betydning og forståelse, men det eksakt modsatte. Baudrillard 
                                                                                                                    
101  Se  Baudrillard,  Jean  (1994)  
102  Baudrillard  1994,  p.  6  
103  Baudrillard  1994,  p.  1  
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kalder det the implosion of meaning in the media 104. Som et lukket kredsløb igangsat af medierne 
selv simuleres en virkelighed med en endeløs række af forfalskninger, og dermed skabes en illusion 
hos modtager ? simulacrum ? som dominerer vores opfattelse af virkeligheden; slører virkelighe-
den, overforsyner os med informationer og formidler tegn og billeder, som bestemmer vores sociale 
tilhørsforhold og relationer, musikalske præferencer og generelle forbrugsmønstre og normer. Så 
der er ikke tale om en ny virkelighed, men snarere en skyggeside af virkeligheden. Mediernes har 
forsaget en holdning hos det postmoderne individ, hvor behovet for underholdning og et visuelt 
stærkt show vinder over behovet for information. Dette har gjort, at traditionelle informationsværdi-
er er kommet til forhandling; modpoler, som parres og absorberes af hinanden, og bruddet med el-
lers særskilte termer og oppositioner 105 .  
Simulacra (sing; simulacrum, plur; simu-
lacra) er altså ting af symbolværdi, som 
erstatter virkelighed med repræsentation 
af virkelighed. Det er altså kun simulati-
on, når Amalie gør brug af sin dyre iPho-
ne eller endnu dyrere Apple-computer. 
Det er simulation, når Amalie med sin 
mor og kæreste kører rundt i Hollywood i 
en åben Ford Mustang, og det er ligeledes 
simulation, når vi ser bisubjekt Charlottes 
hus med en sø i baghaven. Amalies frem-
træden (stort set) konstant iklædt det rig-
tige modetøj og påført den rigtige make-
up har også kun symbolværdi og skal derfor kun ses som en repræsentation af virkeligheden og ikke 
som en virkelig virkelighed.  
4.4.1.6 Sociale scener og performance i Amalies Verden  
Den stiliserede, performative fremtrædelsesform møder man i Amalies Verden blandt andet gennem 
simulacra, men også i det omfang, hvor afsender tillader Amalies helt private felter, deep back regi-
ons, at blive stillet til skue for modtager onstage. Den stiliserede fremtræden sker gennem et samar-
bejde mellem afsender og hovedsubjekt (og bisubjekter). Men som jeg eksemplificerede det tidlige-
re, hvordan en naturlig fremdrift i historien sommetider bevist brydes for at sætte Amalie i scene på 
en bestemt måde, kan der ske brud på dette samarbejde. Det bliver med andre ord en kamp om ? 
                                                                                                                    
104  Baudrillard  refererer  til  Marshall  McLuhans  famøse  formular  »the  medium  is  the  message«  som  grundlag  for  simu-­‐
lationsæraen:  Mediet  er  meddelelsen,  afsenderen  er  også  modtageren,  etablerede  (mod)poler  nu  i  kredsløb  (ibid.,  p.  
82).      
105  Baudrillard  1994,  p.  79ff  
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afsender og subjekt imellem ? adskillelsen af de forskellige social(behavioristisk)e rum. Som oftest 
sker bruddet i afsenders fortælling, som udgør det endelige output. Dette bevidste brud kan kataly-
seres af et ønske fra afsenders side om, at historien skal fortælles på en bestemt måde. Men det kan 
også ske ud fra et ønske om, at Amalie eller andre subjekter skal skildres på en bestemt måde og 
ligeledes anskues af modtager på en bestemt måde.  
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Et godt eksempel på et brud i dette samarbejde møder man under en samtale mellem Amalies og 
hendes coach. Under samtalen ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
hvis jeg lugter ud af munden. Herefter kigger hun på, hvad man må formode er en repræsentant for 
afsender (fx tilrettelægger eller fotograf) ?????????????????????????????????????????????? ????106 . Her 
har vi et meget tydeligt eksempel på, at Amalie og afsender af og til har forskellige ønsker for Ama-
lies onstage performance. Hvor Amalie i situationen 
måske har ønsket at trække sig fra front/middle regi-
on til en (mental) deep back region, har afsender 
valg at fastholde Amalie i front/middle region. Et 
sådant eksempel giver god anledning til at kigge på 
de forskellige sociale og socialbehavioristiske scener 
i Amalies Verden. Dette kan på én og samme tid 
være meget ligetil og ganske kompliceret. For her 
handler det ikke kun om subjekternes adfærd over 
for hinanden, men også adfærden over for modtager, 
og særligt hvordan disse adfærdsformer etablerer 
nye socialbehavioristiske rammer. Det enkle ligger i 
at kigge på de rent fysiske rum. Man kan argumente-
re for, at når vi gennem kameraets linse møder Ama-
lie på den røde løber, er der tale om forefront region 
                                                                                                                    
106  Kilde:  Amalies  Verden  
  
??????? ???????? ?????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
giver  et  indtryk  af,  hvordan  Amalie  stiliserer  sin  
fremtræden  i  Amalies  Verden.  Dette  er  et  ek-­‐
sempel  på  Amalies  deep  back  region  ?  altså  et  
socialt  felt  bag  scenetæppet  så  at  sige;  et  ikke-­‐
offentligt  rum,  som  Amalie  eksplicit  ytre  ønske  
om  ikke  skal  være  visibel  for  modtager.    
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og forefront-adfærd og dermed et udtryk for en bestemt offentlig tilpasset stil. En mere ekstrem stil. 
Her skal hun indgå og agerer på en særlig tilpasset måde, således at hun etablerer sig selv som et 
attraktivt objekt for medierne ? altså som kendissen og karakteren Amalie. Det samme er ikke til-
fældet, når vi møder Amalie i hjemmet hos moderen over en kop kaffe. Her skal hun så at sige 
trække på et andet selv, nemlig datterselvet. Men samtidig sker der en eksponering i kraft af kame-
raets tilstedeværelse, og derfor kan alligevel ikke tale om en privat sfære, men snarere om en kom-
pleks sammensmeltning af to situationer, front og back region, hvor en privat begivenhed gøres 
offentlig gennem tv-mediet. Det er den sociale scene, som Meyrowitz kalder middle region. Ikke 
blot opstår summen af sammensmeltningen, men en helt ny social diskurs, som må defineres 107 . På 
samme måde er der også tale om en sammensmeltning af front- og back-koder, når vi møder 
Amalie på sengekanten, i 
hvad der traditionelt set 
er en privat backstage-
sfære. Men som modtager 
får vi gennem kameraets 
tilstedeværelse adgang til 
Amalies backstage, men 
ikke deep back region, da 
netop dette scenerum er 
Amalies mulighed for at 
stilisere en bestemt 
backstage-adfærd til per-
fektion over for modta-
ger, når vi møder hende 
på sengekanten. Man kan 
man spørge sig selv: 
Hvilken influens har den 
socialbehavioristiske adfærd i Amalies Verden på autenticiteten? Det er vanskeligt at svare entydigt 
på, for det hviler i høj grad på kontrakten med den enkelte modtager, og om hvorvidt modtager er i 
stand til at afkode de forskellige adfærdsformer i forhold til den givne sociale kontekst. Her er det 
op til den enkelte modtager at vurdere graden af ægthed og realisme ud fra egne normative forestil-
linger om disse. Men man kan sige, at i de situationer hvor tv-holdets tilstedeværelse uintenderet 
bliver en del af handlingen, øges graden af autenticitet, fordi situationen virker mindre stiliseret og 
planlagt. Det gælder særligt i de øjeblikke, hvor der er stærke følelser på spil, som modtager kan 
relatere til. Eksempelvis i de utallige skænderier mellem Amalie og kæresten Peter. Heri opstår en 
vis grad af ægthed, primært fordi skænderierne ikke blot skildres som et skænderi mellem et kære-
                                                                                                                    
107  Meyrowitz  1985,  p.  47  
  
Eksempler  på  sociale  scener  (øverst:  Onstage/forefront  region  på  den  røde  løber,  
nederst:  Middle  region  mødet  mellem  front  region  og  backstage)  i  Amalies  Verden.    
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stepar, men som et skænderi mellem et kærestepar, hvor der er et kamerahold til stede. Men ægthe-
den ligger også i, at man gennem adskillige eksempler i andre medieplatforme, ugeblade, dagblade 
etc., har fået fortalt om et meget skrøbeligt og i et enkelt tilfælde (måske/måske-ikke) voldeligt for-
hold. Derfor synes det meget autentisk, når de to har et højlydt skænderi on screen, og altså særligt 
hvis kameraholdet bliver en del af handlingen som aktiv aktør. Eksempler på dette møder man i 
episode 5, sæson 3, hvor Peter er til et gokart-arrangement med nogle venner, mens Amalie meget 
tydeligt giver udtryk for, at det synes hun ikke, han skal være. Det fører et skænderi med sig, og her 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????108 . Et andet eksempel møder man, efter at Peter har været til konsultation for at høre, 
om han trods en voldsdom ? han bliver dømt for at have ydet vold mod Amalie ? kan få indrejsetil-
ladelse til USA. Her kommer Amalie og Peter i skænderi med hinanden, hvor Peter blandt andet 
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????ndes], jeg bliver nødt til at 
???????????????????????????109 . Da der ikke er andre mennesker til stede foran kameraet, må man 
formode, at Peter her via sin omtale af Amalie i tredjeperson kommunikerer til tv-holdet, som der-
for bliver implementeret i situationen. Det skaber et diskursivt skift i kommunikationssituationen og 
derved også et muligt skift i modtagerens opfattelse af den socialbehavioristiske scene. Skænderiet 
bliver ikke bare et skænderi, men også et skift fra en formodentlig stiliseret fremtræden (inden selve 
skænderiet) til en ikke-stiliseret deep back-fremtræden, hvor faktorer som fx tv-holdets tidsplan 
bliver en del af outputtet. Amalies lettere uforstående reaktion efterfølgende tyder også på, at situa-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???t-
????????????????????????????????????????????????110 . Amalie prøver så efterfølgende at skabe balance 
og efterstilis??????????????????????????????????????????????????r jeg kommer hjem, vil Peter sige und-
????????????????????????????????????????????????????111 . Disse eksempler giver et helt tydeligt indtryk 
af, at Amalie meget bevidst søger at stilisere sin performance på en bestemt måde, men at der som-
metider sker brud, hvor det demonstreres, at afsender og subjekt kan have forskellige ønsker for, 
hvilket virkelighedsbillede modtagerne skal have af Amalie.        
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
108  Kilde:  »Amalies  Verden«,  episode  5,  sæson  3  
109  Kilde:  »Amalies  Verden«,  episode  10,  sæson  3  
110  Ibid.  
111  Ibid.  
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4.4.1.7 ???????????????????????? 
Jeg har spurgt til, om respondenterne kan genkende den virkelighed og den verden, som skildres i 
Amalies Verden. Og som det fremgår af figur 15, er der kun ganske få paralleller mellem de to ver-
dener. Men her til følger nogle interessante betragtninger. En ???????????????????????Det er jo den 
virkelige verden i [Amalies Verden], hvorvidt det er hendes virkelige liv, der vises, kan diskuteres, 
  
Diverse  avisudklip,  hvor  der  primært  vinkles  på  de  mere  negative  sider  af  forholdet  
mellem  Amalie  og  Peter.  
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Jeg kan forholde mig 
til, at hun lever det liv, men kan ikke selv genkende det. [Jeg] Rejser ikke selv til Hollywood, og 
[jeg] prøver ikke at blive sanger. På en måde er det nok lidt de drømme, man [selv] skjult har, hun 
udlever????????????????????????????????????????????????????????????????????nelle side og personlige 
side, når de skal vurdere den skildrede virkelighed kontra egen virkelighed. Flere (formentlig kvin-
delige) respondenter peger således på, at de kan genkende noget af det mere private trummerum, 
som bliver belyst i Amalies Verden???Jeg kan forholde mig til virkeligheden i, at hun er ung og der-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Interaktion mellem venner, bekendte og sågar fjender?. ????????????????????????????Hun lever et 
liv, som på nogle punkter er ligesom vores andres, f.eks. at hun har problemer med sin kæreste osv. 
Men der er også nogle sider af hendes liv, som jeg slet ikke kan forholde mig til?????????????????????
sig, at afsender helt og holdent iscenesætter virkeligheden i Amalies Verden???TV3 har jo sørget for, 
at der sker bestemte ting i Amalies Verden ?????????Det er alt for opsat?.  Nogen respondenter 
peger på, at personen eller karakteren Amalie er hovedårsagen til, at de ikke kan genkende virkelig-
hedsbill?????????????????????????????Ikke en normal ?????????????????????????????????????????????
forkælet pige med en utraditionel mor. Det kender jeg ikke til?. Mange respondenter hiver altså helt 
konkrete temaer eller eksempler ud af Amalies Verden, når de skal reflektere over, om de kan gen-
kende den output-verden, som formidles i programmet.   
F ig 9: De fleste respondenter angiver, at de i kun meget begrænset omfang eller slet ikke kan forholde sig til den virke-
lighed, som skildres i Amalies Verden. Forholder man sig til fritekstbesvarelserne tilknyttet denne specifikke måling, er 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????n-
????????????????????????????????????????????????????????????????????ækkes på, når respondenterne skal vurdere, om de 
kan genkende Amalies verden. 
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At seerne ikke kan genkende virkeligheden i Amalies Verden, er dog ikke ensbetydende med, at de 
ikke anerkender virkeligheden i programmet som en eller anden form for virkelig virkelighed. Her 
handler det ifølge Elizabeth Johnson om, at modtager ikke tager virkelighedsbilledet for mere, end 
hvad det er. Johnson peger på, at seeren anskuer virkelighedsdiskursen, ud fra det givne programs 
præmisser, og ud fra hvilket niveau af virkelighed og autenticitet, der af modtager (for)ventes af det 
?????????????????????????????????????????Jeg er en helt anden person end Amalie, og jeg lever et 
helt andet liv. Jeg kan udmærket godt finde ud af at skelne mellem reality og virkelighed, men vil 
da også godt indrømme, at man til tid??????????????????????????????????Ifølge Johnson er fokus på at 
distingvere mellem fakta og fiktion et nyere fænomen, som har indflydelse på modtagerens tolke-
virksomhed. Modtager må først overbevises om produktets sandfærdighed og autenticitet for der-
næst at genkende og godkende dets nødvendige fiktionsdimension. Så modtager tvinges ud i en 
form for ambivalens, en tilstand mellem tro og mistro, som ultimativt må munde ud i en vis tro på, 
at der trods produktets fiktionsværdier er tilstrækkelige elementer af ægthed og ærlighed om de 
menneskelige forhold omtalt. Modtager kræver endsige forventer ikke en rå saglighed ? et uopnåe-
ligt ideal ? men blot en tilstrækkelig sandhed og en relativ nøjagtighed i fortællingen 112 . Altså er 
det ikke nødvendigt for afsender at gengive den rå virkelighed, hvis blot virkeligheden i outputtet er 
????????????????????????????????????-tv er udbredt accepteret som misvisende. Modtager ved godt, at 
Amalies tilværelse med autografskrivning, managersamtaler og designertasker ikke er udbredt ???a-
?????????????????????????ndre ord godt afkode det kunstneriske greb. Bekymringen, hvis man kan 
kalde det det, er ifølge Johnson, at modtager anerkender de menneskelige reaktioner og følelser i 
reality-tv som ægte. De giver så at sige samtykke til at blive (følelsesmæssigt) bedraget af subjek-
ternes performance. Modtagerens bedømmelse af autenticitet hviler således på, hvordan denne op-
lever og tolker subjekternes handlinger og de følelser, som måtte være i spil heri. Forenklet set, hvis 
modtager stoler på fortælleren, stoler denne på fortællingen som helhed 113 . 
4.4.1.8 Amalies personlige blog 
Ved at hovedsubjektet er medievant og har en magt i form af status som attraktiv kendisfigur, bliver 
Amalies Verden, hvad der i Baudrillardsk forstand forstås som et anti-medie. Man kan tale om det 
komplekse møde mellem dokumentarismen og det sociale (anti-medie). Amalies Verden bliver såle-
des Amalie Szigethys mere eller mindre personlige talerør, hvor hun har mulighed for at projicere 
egne overvejelser og egen livsverden over på modtager ? i reportageform. Et eksempel på et anti-
medie er den personlige blog.  Den personlige blog trækker blandt andet på den selvbiografiske 
tradition inden for litteratur og kunst. Ifølge lektor Anne Scott Sørensen er genren defineret ved en 
kontrakt mellem performer og modtager, som etablerer et krav og en forventning om autenticitet 114. 
                                                                                                                    
112  Johnson  2006,  p.  117f  
113  Johnson  2006,  p.  118  
114  Sørensen  2009,  p.  206f  
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Men selvberetning handler ikke om at give en faktuel og kronologisk fremstilling af ens liv, men 
om at demonstrere, at der er en forbindelse mellem den tilgængelige, etiske diskurs og ens personli-
ge selv. Den har altså ikke til formål at fodre modtageren med en definit fortælling, men snarere at 
stable på benene en mulighed for selvtransformation. Denne etiske selvskabelse sker ikke ud af in-
tet, men gennem en dynamisk proces, hvor subjektet gør en del af sig selv til moralsk praksis. En 
sådan praksis er dog underlagt almengyldige normsæt, som sætter grænser for, hvad der kan godta-
ges som menneskeligt, men den kan udstille disse grænser og deres historiske grundlag. Den etiske 
diskurs og sandheds-/autenticitetskravet kan etableres, idet det refleksive subjekt altid vil være hen-
vist til at danne sin sandhed inden for visse rammer, ligesom det at fortælle sandheden om sig selv 
altid vil have sin pris, nemlig i det, der ikke kan fortælles. På den måde overgiver subjektet sig til en 
stiliseret fremtrædelsesform. Selvberetningen er altid både kontekstuel og relationel, og den vil iføl-
ge Sørensen derfor altid være fabulerende og fiktiv 115 . 
4.4.2 F A K T A VS. F I K T I O N I A M A L I ES V E RD E N 
Når vi her diskuterer virkelighed og autenticitet har vi altså at gøre med, på den ene side hvordan 
subjekterne performer en virkelighed, og på den anden side hvordan afsendere visuelt formidler en 
virkelighed. Vi har med andre ord her at gøre med to ret forskellige led, som også må behandles 
forskellige. Ifølge Harboe og Horsbøl kan fiktionskunst og faktagenrer (fx nyhedshistorier) sagtens 
tage hånd om det samme tema og endda fortælle den samme historie. Selvom fiktionshistorien er 
opdigtet, kan den ligne virkeligheden til forveksling. Så både fakta og fiktion forholder sig til den 
samme virkelighed. Traditionelt set siger man, at faktastof skal fortælle sandheden, mens fiktionen 
gerne må lyve. Fakta er virkelighedsbundet, objektiv og informerende, fiktion er det lemfældige 
forhold til virkeligheden, subjektiv og underholdende 116 . Fakta er viden, fiktion er følelser. Men 
sandhedsbegrebet er så modbydelig kompleks en størrelse ? for hvad er sandhed egentlig? 117 . Det 
interessante er her at kigge på, hvordan outputtet visuelt leger med fakta og fiktionskoder, altså 
hvad billedet viser os. Ved at kigge på fakta- og fiktionskoder i Amalies Verden kan jeg sige noget 
konkret kvantitativt om forholdet mellem, hvad man kalder neutral og ikke-­neutral formid-
ling. Men rene kategorier findes ifølge Harboe og Horsbøl ikke, et sammensurium af disse koder er 
i vore tids tv-landskab mere reglen end undtagelsen. Spørgsmålet er, hvilken effekt de har, og hvil-
ket budskab de får frem. Det er det vigtige, og dette er socialt og relationelt betinget. Jeg vil her 
inddrage de koder for henholdsvis fiktion og fakta, som er beskrevet i Den iscenesatte virkelighed 
af Jette M. Harboe og Gitte Horsbøl. En kode skal her opfattes som en nøgle til forståelse af bud-
skabet. Hvis man som modtager kan gennemskue de forskellige koder og deres sammensætning, 
kan man gennemskue budskabet. Det er i som regel valg af form og virkemidler, som afgør, om 
                                                                                                                    
115  Sørensen  2009,  p.  208ff  
116  Harboe  2004,  p.  8  
117  Harboe  2004,  p.  10  
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modtager opfatter et program som fiktion eller fakta. Oftest vil man, som tidligere nævnt, møde en 
blanding af fakta- og fiktionskoder i fx diverse dokumentarformer. Derfor er det ifølge Harboe og 
Horsbøl vigtigt, at man overvejer, hvilken effekt denne blanding af koder har.  
Herunder er listet Harboe og Horsbøls definition på faktakoder og fiktionskoder i henhold til tre 
områder af det audiovisuelle niveau i et tv-program: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F ig. 9: E t udsnit af Harboe og Horsbøls definition på fakta- og fiktionskoder til analyse af levende billeder. Jeg har til 
denne lejlighed valgt at afgrænse den oprindelige model, som også behandler koder i billedkompositioner, lyssætning, 
klipning etc.   
Dette indholdsanalytiske arbejde skal ikke bevise, om Amalies Verden er fakta eller fiktion, men 
derimod hvordan programmet teknisk etableres gennem de to. Man kan nemlig ikke sige, og dette 
er vigtigt hos Harboe og Horsbøl, at et bestemt udsnit forbindes med en bestemt genre. Man kan 
både møde det ene og det andet i såvel rene dokumentarer som rene fiktionsserier. Det, som er væ-
sentligt her, er, at nogle visuelle udsnit og perspektiver opfattes mere neutrale end andre. Mine 
kvantitative målinger er foretaget i et kun ganske afgrænset udsnit af Amalies Verden og må altså 
ikke ses som almengyldige. 
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F ig. 10: Eksempler på de 
billedudsnit og perspektiver, 
som analysen har forholdt 
sig til. Der er her værd at 
mærke, at jeg i forhold til 
perspektiv her har differenti-
????? ??????? ???????? ?????r-
viewsituationer) fra reality 
(selve reportagen). Jeg har 
skelnet mellem disse to, for 
at give et indtryk af det visu-
elle forhold mellem sync og 
reality. Nogle gange bruges 
????????????????????????????d-
siden af reality. Dette er der 
ikke taget højde i denne 
stikprøvekontrol. Sync er 
altid normalperspektiv og 
nær.     
 
 
 
 
 
 
Jeg har foretaget indholdsanalytiske stikprøver af billedudsnit, perspektiver og lyd i episode 1, sæ-
son 3 af Amalies Verden (sendt den 15-10-2012) 118 . Da der blot er tale om en stikprøvekontrol, har 
jeg afgrænset analysearbejdet til to scener med en samlet afspilningstid på cirka 450 sekunder (sce-
ne 1, cirka 255 sekunder ? scene 2, cirka 195 sekunder). Jeg har således registreret det samlede an-
tal sekunder for hver type af perspektiv og billedudsnit. Jeg har endvidere registreret forekomster af 
grafiske supplementer, samt hvor mange sekunder af afspilningstiden, der har underlægningsmusik. 
I den følgende figur fremgår resultaterne af stikprøvekontrollen. 
                                                                                                                    
118  Link:  http://www.tv3play.dk/play/283096/?autostart=true  (26-­‐03-­‐2013)  
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F ig. 11: Fordelingen i sekundprocent af de forskellige billedudsnit og perspektiver jf. Harboe og Horsbøl, samt den 
sekundprocentvise mængde af underlægningsmusik ? alt i forhold til en samlet afspilningstid på ca. 430 sekunder (inkl. 
sync-sekvenser) fordelt på de to første scener i Amalies Verden episode 1, sæson 3. 
 
Jeg vil i det følgende redegøre for disse resultater. Jeg har følt det nødvendigt at dele resultaterne 
for billedudsnit og perspektiv op i to: Med og uden sync-????????????????? ???????? ?????? ??? ??????
skævvridning af resultaterne, da de altid er nær og normalperspektiv. Men de må ikke ignoreres, da 
de er et meget vi????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de 430 afspilningssekunder (34 %). Kigger man på forholdet mellem fakta- og fiktionskoder i det 
visuelle niveau, særligt fordi der gøres brug af mange nærbilleder ? ikke bare i sync, men også i 
reality ? som ifølge Harboe og Horsbøl er en klassisk fiktionskode, da man som modtager kommer 
meget tæt på subjektets ansigtsudtryk, hvilket giver os mulighed for at tillægge det bestemte følel-
ser. Dette kan igen medføre subjektivisering og identifikationsskabelse, som er elementer, der ken-
detegner fiktionskunsten 119 . Al sync tæller altså som ikke-neutral formidling. Den samlede brug af 
nærbilleder i reality udgør 109 sek. (39 %). Tæller man sync-sekvenserne med, udgør nærbilleder 
257 sek., hvilket er 60 %. De halvtotale og halvnære beskæringer, som traditionelt set benyttes i 
især nyhedsindslag, er faktarepræsentative, da netop disse opfattes som de mest neutrale, mens man 
                                                                                                                    
119  Harboe  2004,  p.  12  
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samtidig er tæt nok på til at kunne se relevante detaljer 120 . Tilsammen udgør disse 149 sekunder, 
svarende til henholdsvis 53 % uden sync og 35 % med sync af det samlede visuelle output. Så hvis 
man forholder sig alene til reality-delen, udgør disse faktakoder over halvdelen (149 ud af 283 sek.). 
Totaludsnittet, hvor hele motivet, samt lidt af det omgivende miljø er synligt for seeren, fremgår 
ifølge Harboe og Horsbøl ikke som en determineret fakta- eller fiktionskode.  
Kigger man på perspektiveringen i Amalies Verden, er normalperspektivet det mest fremkommeli-
ge. Normalperspektivet er en faktakode, fordi det som udgangspunkt giver en neutral gengivelse af 
virkeligheden og subjekterne i den. Normalperspektivet i reality udgør samlet set 230 af 283 sek. 
(81 %). I enkelte tilfælde benyttes fugle- og frøperspektiv, som er en nem måde at skildre personers 
psykologiske tilstand ? og en måde hvorpå man kan tilføre ekstra betydning til billedet 121 . I det 
analyserede udsnit er der en forekomst af frøperspektiv, hvor Amalie skildres nedefra, mens hun 
gennem voice-over fortæller??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????122 . Hun bliver på den måde fremstillet mere 
grandios, end et normalperspektiv kunne have formået. På det auditive niveau er den synkrone real-
lyd (faktakode) gennemgående, men suppleres (og endda overgås) af den asynkrone underlæg-
ningsmusik (fiktionskode) i 271 sek., svarende til 63 % af den samlede afspilsningstid på 430 sek. 
Desuden forekommer der seks tilfælde af diverse grafiske effekter og tilhørende effektlyde, som 
illustrerer artikler, der roterende kommer flyvende mod seeren (se billedboksen herunder). Tilføjel-
sen af asynkron lyd er en fiktionskode, idet underlægningsmusik eller anden effektlyd vil få modta-
geren til at opfatte billedet på en bestemt måde 123 . Således appellerer afsender helt bevist til be-
stemte følelser hos modtager, når Amalies beskrivelse af en voldssag, hvor denne har beskyldt 
on/off-kæresten Peter for voldeligt overgreb, akkompagneres af 
en mørk og dyster synthesizer-lyd. For at opsummere niveauet 
af neutral og ikke-neutral formidling i Amalies Verden, kan 
man konkludere, at der er en tydelig overvægt af neutral og 
objektiv, visuel fortælling. Men den ekstensive brug af asyn-
kron lyd (særligt underlægningsmusik) som følelsesbestem-
mende virkemiddel, giver på lydsiden en stærk repræsentation 
af ikke-neutral formidling (fiktion). 
                                                                                                                    
120  Ibid.  
121  Harboe  2004,  p.  15  
122  Citat  fra  »Amalies  Verden«,  episode  1,  sæson  3  
123  Harboe  2004,  p.  24  
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F ig. 12: Knap hver femte respondent tænker slet ikke over, hvad supplerende effekter som eksempelvis asynkron lyd gør 
ved outputtet i Amalies Verden. Godt hver tiende tænker meget over det.  
4.4.3 OPSU M M E RIN G 
Man må nødvendigvis skelne mellem den virkelighed, som subjekterne søger at etablere, og den 
virkelighed, som afsender søger at etablere. Virkeligheden i Amalies Verden skal afkodes i samspil-
let mellem disse og den interessekonflikt, som opstår. Men man må holde sig for øje, at der ikke 
kan være tale om en ikke-virkelighed. Vi har at gøre med en virkelighed, som effektueres gennem et 
kompleks rollespil både subjekterne imellem, men også subjekternes rollespil over for modtageren. 
Men selvom der er tale om rollespil, som man traditionelt set møder det i fiktionens verden (på film, 
teater etc.), etableres blot en nyvirkelighed med et socialt aspekt meget lig det sociale liv, som alle 
individer lever ? ikke bare i det fysiske rum, men også gennem sociale medier som Facebook og 
personlige (we)blogs, hvor vi regulerer og stiliserer vores fremtræden på den måde, vi ønsker den. 
Således indgår vi alle i et stort socialt rollespil på livets teaterscene. Man kan anskue Amalies Ver-
den som et talerør, en social medieplatform, for Amalie som særligt udvalgt kendisperson med helt 
særlige karaktertræk. Men når virkeligheden bliver stiliseret på en sådan måde, skabes ikke realitet, 
men hyperrealitet. Virkeligheden bliver ikke bare performet, den bliver simuleret. Den virkelighed, 
man møder i Amalies Verden, er altså så stiliseret, at vi som modtager må anskue de enkelte enhe-
der som såkaldte simulacra, som er ting af symbolsk, fx dyre designertasker eller dyre iPhones, der 
erstatter virkeligheden med en simuleret virkelighed. Det er væsentligt, at man som modtager for-
holder sig til dette, når man skal afkode virkelighedsverdenen og autenticiteten i programmet. 
På den anden side må man som modtager også forholde sig til afsenderens virkelighedsbillede og 
det visible output, som er resultatet af redaktionelle overvejelser, efterbearbejdning etc. Her kan 
niveauet af virkelighed bestemmes gennem traditionelle fakta- og fiktionskoder. Jeg har fundet, at 
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der (teknisk-)visuelt er mere neutral (fakta) end ikke-neutral (fiktiv) formidling, men at den stilise-
rede fremtræden, som man også møder i fx den personlige blog, i sig selv må forstås som en fikti-
onskode. Auditivt gøres der i knap to tredjedele af outputtet brug af supplerende underlægningsmu-
sik, som har til opgave at vække bestemte følelser hos modtager. Videnskabelig set kan man meget 
forenklet sige, at fiktionsdimensionen primært kommer af subjekternes performative optrædener, 
mens faktadimension kommer af afsenders neutrale, tekniske billedformidling. 
4.5 Temaverden 
Om temaverdener i dramatiserede dokumentarer beskriver Ib Bondebjerg, at der er bred tematik, 
men ofte tendens til at søge det sensationelle eller ekstraordinære. Dette er også gældende for Ama-
lies Verden, fordi der netop tages udgangspunkt i en specifik kendiskarakter og dennes livsverden 
som kendis ? og dermed også de temaer, som udgør livsverdenen. Jeg vil her redegøre for de for-
skellige temaer, som udgør temaverdenen i Amalies Verden. 
4.5.1 V IR K E L I G H E DSH UN G E R O G IN T I M I T E T 
Jeg har tidligere redegjort for, at man ikke kan tale om en ikke-virkelighed i Amalies Verden, men 
at der snarere er tale om en anden måde at forstå begrebet virkelighed på, en hyperreel virkelighed. 
Mange vil nok anfægte graden af virkelig virkelighed i Amalies Verden, fordi den virkelighed, som 
berettes om, ikke ligner noget, modtager genkender fra egen hverdag. Den virker ikke autentisk i 
forhold til, hvad man selv oplever. Alligevel betyder det hverdagslige tema, samt den intimitet og 
det bånd, som blandt andet skabes gennem ekstensiv brug af nærbilleder og følelsesbevirkende un-
derlægningsmusik, meget for modtager. Temaet intimitet og hverdagslighed bliver en erkendelses-
teoretisk kategori, der bringer med sig en mere pragmatisk interesse for hverdagslighed og virkelig-
hed. Dette kommer til udtryk via avantgardekunsten op gennem det 20. århundrede og ligeledes 
også i filmindustrien og den senere tv-industri. Ifølge Anne Jerslev må krop og intimitet i det post-
moderne medielandskab forstås som objekter til at stedfæste sin sociale status over for omverdenen 
? om det foregår gennem videodagbøger på YouTube, statusopdateringer og billedmapper på Face-
book eller personlige modeblogs på www, dækker det al sammen over en grundlæggende trang til at 
iscenesætte os selv i kampen om at blive bekræftet i de kvaliteter, som vi ønsker illustreret over for 
omverdenen. Således er det et klokkeklart udtryk for, at vi i postmoderniteten har langt større kon-
trol over, ikke alene hvem vi ønsker at være, men også hvordan andre skal se og opfatte os. Vi er 
alle sammen blevet kunstnere med mulighed for at male et selvportræt gennem sociale (mas-
se)medier 124 . Det kan virke omsonst at trække kunst ind i denne kontekst, men for denne skribent 
må nye reality-fænomener ses i et større og mere kompleks perspektiv end blot som resultat af en 
evolution i tv-underholdningsdiskursen. Vi har alle i dag mulighed for at distribuere videodagbøger 
                                                                                                                    
124  Jerslev  2004,  p.  14f  
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digitalt, lave personlige dokumentarfilm og modefotografier via vores smarttelefon og distribuerer 
selvbiografiske tekster via personlige blogs ? al sammen inden for kunstinstitutionens rammer. Så-
ledes karakteriserer den engelske medieforsker Jon Dovey, refereret af Jerslev, også nutidens tv 
som et første persons-medium, hvor betroelsen er blevet en central del af mediekulturen. Det hand-
ler om at krænge det indre ud, som der intet forhæng, ingen lukkede døre, kun direkte adgang til det 
intime selv. Den forøgede interesse for iscenesættelsen af det intime rum og enkeltsubjektets empi-
riske bagage og oplevelser går hånd i hånd med en forøget inte-
resse for programmer, som dyrker netop virkeligheden og det 
almindelige menneske. Der kan endda være tale om en direkte 
efterspørgsel på intimitet, dels fordi det intime er blevet til-
gængelig, dels fordi vores grundlæggende ontologiske nysger-
righed tirres af det intime og private 125 . 
Det almindelige menneske er i nydokumentariske (reality-
)varianter ikke blot mennesket i sig selv, men også mennesket 
som nøgent, upoleret og privat individ ? mennesket som intimt 
og seksuelt væsen. Privathed, intimitet og seksuelle undertoner 
hænger i denne sammenhæng uforligneligt sammen ? tematisk. 
Altså som Goffman og Meyrowitz opfatter det: Det, som før 
var forbeholdt bag sociale kulisser, fx sex og intime samtaler, 
tages nu under behandling i al offentlighed. Folk går klædt og 
taler i offentligheden, gennem tv-mediet, som var de i hjemmet 
126 . Det private gøres offentlig, når det udsættes for visuel-
teknisk videreformidling. Mere vidtgående eksempler er de 
scener, hvor modtager eksempelvis får adgang til en meget 
afklædt Amalie under dynen. Her bliver noget, som de fleste 
nok anser for en meget privat sfære, gjort til en offentlig sfære. 
Dette falder meget i forlængelse af min tidligere gennemgang 
af den personlige blog, men det private aspekt handler ikke kun om stilisering, det bliver også en 
gennemgående tematik i Amalies Verden.  
4.5.2 T E M A E R I A M A L I ES V E RD E N 
Berømmelsen i sig selv synes at være målet for Amalie, et meta-tematiske udgangspunkt i program-
???????? ?????? ??????? ??????? ?????? ????????? ???? ?????????? ????? ???? ??? ????? ???????? ?????? ??????????
kendt [end] for bare Paradise-Amalie, og jeg føler bare ikke, at jeg kommer nogen vegne ved at 
                                                                                                                    
125  Ibid.  
126  Meyrowitz  1985,  p.  2f  
  
  
  
  
Billeder  fra  sengekanten  i  Amalies  
Verden:  (Øverst)  Hovedkarakteren  
Amalie  Szigethy  med  tømmermænd  
i  sengen.  (Midt)  Amalies  on/off-­‐
kæreste,  Peter  Birch,  afsoner  med  
fodlænke  en  voldsdom  og  skal  
opholde  sig  i  sin  lejlighed.  
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være i lorte-Danmark, og jeg vil gerne til LA [Los Angeles], og jeg vil gerne til Hollywood 127 . 
Den kendisdiskurs, som udgør det kulturelle og sociale aspekt i Amalies liv, bliver et overtema. 
Tidligere gjorde jeg det klart, at foryngelse eller genetablering af en karriere kan være årsagen til, at 
kendispersoner vælger at deltage i celebreality docusoaps. I Amalies Verden er der snarere tale om 
et middel til etablering af karriere og ikke decideret genetablering. Men iboende denne kendisdis-
kurs (kendiskultur) er en række andre undertemaer, som er væsentligere at tage et nærmere kig på.   
F ig. 13: Jeg har med denne figur forsøgt at 
skitsere temaverdenen i Amalies Verden. 
Den store, omkredsende ring repræsenterer 
??? ????????? ???????????????? ???? ???? ??????
følge en bestemt linje i forhold til den givne 
kendisdiskurs og det givne hovedsubjekt. 
Dette varierer fra program til program. De 
tre indre ringe repræsenterer tre underte-
?????????????????????????????????????????????
små sorte prikker repræsenterer hver enkel 
småhistorie i programserien, og hvordan 
der sommetider sker overlap mellem de tre 
undertemaer.   
 
I Amalies Verden indgår Amalie ikke kun i kraft af sin status som kendisperson, men i høj grad også 
i kraft af sin status som datter og kæreste. Som Amalie med egne ord præsenterer tematikkerne i 
Amalies Verden?????] I mit program kommer man til at opleve mit liv. Mit liv består lige nu af min 
karriere. Man kommer til at se mit kærlighedsliv. Og så kommer man til at se mig og min mors for-
hold. Min mor er meget, meget anderledes, hun er virkelig one of a kind ?????128 . Disse tre temaer, 
?????????????????????????????????????????????altså gennemgående for de enkelte historier på mikroni-
veau, mens kendiskulturen skal ses som tema på makroniveau. Dette vil jeg gerne demonstrere gen-
nem nogle stikprøver. Jeg har valgt at gå i dybden med de to første episoder af sæson 2 og kigget 
på, hvordan programmet fortælles rent tematisk. Jeg har således målt den kvantitative hyppighed af 
de respektive temaer: 
    
 
 
 
                                                                                                                    
127  Kilde:  »Amalies  Verden«,  episode  3,  sæson  3  
128  Ibid.  
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Jeg vil idet følgende redegøre for mine resultater, som, og dette er vigtigt at påpege, er et udtryk for 
egne observationer. Hver enkel historie er blevet kategoriseret tematisk, som jeg har ment, var pas-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ke er ak-
tiv i handlingen. I de analyserede episoder tager visse historier udgangspunkt i bisubjektet Charlotte 
og dennes aktiver. Selvom disse historier er relateret til familieliv, Charlotte er jo Amalies mor, er 
dette udelukkende i kraft af en social relation, og familie som tema bliver altså kun latent aktiveret. 
Charlottes aktiver i disse historier er muliggjort af relationen til Amalie, men Amalie er ikke fysisk 
til stede i handlingen, og derfor har jeg valgt ??? ????????????????????????    
Jeg har registreret 17 enkelhistorier fordelt over de to episoder, men flere historier har relation til 
hinanden ? også på tværs af episoder. Af de 17 historier har jeg registreret 11 med kun et primær-
tema og seks historier med både primær- og sekundærtema. Med primærtema menes, at en historie 
helt overordnet behandler ét specifikt tema. Eksempelvis er en historie om Amalies sangoptræden i 
??????????? ????Morgen Danmark primært karrieretematiserende. Sommetider blandes temaer 
sammen, således at en historie har to primærtemaer, og sommetider bliver et tema blot en latent del 
af handlingen, således er det bliver et sekundærtema. Det kan være en samtale eller lignende, som 
gør, at et tema kommer til at indgå sekundært. Eksempelvis figurerer Peter som support og chauffør 
i ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????r-
kes ikke, og derfor ??????????????????????? et sekundærtema. Resultatet af mine observationer viser 
en nogenlunde ligelig fordeling af primærtemaer mellem den private familie/kærlighed-diskurs og 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????/??????????????n-
???????????????????? ?? ???????????????????? ??????????? ?????????????? ?? ???????????????? ???????? ?????i-
mærtema i de resterende fire historier ? som det fremgår af figur 13????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ????? ??? ?????????????? ????? ??????????? ??? ???????????? ???????? ????? ??????????? ????
primært tema kun uden sekundærtema i to af seks historier. Dette harmonerer meget godt med mod-
tagers krav om intimitet og privathed, at den private sfære ofte medtages i handlingen, hvor hoved-
subjektets professionelle liv det primære tema. Det siger også noget om, hvor meget de familiære 
værdier fylder i Amalies Verden, som de også gør i fx celebreality docusoaps (se side 24). Et ek-
sempel på dette er i episode to, sæson 2, hvor Amalie er med Charlotte og Peter til autografskriv-
ning i et storce????????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ????????????? ??? ???????????? ??? ???????f-
skrivningen er en måde at møde sine fans ansigt til ansigt og at udvise taknemmelighed for, at fan-
sene køber Amalies musik eller følger med i hendes liv på tv og/eller de kulørte blade. De er forud-
sætningen for Amalies status som kendt, og at hun hele tiden kan opretholde denne status. Men da 
Amalie også dyrker forholdet til henholdsvis Charlotte og Peter, sidstnævnte med kys og kram, bli-
??????????????????????????????????????????? handlingen.  
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?????????? ??? ?????????????????????????????????????????-forholdet mellem Amalie og Charlotte er 
det centrale. Som forberedelse til Charlottes deltagelse i programmet ??????????????? 129 hjælper 
Amalie til med at handle ind og lave mad. Deltagelsen i programmet falder her i baggrunden, og det 
bliver mere en historie om mor og datter, som handler mad ind, vender ideer med hinanden og dis-
kuterer madvarer, laver mad og (familie)hygger i køkkenet. At familieliv som tema er en hyppighed 
i Amalies Verden hører naturligvis til modtagerens generelle krav om intimitet og privathed i meget 
(post)moderne reality-tv, men her må man også forholde sig til normative forventninger om (tv-
)familieliv som diskursiv størrelse. Derek Kompare taler her om genre og familie ? og hvordan fa-
milieliv repræsenteres og er blevet repræsenteret gennem tv og tv-genrer. Som jeg illustrerede det i 
kapitel 3 om tv-dokumentarismens stamtræ, må tv-genrer ses som dynamiske størrelser, men de er 
hver især samtidig normative koncepter med konstante normative strukturer. Med det menes, at 
vores kognitive bevidsthed godt kan skelne mellem fx et dokumentarisk program og et ikke-
dokumentarisk program. På samme måde bygger vores forestillinger om familieliv også på nogen-
lunde konstante strukturer, men vores syn på et normalt familieliv ændrer sig over tid. Vores fore-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
men at andre sociale konstellationer (fx reserveforældre, delebørn, aleneforældre etc.) i postmoder-
ne tid er lige så normale. Men vi kan godt adskille en familie fra en ikke-familie 130 . Fx er der ikke 
nogen faderfigur til stede i Amalies Verden, men det kan ikke have nogen indflydelse på modtagers 
forestilling om Amalie og Charlotte so??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Ifølge Kompare har fiktive tv-familier som Huxtable-familien (The Cosby Show) og Griffin-
familien (Family Guy) historisk set defineret, hvad modtager traditionelt forstår som tv-familieliv. 
Disse scriptede tv-familier har altså indflydelse på modtagernes forventninger til faktiske ? rigtige ? 
familier på tv. Så selvom en tv-familie, eksempelvis Amalie og Charlotte, er ægte, altså nonfiktiv, 
vil et supplerende sæt af normative forventninger til tv-familieliv altid være med til at forme tekst 
og kontekst for den givne nonfiktive tv-familie. Dette skyldes blandt andet, at der kun findes ganske 
få eksempler på nonfiktive tv-familier, hvor faktisk tv-familieliv er blevet udforsket (dokumenta-
risk) på udvidet basis. Herimod er fiktivt tv-familieliv et ganske udbredt fænomen, og derfor træk-
ker modtager rutinemæssigt på fiktionskunstens fremstilling af familieliv til at forstå fakta-???????tto 
131 . Modtager adskiller altså kognitivt normerne i faktisk tv-familieliv og normerne i deres egen 
hverdags familieliv. Man kan altså argumentere for, at det familiære niveau i Amalies Verden ikke 
nødvendigvis skal afspejle vores modtagers eget familieliv for at blive opfattet som autentisk. Så 
                                                                                                                    
129  »Ti?? ????????????????????????????????-­‐gameshow,  hvor  fire  kendispersoner  over  fire  dage  skal  dyste  om,  hvem  der  
er  den  bedste  vært  i  forhold  til  madlavning  og  underholdning.  De  har  hver  en  dag  og  aften  (ét  afsnit)  til  at  forberede  
mad  (tre  retter)  og  arrangere  underholdning,  og  de  skal  så  indbyrdes  give  hinanden  karakterer  for  værtskabet.    
130  Kompare  2004,  p.  100f  
131  Kompare  2004,  p.  102  
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hvis man forestiller sig, at der kan være et fælles performativt niveau Amalie og Charlotte imellem, 
måske en romantisering af deres forhold eller endda en form for karikering, vil det ikke per se have 
nogen indflydelse på, om modtager opfatter det som ægte. Fx møder man gentagne gange, at Char-
lotte nærmest overdynger Amalie med kys og kram, når de mødes. Om dette er et bevidst performa-
tivt valg af Charlotte for at styrke billedet af hende som kærlig og givende moderfigur, er ikke væ-
sentligt, så længe modtager finder den givne situation og selvfølgelig også den kærlighed, som lig-
ger i de kys og kram, ægte. 
4.5.3 OPSU M M E RIN G    
På makroniveau skal selve kendisdiskursen/kendiskulturen ses som ydre tematisk ramme (overte-
ma). Kendisdiskursen kommer til udtryk dels i sociale sammenhænge og værdier, men den ligger 
også kognitivt lagret hos modtager. Så selvom en historie har scene i privaten hos familien og ikke 
på en musikscene foran tusinder af fans, ændrer det ikke ved det faktum, at Amalie er en kendisper-
son. I Amalies Verden er der på mikroniveau tre gennemgående temaer ???????????? ???????????????
???????????, hvoraf to meget hyppige temaer ?????????????????????????? knytter sig til en bestemt er-
kendelsesteoretisk kategori, intimitet og hverdagslighed. Disse to bliver særlig vigtige, da de ofte 
indgår som ?????????? ?????????????????????????????????tema ? det samme er ikke gældende med 
omvendte fortegn. Jeg har valgt at fokusere på familiediskursen i Amalie Verden, og hvordan denne 
bliver skildret, for at understrege en ganske vigtig pointe i denne rapport: Modtager forventer ikke, 
at den virkelighed, som kommer til udtryk i Amalies Verden, afspejler modtagers egen virkelighed 
med 100 procents nøjagtigt. Da modtagers normative forestillinger om tv-familieliv i faktagenrer er 
dannet ud fra erfaringerne med tv-familier fra fiktionsgenrer, bliver subjekternes performative ni-
veau ikke afgørende for, om familiediskursen synes autentisk. 
4.6 Æstetik, stil og struktur 
Jeg vil her forsøge at dykke dybere i selve fortællingen og forløbsstrukturen i Amalies Verden. Det-
te vil jeg gøre på to måder: Først ved at redegøre for det æstetisk-stilistiske niveau i et virkeligheds-
diskursivt perspektiv, derefter ved at gå mere kvantitativt i dybden med den narrative (for-
løbs)struktur for at se på, hvordan historierne bygges op og bliver fortalt. Jeg har tidligere været 
inde på, at man i Amalies Verden må skelne mellem afsenders historiefortælling og agenda og sub-
jekternes ditto. I dette kapitelafsnit vil jeg berøre det komplekse samarbejde, ikke bare afsender og 
subjekter imellem, men også mellem afsender og subjekter i kommunikation med modtager. Jeg har 
redegjort for, at subjekterne gennem en performativ optræden er med til at etablere en ny og mere 
stiliseret virkelighed. Det performative niveau skal altså forstås som bærende led i subjekternes vir-
kelighedsberetning. Afsender skal så godkende hele eller dele af denne beretning for i en efterbear-
bejdningsproces at stable på benene en endelig fortælling, et endeligt output. Men op til den endeli-
ge fortælling må der nødvendigvis foregå en masse planlægning og strategiske overvejelser, som 
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ikke filmes og dermed ikke bliver en synlig del af outputtet. Jeg har redegjort for, hvordan subjek-
ternes fortælling blandt andet opstår gennem onstage- og backstage-adfærd, som kan være vanske-
lig at afkode, fordi disse adfærdstyper flyder sammen i forskellige, knudrede former for middle re-
gion-handlinger. Afsenders fortælling er mere håndgribelig og opstår blandt andet gennem en be-
stemt, stilistisk iscenesættelse, som primært hviler på tekniske overvejelser (scenografi, kamera-
vinkler, lys, lyd, efterbearbejdning etc.). I henhold hertil har jeg i afgrænset omfang studeret nogle 
tekniske overvejelser i forhold til fakta- og fiktionskoder, men har bevidst begrænset mig i denne 
mere tekniske del af fortællingen i Amalies Verden. Jeg har således undladt at gå i til bunds i billed-
kompositioner, lyssætning, kamerabevægelser og forskellige tekniske udformninger af klip. Jeg vil 
dog senere i dette kapitelafsnit gå mere i dybden med, hvad Harboe og Horsbøl kalder afsenderens 
forløbsæstetik og forløbsstruktur i en analyse af strukturen i Amalies Verden. Her vil jeg undersøge, 
hvordan afsenderkorpset benytter den klassiske berettermodel til at fortælle historierne. 
4.6.1 U A L M IND E L I G G Ø R E LSE N 
Når jeg har adskilt henholdsvis subjekternes og afsenders fortælling, og hvordan disse forholder sig 
til og skaber nye virkelighedsdiskurser, må jeg også se nærmere på samarbejdet, hvori den endelige 
fortælling altså etableres ? gennem performance, hyperrealisme etc. Sammenfattet er dette, hvad 
medieforskerne Hanne Bruun og Kirsten Frandsen kalder for en ualmindeliggørelse af virke-
ligheden ? et begreb lånt hos den amerikanske kulturteoretiker Ellen Dissanayake. Når Buadrillard 
taler om det postmoderne samfund som hyperreel, hvor virkeligheden ikke længere er, men derimod 
medieret til en mere intens og medrivende scene, skal det forstås således, at vi mennesker i langt 
højere grad finder det ualmindelige, eller rettere over-almindelige, mere fascinerende end det al-
mindelige. Dissanayake taler om ualmindeliggørelse i forbindelse med kunst og æstetik, men Bruun 
og Frandsen redegør for, hvordan begrebet og forståelsen af det også er en fundamental æstetisk 
dynamik i populærkulturen, herunder tv-underholdningen. Men hvad forstås ved æstetik? Æstetik 
skal forstås som en virksomhed, der er en del af en større kulturel praksis. Derfor er det ikke af væ-
sentlig betydning, at Dissanayake taler om æstetik i en formentlig finkulturel kontekst, hvor produk-
ter mestendels søger at forandre sit publikum. Bruun og Frandsen betræder et mere massekulturelt 
felt, som er drevet af en intention om at få kontakt til publikum. I tv-underholdningsøjemed er dette 
ualmindeliggørelsens fornemme opgave 132 . Amalies Verden hører ligesom sine reality-artsfæller til 
det massekulturelle felt. Programmet søger at skabe kontakt til sin modtager. Ualmindeliggørelsen 
er ifølge Bruun og Frandsen sansmæssigt og følelsesmæssigt tilfredsstillende på en helt særlig måde 
og dermed forbundet med fornøjelse for både afsender og modtager 133 . Den bidrager til at skabe en 
(ny) virkelighed, som kan have imaginationsværdi, skabe fysiologisk behag og især have innovativ 
betydning ved at gøre det ordinære ekstra-ordinært. Det er det ualmindelige, der genererer under-
                                                                                                                    
132  Bruun  2010,  p.  26f  
133  Ibid.  
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holdningen. I livsstilsprogrammer som fx Spise med Price ualmindeliggøres hverdagens ordinære 
madlavning via skæve indfald og professionelle og kreative kræfter, således at det bliver løftet til 
noget ekstraordinært 134 . 
4.6.1.1 Ualmindeliggørelsen af Amalies Verden  
Der ligger nogle bestemte æstetiske kræfter i det faktum, at hovedsubjektet i karakterbårne reality-
serier er kendisperson og i en vis grad er medietrænet og dermed medieprofessionel, inden dette 
indtræder i en dokumentarisk sammenhæng. Dette er således også tilfældet med Amalie, allerede 
inden hun træder ind på den umiddelbare dokumentariske scene i Amalies Verden. Det professionel-
le tilsnit kommer af, at Amalie er en medietrænet kendisperson, hendes arbejdsliv ligner ingenlunde 
noget, den almene dansker kan relatere til. Hun har ikke et otte timers kontor- eller rengøringsjob, 
og ligeledes er det vanskeligt at drage paralleller mellem Amalies sociale liv og det almindelige 
menneskes sociale liv. Derfor kan der være tale om en ualmindeliggørelse, selvom der måske er tale 
om almindelighed fra Amalies eget perspektiv. Der er jo netop tale om Amalies verden, og den må 
nødvendigvis betragtes som en lokal almindelighed og virkelighed, fordi det, som modtager ser, 
rent faktisk sker. Ualmindeliggørelsen bliver altså en hel naturlig æstetisk-stilistisk ramme for Ama-
lies Verden, og ifølge Bruun og Frandsen er dette gunstigt for både afsender og modtager. Med 
??????????????????????????????????????, at der i Amalies Verden hører sig en bestemt æstetik, nem-
???????? ?at se godt ud?. Som Amalies mor, Charlotte, siger det efter at hun netop har fået sprøjtet 
?????????????????????????????????????????den, vi lever i lige nu, der handler det om at se godt u???135 . 
Dette citat indrammer meget godt en bestemt holdningsæstetik i Amalies Verden og kan forstås som 
et udtryk for den lokale virkelighed, som Amalies og Charlotte færdes i, nemlig fascinationen af 
?????? ??? ????????-kultur. Denne kulturæstetik med kunstige læber og stærk økonomisk kapital er 
med til at betinge mængden og vigtigheden af materielle goder, simulacra, i programmet. Men ual-
mindeliggørelsen bliver i Amalies Verden også et stilistisk motiv gennem forskellige former for 
medieret behandling af, ikke bare hverdagsligheden generelt, men også bestemte hverdagsrutiner og 
mere rituelle oplevelser. 
                                                                                                                    
134  Ibid.  
135  Kilde:  »Amalies  Verden«,  episode  1,  sæson  1  
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Den ualmindelige hverdag opstår, eksempelvis når Amalie tilbydes en fast løn for at skrive om sin 
hverdag og sine oplevelser på en blog, som hun får ansvaret for at opdatere med en bestemt fre-
kvens 136 . Eller når hun af sin onkel bliver bedt om at lægge navn og ansigt til dennes pokerportal, 
hvortil der skal arrangeres en stor turnering med tilhørende arrangement. Onklen ønsker i den for-
bindelse, at Amalie skal trække på sit netværk af kendispersoner for at få etableret presseomtale. 
Hun skal samtidig indgå i selve pokerspillet for at trække flere kunder til butikken 137 . Det ualmin-
delige opstår også, når Amalie og Charlotte bliver tilbudt at designe smykker for et smykkefirma, 
som endvidere inviterer de to subjekter til fotosession for at lave reklame for produkterne. Eller når 
Amalie skal i musik-
studie for at indspille 
en sang, er modtager 
også vidne til en ual-
mindelig hverdagslig-
hed 138 , ligesom det er 
tilfældet, når Amalie af 
DR får tilbudt mulig-
heden for at være med 
?? ??? ????????-
produktion 139 .  
I disse tilfælde er det 
meget eksplicit Amali-
es status som kendt 
ansigt og karakter, der 
berettes om. Og endnu 
mere eksplicit bliver 
det, når hun sammen med Peter inviteres ud på en skole for at fortælle eleverne om sit kendisliv og 
planerne for selvsamme 140 . Ualmindeliggørelsen er opgør mod, hvad der er udbredt almindeligt, 
og gennem sin kendiskanal får Amalie mulighed for netop at gøre ting, som går ud over det almin-
delige. Man kan forestille sig, at disse forskellige firmaer og deslige gennem tilbuddene til Amalie 
får mulighed for at optræde i ????????? ??????? og dermed opnå reklame for deres virksomhed 
og/eller produkt. 
                                                                                                                    
136  Kilde:  »Amalies  Verde  n«,  episode  5,  sæson  3  
137  Kilde:  »Amalies  Verde  n«,  episode  7,  sæson  3  
138  Kilde:  »Amalies  Verde  n«,  episode  5,  sæson  2  
139  Kilde:  »Amalies  Verde  n«,  episode  8,  sæson  3  
140  Kilde:  »Amalies  Verde  n«,  episode  9,  sæson  3  
  
  
Ualmindeliggørelse  i  Amalies  Verden:  Amalie  i  studiet  for  at  indspille  en  sang  (øverst  
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
for  at  holde  foredrag  om  kendisliv  (nederst  t.h.),  Amalie  og  Charlotte  til  fotosession  i  
forbindelse  med  PR  af  eget  smykkedesign  (øverst  t.h.  +  midt).  
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Ualmindeliggørelsen kan også ske i forbindelse med rituelle begivenheder. Et tydeligt eksempel på 
dette er bryllupsceremonien og vielsen af Amalie og Peter som afslutter sæson 2. Hvor en sådan 
ceremoni ofte finder sted i den lokale kirke eller på det lokale rådhus med efterfølgende arrange-
ment i et lejet festlokale, ualmindeliggøres den i Amalies Verden ved at finde sted ved en eksotisk 
badestrand på et kystområde i Mexico ? langt fra den ofte grå, danske hverdag 141 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ualmindeliggørelsen er synlig skaber altså en svært definerbar pseudo-hverdagslighed, som en re-
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????n-
digvis langt fra det helt nor?????????????????????????? og ?kærlighed? bliver nemlig en del af den 
imiterede hverdagslighed, som udgør den bestemte æstetik. For herigennem skabes på én gang vir-
kelighedsdiskursiv afstand til seeren gennem ualmindeliggørelse og tæthed til selvsamme gennem 
helt ordinære hverdagsrutiner. For eksempel når Amalie ved spisebordet drikker te med sin mor og 
taler om sit turbulente kærlighedsliv, når Amalie fatter støvsugeren og gør rent, eller når hun sveder 
på løbebåndet i træningscentret. Sådanne rutiner er en anden måde at skabe kontakt til modtager, og 
æstetikken må altså nødvendigvis findes et sted mellem det ualmindelige (ualmindeliggørelsen), og 
hvad der med fairness kan kaldes det almindelige ? eller i hvert fald søgen efter at etablere alminde-
lighed. 
                                                                                                                    
141  Kilde:  »Amalies  Verde  n«,  episode  6,  sæson  2  
  
  
Screendumps  fra  bryllupsceremonien  og  vielsen  af  Peter  og  Amalie  ikke  langt  fra  det  
luksushotel  i  Mexico,  hvor  de  begge  deltog  i  reality-­‐gameshowet,  Paradise  Hotel  
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3.6.2 D E N PA R ASO C I A L E R E L A T I O N 
Netop intentionen om at skabe kontakt til publikum bliver som 
nævnt en central æstetik i Amalies Verden qua programmets 
appel til et mere massekulturelt segment. På samme måde synes 
det vigtigt, at Amalies Verden både kan imitere en almindelig 
hverdag og ualmindeliggøre den for at etablere en unik kontakt-
flade. Programmet skal både røre ved forskellige følelser, skabe 
forargelse og provokation, men samtidig skabe identifikation. 
Det er i dette komplekse regnestykke, den bestemte æstetik 
ligger. Mine respondenters holdninger til Amalies Verden og 
ikke mindst Amalie taler sit tydelige sprog. Hun formår virke-
lig at få modtager til at reagere. At Amalie generelt vækker 
meget harme hos modtager, er for programmet lige så vigtigt, 
som hvis det modsatte var tilfælde. Måske er det endda bedre, 
da det kan give en endnu større nysgerrighed på at komme til at 
forstå hende. Følelserne i sig selv, om de er positive eller nega-
tive, er det væsentlige. For det er dem, der får modtager til at 
reagere. 
Kort sagt, æstetikken ligger i kontakten, modtager vil gerne tættere på kendissen, om end bare ople-
ve en fingeret tæthed. Modtager vil gerne forstå kendissen, om end det bunder i en grad af foragt. 
Som det er i tilfælde med celebreality docusoaps, er ønsket med Amalies Verden at skabe vækst i 
berømthedens berømmelse. Men det er i lige så væsentlig grad programmets intention på et vist 
niveau at minimere den sociale statusforskel mellem kendis og modtager, således at modtager kan 
skabe tæt og intim kontakt til berømtheden uden om manuskripter og drejebøger. Men denne tætte 
kontakt må ifølge Donald Horton og Richard Wohl kun forstås som illusorisk. Der etableres således 
ikke en egentlig relation, men en  parasocial  relation  142  . Modtager bliver så at sige listet 
ind i programmets handling og subjekternes interne sociale forhold, og ved denne form for iscene-
sættelse bliver modtagers rolle en dynamisk vekslen mellem observans og deltagelse. 
 
 
 
                                                                                                                    
142  Begrebet  stammer  oprindelig  fra  en  artikel  offentliggjort  i  1956  i  det  amerikanske  tidsskrift  »Journal  of  Psychiatry«.  
Horton  og  Wohls  betragtninger  om  parasociale  relationer  er  en  af  de  tidligste  undersøgelser  af,  hvordan  medierne  og  
mediernes  personligheder/optrædender  skaber  illusionen  om  et  personligt  forhold  mellem  den  optrædende  og  mod-­‐
tageren  (Bruun  1997,  p.  27)  
  
  
  
Øverst:  Amalie  i  gang  med  støvsug-­‐
ningen.  Nederst:  Amalie  og  Peter  i  
træningscenter.  
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4.6.2.1 Personaen og den parasociale relation i Amalies Verden 
Så når modtager møder Amalie, når hun ikke er forefront som kendissen Amalie, men fx er i færd 
med at støvsuge i middle region ? om ??????????????????????????????????????????????? særlig diva-
???????????????????? 143 ? så er dette ikke blot med til at mangfoldiggøre historien om Amalie Szi-
gethy, det er også med til at skabe et illusorisk ligeværdigt forhold mellem subjekt og modtager. Det 
er karakteristisk for parasocial interaktion, at den er ensidig, ikke-dialektisk, men styret samarbejdet 
mellem subjekt og afsender????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????-??????????????????????mastere, speakere, interviewere etc. Disse personligheder 
kaldes personaer og er normalt ikke fremtrædende i andre sociale sfærer end medierne, de eksisterer 
udelukkende i den parasociale relation. Personaen kan af modtager betragtes som ven, rådgiver, 
trøster og rollemodel, men ulig virkelige fæller har personaen det besynderlige fortrin, at den er 
??????????????? ???????????????????????????????????????dens figur og optræden, som personaen og 
dens overordnede har designet, således at personaens karakter og handlingsmønstre forbliver grund-
læggende uændrede 144 .  
Man kan sige, at personaens (værtens) rolle i Amalies Verden til dels varetages af subjekterne, men 
primært styres af en hele tiden tilstedeværende, men kun sjældent tilkendegivende repræsentant for 
afsender; den ikke-synlige tilrettelægger og interviewer. Det er denne, som former historierne på 
vegne af modtagers interesser på stedet. Personaen indgår altså kun i handlingen som en styrende 
gestalt, og det er kun sjældent muligt for modtager at iagttage dens aktive arbejde. Personaen er 
aktiv for modtager i sync-situationer, hvor den indgår som repræsentant for både afsender og mod-
tager ? personaen bliver altså et slags mellemled, men eksisterer altså udelukkende i den parasociale 
relation. I en sync fortæller, forklarer eller uddyber subjekterne på det, som foregår i reality. Det er 
???????????????????? 145 . Og det er op til den interviewende persona at varetage såvel modtagers 
som afsenders interesse i, at historierne bindes sammen, og at outputtet får et meningsgivende, kau-
salt forløb. Men ofte sker det også, at personaen i reality fører en samtale med et subjekt ? men al-
drig mere en ét subjekt ad gangen. Det kan ikke være en trevejssamtale mellem personaen og to 
subjekter. Dette hedder en fly-by 146 . Der gøres på intet tidspunkt i Amalies Verden brug af ekstern 
voice-over, altså en auditiv fortællerrepræsentant for afsender. Det er således subjekterne selv, som 
sætter scenen for hver historie gennem forskellige henvendelsesmetoder. Er kun ét subjekt aktiv i 
handlingen kan personaen ved en fly-by indtræde i handlingen som en slags stedfortræder for et 
andet subjekt, således at information på en naturlig måde kan transporteres ud til modtager. Lige-
som i en sync-situationen, som er en mere stationær interviewsituation, kommunikerer subjektet i 
en fly-by til en tydelig tilstedeværende, men ikke-synlig person(a). I en fly-by fastholdes subjektet 
                                                                                                                    
143  Kilde:  Amalies  Verden  episode  8,  sæson  3  
144  Bruun  1997,  p.  27f  
145  Egen  viden  
146  Egen  viden  
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dog i reality og har mulighed for at performe en handling, samtidig med at der formidles uddybende 
information om handlingen eller tanker og følelser, som ikke 
kommer til udtryk direkte gennem handlingen alene. Et eksem-
pel er, når Peter i episode 5, sæson 3, kører i bil alene, men 
???????????????????????????????????????????????????????????????
med fodlænke på, og de kommer og tager min fodlænke af i 
????????? ???? ?????? ??? ?????? ???-by får modtager formidlet 
væsentlige informationer om ikke alene handlingen, som den 
vil forløbe efterfølgende, men også følelser og tanker, som lig-
ger til grund herfor. Disse fly-by-situationer synes helt nødven-
dige for og naturlige i Amalies Verden, da der som nævnt ikke 
gøres brug af ekstern voice-over.     
Men personaens job bliver som nævnt ikke kun varetaget af 
afsender, men også af subjekterne. Dette kommer blandt andet 
til udtryk i de kommunikationssituationer, hvor subjekter gen-
nem en slags hjemmevideokameraer og fingeret øjenkontakt henvender sig direkte til modtager (se 
billedboksen til højre herfor). Horton og Wohl taler her ??????????????????????n????????????????r-
stand at modtagers fornemmelse af fortrolighed med personaen, og forståelsen af den ??????????????
person, er i uoverensstemmelse med det faktum, at det image, 
den præsenterer, er en konstrueret facade med ringe lighed til 
dens private person. Standardteknikken her består ikke i at gøre 
det private hemmeligt, da modtagers interesse hverken kan eller 
må ignoreres, men at skabe en acceptabel facade inden for pri-
vatlivet også, altså et mere eller mindre konstrueret image af liv 
bag det konstruerede offentlige image. Den offentlige interesse 
for kendissers privatliv er for Horton og Wohl ikke indlysende, 
da interessen for deres professionelle produkter sjældent, hvis 
overhovedet, afhænger af informationer om dem som privatper-
soner; om de sover med småbørn, er medlemmer af religiøse 
sekter eller noget helt tredje. Det er ofte blevet sagt, at kendisser 
er moderne helte, som personificerer populære kulturelle værdi-
er, og at interessen for deres private sfære er en slags heltedyr-
kelse og andenhåndsoplevelse gennem identifikation. Horton og 
  
  
  
For  at  imitere  en  direkte  kommuni-­‐
kationssituation  subjekter  og  mod-­‐
tager  imellem  bliver  subjekterne  i  
Amalies  Verden  sommetider  udsty-­‐
???? ???????????????????????????????
så  de  kan  tale  til  modtager  uden  om  
afsender.  Man  møder  blandt  andet  
dette  fortællertekniske  fænomen  i  
den  intime  dokumentar    
  
  
Fly-­‐by:  Peter  kører  bil  og  fastholdes  
som  aktiv  i  handlingen,  men  inter-­‐
viewes  alligevel  af  personaen,  for  at  
modtager  får  sat  ord  på,  1)  forud-­‐
sætningen  for  den  følgende  hand-­‐
ling  og  2)  hans  egne  tanker  og  følel-­‐
ser  omkring  det  at  få  fjernet  den  
fodlænke,  som  grundet  en  volds-­‐
dom  har  holdt  ham  fanget  i  40  
dage.    
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Wohl fremhæver dog et tredje motiv ? nemlig bekræftelsen og 
udbygningen af den parasociale relation til dem 147 .   
Den parasociale relation i Amalies Verden etableres altså i hele 
konstruktionen af karakteren Amalie og hendes image. Den 
etableres gennem forskellige former for henvendelse til mod-
tager, den etableres gennem den fingerede tæthed, som blandt 
andet opstår, når afsender i fortællingen supplerer med gamle, 
private hjemmevideooptagelser, eller når subjekterne udstyres 
???? ??? ???????????? ?????? ???????????? ?e kan henvende sig 
mere direkte til modtager og på den måde imitere en mere ær-
???????????????????????-kommunikationssituation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.3 F O R L Ø BSST RU K T UR I A M A L I ES V E RD E N 
4.6.3.1 Præsentation af berettermodellen 
Jeg vil her redegøre mere nøgtern for strukturen i Amalies Verden. Dette vil jeg gøre ved at tage 
udgangspunkt i en konkret episode og studere forløbsstrukturen. Når man taler om forløbsstruktur, 
handler det om, hvordan en udsendelse er struktureret som fortælling over tid. Jeg vil i følgende 
analytiske gennemgang bevise, hvordan det strukturelle niveau i Amalies Verden følger den klassi-
ske berettermodels kurver og fortegninger. Berettermodellen er nært forbundet til fiktionskunsten, 
men anvendes også hyppigt af journalister 148 :  
                                                                                                                    
147  Bruun  1997,  p.  127f  
148  Harboe  2004,  p.  23  
  
  
  
  
Tætheden  og  kontakten  til  kendis-­‐
sen  i  Amalies  Verden  skabes  visuelt  
blandt  andet  gennem  brug  af  gamle  
hjemmevideooptagelser.  Nederst  
ses  Charlotte  i  hospitalssengen  med  
en  nyfødt  Amalie,  dateret  1991.  
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F ig. 15: Berettermodellen viser, hvordan en historie kan fortælles med en opbygning og en spændingskurve bestående 
af først et anslag, derefter en præsentation, uddybning, point of no return, konflikoptrapning, konfliktløs-
ning/klimaks og udtoning 
Berettermodellen spiller på tilbageholdelse af viden og er derfor en traditionel fiktionskode, men 
den er også et muligt værktøj at tage i brug inden for faktagenrer for at få formidlet en historie til 
modtager, så denne finder historien interessant og ikke zapper over på en anden kanal. Derfor finder 
man ofte ikke bare dokumentariske programmer, men også nyhedsindslag, som er struktureret efter 
denne model 149 . 
4.6.3.1.1 Berettermodellen i Amalies Verden 
Jeg har i det følgende valgt at tage analytisk hånd om én bestemt historie i episode 4, sæson 1. Som 
tidligere nævnt består en episode af flere forskellige historier; både små historier, som påbegyndes 
og afsluttes i samme episode, men også længere historier, som strækker sig over to eller flere episo-
der. Fælles for historierne er, at de knytter sig til en eller flere af programseriens temaer. Nogle hi-
storier overlapper hinanden i forhold til tid og sted, mens andre historier adskilles ved brug af dæk-
billeder, som markerer ny tid og/eller nyt sted. Således fastholdes den kausale fortælling. Ved læn-
gerevarende historier brydes berettermodellens tidslinje ofte under eller efter konflikt-optrapningen, 
og historien fortsættes i efterfølgende episode(r). Her bliver modtager i et indledende anslag, en 
??????????? ?? ???????? ???????-sekvens, introduceret for højdepunkterne af førstedelen, således at 
eventuelle nye seere kan være med. Heri ligger det serielle, kausale forløb i Amalies Verden. Episo-
der er således altid fortløbende. Strukturen i historiefortællingen må altså forstås på flere niveauer: 
Én episode forstås som både én samlet historie, men også som et ensemble af mange forskellige 
sideløbende historier. Endvidere tager de enkelte historier som oftest udgangspunkt i en eller flere 
temaer, så de på en eller anden måde bliver en del af hele den universelle fortælling, som udgør 
                                                                                                                    
149  Harboe  2004,  p.  23f  
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Amalies Verden. Men hver sæson kan også ses som én samlet 
historie. Nogle gange bryder historierne hinanden op, andre 
gange ikke. Sommetider kan et anslag og/eller en præsentation 
godt udmunde i flere forskellige historier. Det vil sige, at der i 
flere episoder kan trækkes på samme klip i anslaget, for blot 
at fortælle en nye historie i den givne episode. Dette sker of-
test, når en historie meget eksplicit behandler et tema og ikke 
blot trækker på et tema til at fortælle en historie. En episode 
kan ikke udtrykkeligt forklares ud fra berettermodellen, fordi 
spændingskurven er fastholdt i de enkelte historier. Dog kan 
man sige, at anslag og udtoning er forbeholdt hver enkel episode, mens de øvrige led i spændings-
kurven er forbeholdt hver enkel historie. Et anslag er ifølge Harboe og Horsbøl en åbningsscene, 
som på en klar måde anslår programmets historier og hovedtema(er). Anslaget skal give modtager 
mulighed for at bedømme, hvad programmet handler om, og samtidig skal det give modtager appe-
tit på at se programmet til ende 150 . Et anslag i Amalies Verden ????????????????????????????????????
???????????????-sekvens, som skal hjælpe modtager til at forstå en sammenhæng, altså essensen 
(handling, konflikt etc.) i igangværende, opdelte historier. Dette anslag følges altid af en grafisk og 
melodisk båret introsekvens kendetegnende programseriens identitet, dets tematiske og stilistiske 
univers.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
150  Harboe  2004,  p.  23  
  
  
Anslag:  I  Amalies  Verden  består  
????????????????????????????????????
???????-­‐sekvens.  Det  står  markeret  
nederst  til  venstre.    
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Jeg vil her forsøge at adskille én bestemt historie og gøre rede for den i forhold til forløbsstrukturen 
(berettemodellen) og forskellige stilistisk-æstetiske fortællergreb. 
4.6.3.2 Anslag, episode 4, sæson 1 
Episode 4 starter med det obligatoriske anslag, der fortæller modtager om igangværende historier 
(koblet til bestemte temaer), som vil tages op senere i episoden. I anslaget i Amalies Verden intro-
duceres igangværende historier (temaer) med forskellige former for spænding (udtryksintensitet) og 
hurtig (montage)klipning for at skabe dynamik og fastholde seeren. Anslaget her består af tre dele:      
Anslagsdel 1: Amalie giver udtryk for, at hendes og Peter forhold er slut, og at hun er afklaret med 
det. Dette markeres blandt andet gennem en bid fra en tidligere vist interviewsituation, hvor Amalie 
????????????????? ?????????????????????????? 
Anslagsdel 2: Amalie har fået grønt lys at sit management til at indspille en plade og påbegynde en 
musikkarriere (tema: Karriere).  
  
  
  
Hver  episode  af  Amalies  Verden  åbnes  med  et  anslag  efterfulgt  af  en  grafisk  in-­‐
trosekvens,  som  på  én  gang  fortæller  om  Amalies  baggrund  og  mål  og  om  tema-­‐
erne  og  stilen  i  Amalies  Verden.  
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Anslagsdel 3: Amalie og Charlotte er blevet inviteret til at deltage i reality-gameshowet Fangerne 
på Fortet, hvor også Peter deltager. Amalie er ked af/sur over, at Charlotte af TV3 også er blevet 
inviteret til at deltage (temaer: Familie/karriere/kærlighed).  
Der sker sammenflet i historierne her. Anslagspart 1 i episode 4 bliver også brugt som anslagspart i 
episode 3. Det vil sige, at de klip, som trækkes på, er sendt i en endnu tidligere episode. Men netop 
disse klip, denne anslagspart, er vigtig at få med, fordi den tager fat i en helt konkret del af temaet 
????????????? nemlig bruddet mellem Amalie og Peter. Men hvor bruddet skulle bruges som anslag 
til at fortælle én historie i episode 3, skal det i episode 4 bruges til at fortælle en ny historie, nemlig 
at Peter også skal lave optagelser til Fangerne på Fortet ? på samme tid som Amalie skal. På den 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a-
gelse i Fangerne på Fortet. Jeg har dog valgt at udelade denne side af historien, da der snarere er 
tale om en historie i historien. Men det er nu alligevel vigtigt at nævne, at den finder sted, da det 
igen siger noget om, hvordan de forskellige temaer ofte arbejder sammen på primær og sekundær 
vis. Her ligger således også en mulig konflikt i mødet med Peter. 
Efter anslaget følger den obligatoriske introsekvens/kendingsmelodi. 
3.6.3.3 Amalie og Charlotte i Fangerne på Fortet 
Denne historie kan på én gang ses som en selvstændig historie, men også som en historie i forlæn-
gelse af en anden fra en tidligere episode, hvor andre konflikter har været i spil. Her vil den blive 
behandlet som en selvstændig historie med et tilhørende anslag (anslagsdel 3), som anslår historiens 
overordnede træk. Herefter følger en nærmere præsentation af personer, miljø og konflikt 151 . Som 
en indskydende note, skal man også her, som i min tidligere gennemgang af fakta- og fiktionskoder, 
skelne mellem de dele af historiefortællingen, som er sync (interview) og reality (reportage). Præ-
sentationen fastsætter først tid og sted med dækbilleder fra forskellige steder i hjemmet, lyden af 
ringene vækkeur, underlægningsmusik, som signalerer harmoni og lav spændingsintensitet, og et 
dækbillede af Amalie i sengen. Til sammen signaleres der tidlig morgen i det mondæne Rungsted. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????t øjenkontakt med mod-
??????????????????????????????????????????????????????????Fangerne på Fortet. På den måde implemente-
res i historien indirekte, at der tidligere lå en konflikt heri. Denne sync er også med til at præsentere 
nogle nærmere omstændigheder: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
om morgenen, for at være med i Fangerne på Fortet?????????????????????????????-scene, en pakke-
scene, hvor Amalie og Charlotte er ved at pakke til turen til Frankrig, hvor Fangerne på Fortet skal 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
hun må låne noget bestemt tøj til at ligge på stranden. Charlotte markerer straks, at der ikke er tale 
om en badeferie, men et tv-program. 
                                                                                                                    
151  Ibid.  
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4.6.3.3.1 Uddybning 
Hernæst følger en uddybning, hvor modtager får mere at vide om personerne og konflikten. Her får 
modtager gennem en sync først mere at vide om Amalies formål med deltagelsen ? ??????????????
man er sammen med nogle rigtig søde mennesker, også inden for tv-branchen, der kan åbne mulig-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
identifikation i takt med, at konflikten bliver understreget 152 . Vi er ovre konflikten i, at Amalie 
bliver ked af, at Charlotte også skal deltage i Fangerne på Fortet ? og at Amalies reaktion gør 
Charlotte ked af det. Der kommer nu nye konflikter i spil. De skal indgå som holdkammerater, mor 
og datter, og de er hver især bekymret for, hvordan den anden vil klare det. Særligt Amalie giver 
udtryk for, at Charlotte qua sin alder vil forværre Amalies mulighed for at vinde ? både direkte over 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
god form, det gør jeg virkelig, for det gæl???????????????????????????????? Hvor Amalie er meget 
                                                                                                                    
152  Ibid.  
  
  
  
Præsentation:  Fra  dækbilleder,  som  sætter  scenen  i  tid  og  sted,  til  (aktiv)  reality,  hvor  nærmere  præ-­‐
sentation  af  personer,  miljø  og  (mulig)  konflikt  finder  sted.  
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fokuseret på at vinde 
konkurrencen, virker 
Charlotte blot tilfreds 
med deltagelsen i sig 
selv. Heri synes at 
ulme en konflikt.  
 
 
 
 
4.6.3.3.2 Point of no return 
Point of no return skal forstås således, at der i handlingen nu ikke er en vej tilbage. Hovedsubjektet 
må tage det afgørende valg, og modtager er så involveret, at han/hun må se programmet til ende 153 . 
Dækbilleder af stille morgentrafik og dernæst et fly signalerer ny tid og nyt sted: Tidlig morgen i en 
lufthavn. Det er tid til afrejse, og der er nu ingen vej tilbage. Amalie er nødt til endegyldigt at ac-
cepterer, at Charlotte og Amalie skal være på samme hold. Først iscenesætter afsender karakteren 
???????? ???? ??????????? forvirrede teenagepige, som ikke rigtig har styr på tingene. En bestemt 
underlægningsmusik signalerer klovneri, mens Amalie med irritation i stemmen kæmper med at få 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????hendes pas be-
finder sig, og hun leder febrilsk i sin taske, men finder det. På den måde demonstreres vigtigheden 
af jævnligt at få stillet til skue nogle af de særegne træk, som knytter sig til Amalie. Modtager bliver 
på den måde bekræftet i sine forestillinger om Amalie. 
4.6.3.3.3 Konfliktoptrapning  
I berettermodellens konfl iktoptrapning sker den afgørende kamp, og spændingskurven nærmer sig 
sit højdepunkt 154 . Optrapningen sker blandt andet i et holdmøde forud for selve konkurrencen. Her 
diskuterer Amalie og Charlotte lystigt (og lettere højlydt) forskellen på en bille og en skorpion. 
Modtager for gennem denne diskussion indtryk af, at der kan opstå nogle ret dramatiske gnidninger 
mellem Amalie og Charlotte, når de skal være på hold sammen. Det fremstår, at Amalie ikke ved, 
hvad en skorpion er, og derigennem skildres hun igen som den karakterrolle, hun på en måde er 
fastlåst i. Charlotte forklarer i en voice-???????????????????????????????????????????????????????????n-
ge former for intelligens, så Amalies intelligens, og min intelligens for den sags skyld, den er ikke 
                                                                                                                    
153  Ibid.  
154  Ibid.  
  
  
Uddybning:  I  en  sync  fortæller  Amalie  om  sit  motiv  for  deltagelsen  i  Fangerne  på  Fortet:  
At  skabe  relationer  til  nye  mennesker  inden  for  tv-­‐branchen.  Dernæst  understreges  en  
ny  konflikt,  hvor  særligt  Amalie  udtrykker  utryghed  ved  Charlottes  deltagelse.  
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boglig. Vi er ikke dygtige til tredjegradsligninger eller oversættelser fra græsk til spansk. Men vi 
???????????????????????????????????????????????????????? 
Dækbilleder af deltagerne i fuld spring på fortet akkompagneret af rockmusik signalerer, at konkur-
rencen er godt i gang. Stemningen er blødt lidt op, men vi er stadig i konfliktoptrapningsfasen, hvor 
Amalie og Charlotte sammen skal løse en opgave. Er modtager i tvivl om konfliktens identitet, bli-
ver den meget direkte skitseret af værten på Fangerne på Forten???????????????????????????????????
datter, som skal ind [for at løse en opgave]. Vi skal sætte jeres forhold lidt på prøve, se, hvor gode I 
er til at arbejde sammen ? er I gode til at arbejde s????????? ???????? ????? ????????????????? ???
Char?????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????p-
trapningen og nærmer os berettermodellens klimaks, da episoden afbrydes af et nyt slags anslag, en 
????? ???????? ?????????????????-sekvens, hvor audiovisuelle bidder fra den følgende konflikt skal 
bruges som lokkemad til at fastholde modtager på kanalen. Blandt andet ser man en tydelig frustre-
ret Amalie sige højlydt til Charlotte under den konkurrenceopgave, de står over for (flashforward): 
?????????????????????????????????????????????????????? 
Efter reklamepausen får modtager en hurtig opsummering af konfliktoptrapningen, hvorefter Ama-
lie og Charlotte sendes ind i et lokale for at løse opgaven sammen. Som de begynder at tage fat om 
opgaven, fortæller Peter Schmeichel til modtager og de øvrige deltagere på holdet, hvad opgaven 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
spand, den skal de løfte over alle forhindring???????????????? ??????? ?????????????? ??????????????
mens konfliktoptrapningen tager til. I hastigt tempo bliver modtager klar over, at Amalie og Char-
lotte ikke arbejde særlig godt sammen. Amalie råber ad sin mor, mens de gentagne gange taber 
spanden og skal tilbage fra start og prøve med en ny spand. Det lykkedes dem ikke at løse opgaven, 
før tiden udløber, og de bliver kaldt ud af deres holdkammerater. Så snart Amalie og Charlotte 
kommer ud af lokalet, siger Amalie højrystet ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  
  
Konfliktoptrapning/konflikt:  Amalie  og  Charlotte  skal  samarbejde  for  at  løse  en  opgave,  men  det  går  så  skidt,  at  Amalie  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????  
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tydelig opstemt. Her tilkendegiver Charlotte i en voice-over-???????????????????????????????????????
sådan over for mig. Hun er en skrap ?????????????? ??????????????????????? ????? ???????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Amalie og Charlottes ikke helt gnidningsfrie mor/datter-forhold. Charlotte siger i en voice-over: 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????med at tabe konkurrencen.   
4.6.3.3.4 Konfliktløsning 
Herefter følger konfliktløsningen, som starter i transpor-
ten på vej fra fortet til hotellet. Konfliktløsningen hænger 
sammen med klimaks. Det er her, afklaringen finder sted 
155 . Her samles først op på konflikten. I reality ser man 
fire tydeligt slukørede holdkammerater, mens det auditi-
ve spor skifter mellem voice-over-???????? ??? ?????????
Charlotte (voice-??????? ????? ??????? ???? ???? ??? ???? ??s-
lykkes fuldstændig. Amalie begynder at råbe og skrige 
ad mig, jeg er både blind, dum og døv og fatter ikke en 
skid. Og samarbejdet var elendigt. Amalie følger op lige-
ledes i en voice-?????? ????? ???? ???? ??? ???? ???? ?????
følger med. Det er, som om hun bare gør det for at have 
det sjovt ? at hun ser det som en sjov leg. Men det er jo 
ikke nogen sjov leg, for jeg ville virkelig gerne vinde det 
her, så det irrite??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????m-
mende for det cen?????? ??????????????????????? ????????????????????????????-samarbejde ikke er så 
?????? ????????????????????????????????????????? 
4.6.3.3.5 Udtoning 
Slutteligt følger udtoningen, hvor modtager får mulighed for at puste ud ? og falde ned igen. Men 
ifølge Harboe og Horsbøl vil modtager som oftest sidde tilbage med en fortvivlelse 156 . Det samme 
er tilfældet her. Modtager vil nok føle forfærdelse og spørge sig selv: Hvordan kan man tillade sig 
at snakke sådan til sin egen mor? Fortvivlelsen hos modtager tages op af personaen og inkluderes i 
historiens udtoning. Dette foregår via en fly-by, hvor en holdkammerat uden aktier i forholdet mel-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a-
lies mor tager de der svinerier, som hun bare for kastet i ansigtet af sin datter, meget, meget roligt. 
                                                                                                                    
155  Ibid.  
156  Ibid.  
  
  
Konfliktløsning  i  transporten  fra  fortet  til  
hotellet:  Stemningen  er  trykket,  mens  
Amalie,  Charlotte  og  de  øvrige  holdkamme-­‐
rater  skiftevis  sætter  ord  på  konflikten  og  
Amalies  reaktion  over  for  Charlotte.    
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Jeg bliver chokeret over, at hun ikke er bedre til at sige 
????????????? ???dan skal du ikke tale til mig. Det finder 
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ??????????????????????????????????????
eller også er hun [Amalie] blevet mere afdæmpet. For 
jeg synes, hun var værre, da hun var 5-??????????????????
slutter historien, hvor modtager måske bliver yderligere 
fortvivlet over, at Amalie som barn havde endnu kortere 
lunte, end hvad man lige har været vidne. 
4.6.4 OPSU M M E RIN G 
Det stilistiske niveau i Amalies Verden skabes gennem 
samarbejdet mellem subjekter og afsender ved, at virke-
ligheden ualmindeliggøres. Ualmindeliggørelsen foregår 
gennem kendisdiskursen og bidrager til en (ny) virkelig-
hed, som kan have imaginationsværdi og skabe fysiologisk behag hos modtager. Denne nye virke-
lighed skal forstås som mere dragende end den almindelige virkelighed. På det æstetiske niveau 
(efter Bruun og Frandsen definition) appellerer Amalies Verden til et massekulturelt segment og er 
dermed drevet af en intention om at få kontakt til modtager. Dette gør programserien ved at etablere 
en parasocial relation. Denne relation skal forstås som illusorisk. Det er en fingeret relation subjek-
ter og modtager imellem. Den parasociale relation skabes dels gennem ualmindeliggørelsen, men 
også gennem mere almindelige hverdagsritualer, fx støvsugning, hvor modtager kan sætte sig i det 
kendte subjekts sted. Æstetikken skal findes i distinktionen mellem den almindelige hverdagslighed 
og ualmindeliggørelsen. Men relationen skabes også gennem forskellige henvendelsesformer. Per-
sonaen er vigtig her. Rollen som persona varetages både af subjekter og afsender. Når subjektet er i 
rollen som persona, sker der blandt andet ???????????????????????????????? øjenkontakt med modta-
ger giver information og/eller fortæller om følelser og tanker. Når afsender er i rollen som persona, 
er det for aktivt at varetage en interesse i at få fortalt en kausal, meningsgivende historie. Her er 
personaen tilstedeværende i handlingen, men ikke synlig for modtager, den stiller de spørgsmål, 
som skal stilles, og dirigere måske/måske ikke handlingen i en bestemt retning. Det skal dog tilfø-
jes, at personaens stemme enkelte gange høres, hvis subjekternes besvarelser på personaens 
spørgsmål ikke i sig selv er meningsgivende. I sådanne tilfælde må personaens spørgsmål inklude-
res i outputtet. I henhold til forløbsstrukturen i Amalies Verden, bygges de enkelte historier op efter 
berettermodellen, som i traditionel forstand er en fiktionskode. Ved at bygge historierne op efter 
denne model udvikler de sig på en måde, som er gunstig for spændingsniveauet og dermed også 
gunstig for modtagers lyst til at høre historierne til ende ? og sidst, men ikke mindst, gunstig for 
afsender i forhold til det kommercielle tilsnit, som traditionelt er knyttet til reality-genren. 
  
  
Udtoning:  Modtager  kan  her  sidde  tilbage  
med  en  fortvivlelse,  og  personaen  må  imø-­‐
dekomme  denne  nysgerrighed  og  lader  en  
holdkammerat  agerer  stedfortræder  for  
modtager  for  derved  at  etablere  en  paraso-­‐
cial  relation  i  handlingen,  således  at  mod-­‐
tager  kan  få  sat  ord  på  og  stillet  sin  fortviv-­‐
lelse  over  for  Amalies  måde  at  tale  til  sin  
egen  mor  på.  
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Kapitel 5 ? Konklusion  
 
5.1 PROBLEMFORMULERINGENS SPØRGSMÅL A 
Hvordan forklares karakterbåret reality-????? ??lation til dokumentargenren i et mediehistorisk per-
spektiv? For at svare på dette har jeg gjort rede for ? hvad jeg kalder ? tv-­dokumentarismens  
stamtræ som en måde at anskueliggøre karakterbåret reality-tv i forhold til dokumentarisme over 
tid. Jeg har gennem moderne genreteori og postmoderne optik etableret dokumentarisme som et 
konstant foranderligt begreb i opgør med den klassiske forståelse af dokumentaren som enten ob-
serverende eller dybdeborende (undersøgende). Dokumentarens traditionelle rolle som faktuel for-
midler udfordres i stigende grad af moderne, kommercielle markedskræfter og ændret brugerad-
færd. Man kan tale om et decideret redesign af dokumentarens væsen, hvor traditionelle fiktionsko-
der som fx dramatisering ikke længere må forstås som uden for dets felt. Dokumentarisme skal først 
og fremmest forstås som et åbent koncept, dens identitet skal ikke bestemmes i genremæssige ko-
der, men snarere i hensigt og kontekst. Og heri hviler en væsentlig pointe. Nemlig et skift i doku-
mentarens sigte fra det informerende til det mere underholdende ? og i forlængelse heraf udviklin-
gen af såkaldt populærfakta, som dækker over reality-tv. Reality-tv fører med sig nye virkeligheds-
diskurser, og genren formateres i alskens retninger. Det bliver blandt andet en medieplatform til at 
fortælle dramaturgisk-serielt opbyggede historier om mennesker og institutioner fra den virkelige 
verden, men den udvikler sig ligeledes til at blive en platform for kendisser til at reetablere eller 
styrke deres kendisstatus. Disse såkaldte celebreality-programmer kommer både som formaterede 
konkurrencevarianter, men også som ikke-formaterede, observerende varianter. Disse kaldes cele-
breality docusoaps. Celebreality-fænomenet lever især gennem menneskets grundlæggende voyeu-
ristiske interesse i kendispersonernes private sfære. Karakterbåret reality-tv kan med sit observeren-
de sigte forenklet set forklares som en dansk pendant til celebreality docusoaps. 
4.2 PROBLEMFORMULERINGENS SPØRGSMÅL B 
Hvordan defineres og afkodes virkelighedsverdenen i outputtet af Amalies Verden som eksempel på 
karakterbåret reality-tv i Danmark? Jeg har besvaret dette spørgsmål ud fra fire kategorier: 1) Med-
virkendeindeks, 2) virkelighedsreference, 3) temaverden og 4) æstetik, stil og struktur. Jeg har end-
videre taget udgangspunkt i tre parametre, som dog ikke er ligeså opdelte som kategorierne: 1) 
Amalies egen fortælling, 2) afsenders fortælling og 3) den fortælling, som opstår i samspillet mel-
lem de to i kommunikation med modtager. Jeg er kommet frem til, at Amalie som bærende medvir-
kende er både et performativ-(selv)fabrikeret selv og et autentisk (fakta)selv ???? ?????-world 
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??????????????????? ???????????????????????? ?? ???????????? ????????? ??????????????????????? ?? ??? ???????s-
værk), men indgår alligevel i Amalies Verden på bestemte præmisser som en medieskabt og selvsti-
liseret rollefigur, der bevidst eller ubevidst skal efterleve bestemte særegne træk knyttet til hende 
som karakter. Dette kan ses som en udfordring til det absolutte krav, om at medvirkende i faktapro-
grammer ikke må være helt eller delvist fabrikerede eksistenser. Omvendt kan man ikke anfægte 
autenticiteten på baggrund af denne (selv)stilisering, da det ud fra et sociologisk og socialkonstruk-
tivistisk synspunkt er noget, alle individer gør ? stiliserer sig selv på bestemte måder både i den 
sociale sfære og gennem de sociale medier. Man kan med fairness sige, at det ville være dobbeltmo-
ralsk at se selvstiliseringen som en trussel mod ægtheden i Amalies Verden, med mindre man ser sig 
selv som uautentisk. Amalies fortælling udspringer af det performative element, man som modtager 
ikke kan afkode præcist, da det er styret af bagvedliggende, ikke-kvantificerbare dynamikker. Da 
afkodningen af det fabrikerede og stiliserede er så vanskelig, må man blot erkende, at der i Amalies 
Verden er tale om en ny virkelighed, som etableres på forskellige måder. Denne virkeligheden er 
helt i tråd med postmoderne samfundsnormer om æstetisering og iscenesættelse af blandt andet per-
soner og image, og derfor må den ingenlunde betragtes som ikke-virkelig. 
Jeg har kvantitativt bevist, hvordan afsenders historie bygger på et miks af traditionelle fakta- og 
fiktionskoder. Jeg har redegjort for, hvordan dette miks kommer til udtryk. Det faktuelle niveau 
ligger i den (teknisk) visuel-neutrale formidling, fx billedudsnit, mens historiefortælling og hand-
ling trækker på genrekoder fra fiktionens verden, fx strukturel opbygning (melodramatisk føljeton) 
og følelsesstyrende underlægningsmusik. Blandingen af fakta- og fiktionskoder udgør transporten 
fra afsender til modtager og er helt i tråd med postmodernismens retningslinjer. Det (bevidste) miks 
af koder skal ses som et socialt accepteret, fortællerteknisk middel og således også som en del af 
virkeligheden i Amalies Verden. Virkeligheden etableres af historiefortællingen, som drives af be-
stemte temaer: E????????????????????????????????tre ???????????????????????????????????????????e-
????????????????????som på én og samme tid giver udtryk for en ordinær og ikke-ordinær virkelig-
hed. 
Man kan overordnet sige, at virkeligheden er simuleret og reguleret gennem et kompliceret samar-
bejde på godt og ondt mellem subjekt og afsender. Gennem en persona (skiftevis varetaget af sub-
jekter og afsender) skabes intim, illusorisk relation til modtager ved etablering af en på én gang 
genkendelig, almindelig hverdagslighed og en mere overæstetiseret ikke-hverdagslighed af høj 
imaginationsværdi. Autenticiteten/realismen, det at noget syner af ægthed, bliver et relationel anlig-
gende, som afhænger af den enkelte modtagers tolkning og kodning af virkeligheden og de strategi-
er, som bruges til at etablere den bestemte virkelighed. Graden af autenticitet må altså nødvendigvis 
vurderes efter, om virkeligheden stilistisk-æstetisk og performativt fremstår autentisk. Amalies Ver-
den kan ikke ses som et faktaprogram per se qua det performative niveau, men man kan ikke udle-
de, at det ikke er dokumentarisk. Det er dokumentarisk set i lyset af dets hensigt og kontekst. 
Resumé 
 
This thesis is primarily a study of the real-reality discourses in Danish made character driven reality 
television. Prior to the study of these I have established how the traditional way of understanding 
documentarism as either observatory or investigative has undergone a massive shift. Nowadays 
documentarism is a multi complex genre that rarely, if at all, exists in its pure form. As it seems, the 
genre has increasingly become a utility to create various hybrid genres like popular factual ? or 
reality television ? where cast members must both be unique characters and real people. The 
importance of uniqueness in reality television participants combined with a general hunger the 
private lives of celebrities has resulted in a somehow hybrid genre combination of everyday life 
reality TV and traditional situation comedy in serial form featuring mostly washed out celebrities 
who perform as themselves. I call this subgenre character driven reality TV. The importance of 
????????????????????????????????? the celebrity status and 2) the peculiar characteristics connected to 
the personality. 
???????????????????????????????????????? But equally important is how the real life dimension and 
codes of factual is being challenged by the codes of fictional. In my study of the real-reality 
discourses in the program Amalies Verden (In English: Amalie????????) as an example of Danish 
made character driven reality TV I found that the main character, Amalie, is both a fabricated self 
an authentic real life self. She is not a traditional fiction character but ??????????????????????????????
on predetermined terms as both a media created and self-stytized (role) character. Although this is 
an explicit challenge to the necessity of documentary ????????????????????????????????abricated) it must 
not be seen as a threat to the authenticity of the program ? from a sociological/post modern point of 
view that is. We are all stylizing our self due to the given social context.  
The stories in Amalies Verden are audio-visually told in both codes of factual (e.g. a neutral 
mediation) and codes of fictional (e.g. a melodramatic storyline and the use of background music to 
evoke certain feelings of emotion). The (deliberate) mix of genre codes, though, is not outside the 
field of documentary. The storytelling is driven by different themes which gives an impression of 
both an ordinary reality (love, family and career) and non-ordinary reality (celebrity discourse). 
This is a key point. The reality in Amalies Verden is regulated and simulated in a complex 
collaboration between the characters and the producers/editors, where conflicts of interest can 
occur. Through various methods of audience contact the program is somehow creating a relation to 
the viewer through both the reality of familiarity and intimacy and the reality of imaginary and non-
like similarity. The authenticity is a relational matter reserved for the viewer?s ???????????????? ?????
not about the authenticity itself ? ????????????????????????????????????????????????se complex matters 
and the collaboration and communication between the media and the viewer. 
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